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INTRODUCTION . 
IN TRODUCTION 
O. GENERALITES 
On constate qu ' au fil des années , l'attention des 
informaticiens s ' es t déplacée des machines vers l es uti -
lisat eurs , de l ' abstraction mathématique vers les hommes , 
leurs besoins collectifs et individue ls. Alliéeà d ' autres 
facteurs tel la diminution des coûts du matéri el , cette 
évolution a permis à la discipline présidant au traitement 
de l'information de façon automatique de se pos er comme 
l ' outil idéal à la satisfaction de besoins nombreux et 
parfois même vitaux : comptabilité , gest ion d e stocks ... 
adressographie . 
l ' Ad~e/2/20g~aphie t~aitée pa~ o~dinaieu~ dénommée plus 
gén éral e ment ' maii ing' consiste essentiel l ement en une ges -
tion d ' informations . Cette ge stion couvre e lle-même deux 
aspects : d ' une part , la mis e à jour (création , modifica-
tion , suppression ) et d ' autre part , l ' exploitation (sélec -
tion , consultation) d 'informations . Nous nous efforcerons 
de l ' étudier dans l e contexte d 'un organisme privé avec 
ses particularités , son environnement et l ' esprit qui y 
règne : la S . O. P . A. 
Ce mémoire ne se v e ut pas strictement théorique . 
C ' est un regard pratique sur un problème concret : il s ' a-
git d ' uiiii/2e~ l e s outils théoriques nécessaires pour 
p~odui~e des résultats conto~me/2 aux objectifs visés par 
les membres de la Direction Générale de la S .O. P .A. 
Avant de permettre au lecteur d ' ent rer dans le fond 
du problème , quelques considérations relatives à la dé mar -
che d ' analyse choisie ainsi qu 'à la structure et aux limi-
tes de ce travail seront brièvement présentées . 
2.-
1. LA DEMARCHE D'ANALYSE ( 4 , 5 ) 
Il convient de remarquer que la conception et la 
mise en place d'un projet d'automatisation au sein d'un e 
société repose sur des décisions nombreuses . En effet, 
il s'agit peut-être de décisions relatives aux moyens 
techniques ou aux méthod es, ou encore la détermination 
des orientations politiques et financières engageant 
l'avenir de l'organisation. De plus, une décision conc e r-
nant, par exemple, l'opportunité de l'automatisation n e 
se prendra pas de la même façon que celle constituant 
le choix d'une structuration de programmes. 
Ce sont en grande partie cette diversification et 
les 'qualités' différentes des décisions prises à propos 
d'un projet d'automatisation qui rendent nécessaire la 
décomposition du processus d'analyse. 
La découpe proposée et adoptée dans le cadre de 
cette étude se rencontre de façon plus ou moira rigoureus e 
dans la majorité des applications pratiques : elle con-
siste à décompo/2e~ le processus d'analyse en une /2ucce/2/2i on 
d'étapes dont le passage de l'une à l'autre nécessite un e 
déci/2ion. 
Les étapes identifiées sont au nombre de six . 
La première dite 1 analy/2e de conception' va 
s'attacher à mettre en valeur les caractéristiques prin-
cipales du projet et à recenser les solutions possibles 
en fonction des problèmes à résoudre et des objectifs à 
satisfaire. A l'issue de cette étape, divers choix 
s'offriront arrêter le projet, refaire totalement ou 
partiellement l'analyse compte tenu de nouveaux objec-
tifs ... 
Si la décision de continuer le projet est prise, 
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on procède alors à l'étude détaillée de la solution 
choisie. Cette 1analy/2 e tonctionnelle' doit prendre en 
considération les contraintes de tous ordres existant 
dans l'organisation afin d'établir un ensemble cohéren t . 
Les spécifications fonctionnelles ainsi constituées 
devront être validées en les confrontant aux besoins des 
utilisateurs, aux objectifs 
Une fois validé es , les spécifications fonction-
nelles constituent donc un acquis qu 'il faudra rendre 
conforme aux exigences et aux possibilités techniques 
mises en oeuvre. Cette transposition sera assurée par 
une 1 analy/2e o~ganique 1 • 
L'acceptation des spécificàtions organiques perm et 
la réalisation effective du projet. Cette phase dit e 
'implémentation' couvre généralement deux aspects impor-
tants : d'une part,la programmation, d 'au tre part,la 
réalisation de tests. 
Si les tests révèlent une programmation correct e , 
une dernière évaluation des écarts possible entre la so-
lution implémentée et les objectifs fixés au préalabl e 
déterminera la 1mi /2e en e~ploitation 1 ou non du proje t . 
Une dernière étape dénommée 'maintenance ' est 
égalemint prévue pour adapter la solution explo ité e en 
fonction des modifications de l'environnement dont le 
relâchement de contraintes en fonction de nouvelles 
ressources disponibles ... 
Cette conception modulaire appliquée au cycle de 
vie d'un projet d'automatisation est séduisante sous de 
nombreux aspects et en particulier sur le plan de 
1 1adaptalifité. En regroupant, par exemple , au sein d'un 
même module (• analyse organique) les composants liés à 
des choix techniques, on se garantit contre l'essentiel 
des travaux d'adaptation rendus nécessaires en cas de 
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modification du contexte matériel. 
Cette démarche d'analyse présente également des 
inconvénients dont il faut être conscient. Ainsi, l'en-
chaînement des étapes ne se déroule pas toujours de 
façon aussi stricte. En effet , comme à chaque étape est 
associé un ensemble de contrôles de validité permettant 
à la fois de détecter d'éventuelles anomalies et de 
justifier l'ins ertion de tout élément au sein du projet 
informatique, des ~etou~/2 en a~~iè~e sont toujours possi-
bles sur des options prises. Une anomalie, par exempl e , 
dans l'exploitation lors de la saisie des résultats peut 
remettre en cause des options fonctionnelles. 
Ce processus d'analyse, avec ses avantages mais 
aussi ses lacunes, a été décrit de façon générale 
le flou affectant la description des opérations, des 
outils ...• spécifiques à chaque étape d'analyse sera 
levé ultérieurement. 
2. STRUCTURE ET LIMITES DU TRAVAIL 
En vue de faciliter la lisibilité du volume impor-
tant d'informations nécessaires à une compréhension pré-
cise du problème, cette thèse est structurée en deux 
parties. 
La première partie constitue le co~p/2 de ce tra -
vail et est exprimée au sein du présent document. Elle 
vise à préciser et appliquer la démarche d'analyse choi -
sie sur le problème donné tout en restant à un niveau 
de détail suffisant que pour permettre une compréhension 
globale du sujet traité. Dans cette perspective, trois 
chapitres ont pu être dégagés. 
5. -
- CHAPITRE 1 : Analyse de conception 
A la suite d'une décision initiale prise en 
fonction d'un besoin ressenti, il s'agit d'étudier 
diverses solutions possibles par rapport à un exis-
tant et à des orientations. L'objectif visé est la 
prise de décision, au vu des bilans qualitatifs et 
quantitatifs exprimés dans un dossier de choix , d'un e 
solution globale. 
- CHAPITRE 2 : Analyse fonctionnelle 
Faisant abstraction de toute considération tech-
nologique, il convient de procéder à l'étude détaillée 
de la solution choisie. Cette étude doit prendre en 
compte la totalité des postes de travail , des données 
et des traitements de façon, d'une part,à ce que chaqu e 
utilisateur puisse donner son avis quant aux spécifi-
cations fonctionnelles ayant trait au sous ensemble 
du projet qui le concerne et , d'autre part, à affiner 
certaines contraintes telles les délais, les coûts d e 
réalisation ... 
CHAPITRE 3 : Analyse organique 
Etablir au vu des spécifications fonctionnelles 
validées , la réalisation et la conception du projet en 
fonction des contingences technologiques . Les divers 
choix techniques effectués seront décrits au sein d e 
dossiers dits de 'pro grammation '. 
La seconde partie de ce travail est assimilée au 
niveau détail et est ~xprimée au sein du document inti-
tulé 'annexe'. Ce dernier contient un ensemble d'informa-
tions diverses mais utiles : il permet de renseigner 
le lecteur de façon précise à une question particulière. 
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La complémentarité évidente entre la première et 
la seconde partie est réalisée par l'adjonction au sein 
du 'corps' de références éventuelles vers le 'détail'. 
De cette façon, le lecteur peut dégager une vue globale 
mais précise des divers problèmes rencontrés tout au lon g 
de cette étude. 
Si le projet d'automatisation dans son formalism e 
initial laissait supposer la possibilité de prendre en 
compte totalement chacune des six étapes constituant la 
démarche d'analyse préconisée, une vue plus fine du 
problème conjuguée à l'existence de contraintes essen-
tiellement temporelles et organisationnelles a révélé 
la nécessité d'un choix. Plutôt que d'aborder partielle-
ment tous les aspects du processus d'analyse en vue de 
la satisfaction immédiate des besoins des utilisateurs, 
nous nous sommes limités à une analyse rigoureuse de 
quelques aspects. Cette priorité donnée à la qualité de 
l'analyse doit permettre la mise en oeuvre d'une solution 
finale mieux 'pensée' et m'a conduit à aborder les seuls 
aspects conceptuels, fonctionne l s et organiques. 
. CHAPITRE 1: 
ANALYSE 
.. -- -- -- -- - - - - - -
DE 
- -- --
CONCEPT 1O N. 
• 
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CHAPITRE 1 ANALYSE DE CONCEPTION 
O. INTRODUCTION 
Afin de prendre en compte les -problèmes de con-
ception les uns après les autres, le déroulement des é-
tapes d'analyse repose sur trois niveaux successifs. 
Le premier vise à une compréhension générale du 
problème 1 ADRESSOGRAPHIE TRAITEE PAR ORDINATEUR'. Celui-
ci va, d'abord, être détini et p~éci/2é par rapport à la 
/2t~uctu~e et oljectit/2 de l'organisation dans laquelle il 
prend place. Ensuite, c'est l'existant qui va mobiliser 
toute notre attention. Sa description, à l'aide de pro-
cédures d'enquêtes (observations statistiques, interview, 
... ), va permettre de mettre en valeur la population gé-
~ée, les t~aitement/2 ettectué/2 ainsi que les p~oduii/2 
oltenu/2. 
L'analyse quantitiée des crrcuits d'informations 
exprimés au moyen d'un diag~amme des flux va contribuer 
à identifier les difficultés rencontrées qui, d'une ma-
nière générale, ont été à l'origine de la décision de 
lancement du projet d'automatisation : difficultés d'a-
daptabilité, de redondance, •.. ). Les difficultés iden-
tifiées ainsi que leurs solutions particulières et stra-
tégiques, sont décrites au sein d'un do/2/2ie~ de choix. 
Ce dernier constitue le résultat de notre second niveau 
d'analyse. 
Au troisième et dernier niveau est associé la 
description des fils conducteurs de la /2olution choi/2ie 
par la Direction Générale au vu du dossier des choix qui 
lui est proposé. 
Tout au long de cette analyse, les besoins exprimés 
par les utilisateurs ont été recensésavec soin afin de pou-
voir effectivement les satisfaire. 
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1. COMPREHENSION GENERA LE DU CAS 
1.1. St~uctu~e d'o~qani/2alion de ia ti~me 
Je me propose de décrire la structure d'organis a -
tion de la firme sous d e ux angles : l'un externe, l'au t r e 
interne. 
La description externe se veut présent e r la firm e 
dans son contexte général de travail. Dans cette perspec -
tive, ses objectifs principaux seront précisés à pa~tir 
d'un bref rappel histor i que. 
La seconde description se v e u t interne. Il s'agi t 
dB faire apparattre l'ensemble des composants (servic e s, 
responsables, •.• ) de la firme, leurs fonctions ainsi qu e 
les relations éventuelles qui les unissent. 
Le but vis~ est de fournir au lecteur une premièr e 
image à la fois globale et précise du milieu dans lequ e l 
prend place le présent travail. 
1.1 .1. DescriEtion_externe 
Devant les formalités adminis t ratives nombreus e s, 
lourdes et parfois même complexes, imposées dans les année s 
JO par le droit social, certains administrateurs de l'Ass o -
ciation du Brabant des Entrepreneurs Généraux des Travaux 
Publics et Privés unirent l e urs efforts pour trouver un e 
solution adéquate à ce problème. Ce tte solution, ils l' on t 
réalisée en créant un organisme spécialisé se substituant 
aux employeurs qui en expriment le souhait, pour accomplir 
en leurs lieu et place, les obligations administratives 
résultant de l'occupation du personnel : le "SERVICE 
SOCIAL". 
Le démarrage au 1/1/1939 de cet organisme avec s e s 
19 membres employeurs oc c upant 80 t ravailleurs fut rapid e -
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ment confi rmé par le législateur : le 7 mars 1 946 , le 
Service Soc ial constitué entre-temps en A.S.B.L., fut l e 
premier Secrétariat Social agréé par le Ministère de la 
Prévoyance Sociale ( = obj ectif maj eur ). A ce mom e nt, il 
comptait déjà 250 entreprises affiliées occupant 3 . 300 
travailleurs. 
Toujours soucieux de parfaire davantage sa missi on 
d'auxiliaire social et de permettre la satisfaction de 
besoins nouveaux exprimés par ses membres , les dirig eants 
du Service Social ont pris l'initiative de créer , au fil 
du temps, des associations appelées précisément à prendr e 
e n charge la gestion de ces services complémentaires 
(= objectif min eur ). Ce sont 
- A.S.B.L. Auxili aire Social Patronal (SOPA) 
A.S.B.L. Auxiliaire de 1 1Entreprise 
- A.S.B.L. Office Patronal de Compensation (OPC) 
- Mutuelle de la Construction (MUCO) 
- A.S. B.L. Service Entraide à la Constructi on. 
L 'ensembl e des associations ainsi créées a reç u 
le nom de "GROUPE S ", appellation qui se veut marquer la 
complémentarité dans l'ensembl e des services rendus aux 
membres co mmuns de ces associations . 
1 .1 . 2 . DescriEtion_interne 
La description de la structure d'organisation 
interne du "GROUPE S 11 peut être exprimée sous la form e 
d'un organigramme. En vue d ' en assurer la plus grande 
lisibilité, tout en permettant un degré de précision suf-
fisant, l'organigramme présenté ci-dessous est pa~tief : 
il contient les principaux modules organisateurs conc ernés 
par le problème posé. Chacun de ces derniers est représ en -
té sous la forme dun 'bloc' hachuré et sera décrit fonc-
tionnellement ul térieurement . 
L'organigramme complet ainsi qu 'un e description 
sémantiqu e brève de ses composants est mis à la disposi-
tion du l ecteur en anne xe 1. 
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1 . 2 . Oi j e ct il /2 du pno j e t 
Dans son formalism e initial , le problèm e et 1 
obj e ctif s posés é t ai e n t xp rim és omme suit : 
" Sous la dénomina t i on ' ADRE ... SOGRAPHIE TR AITEE 
PAR ORDINATEUR ', il fau t entendre principalemen n 
Ç[S710N D'I N10R~A7 ION S . 
- Ce tt e g e stion c ou vr e deux asp ects : d ' un e part 
l a mi /2 e a joun , d ' autr e pa r t , l ' ex p lo itati on d ' info r mR\~ ~· 
- Ces informations so n t contenues au sein d e q a~1 ·· 
/ic hi en/2 créés p ui s r epri s a u fur et à mesure d es t r ans -
f e rts d e l ' Adr e sso graph i e sur pl aque - adr e ss e•:é vers 
l ' ordinat e ur . Il s ' a git d e s f i chi ers AFFILIATION (EA) , 
FONDS SOCIAL (FS ) , PR OSP EC TION (PR) et DOCU ME tTA TI ON (rC\ . 
A l ' aid e d e ce s in for mations émises de di ve r es 
s our ce s , j_l co nv ien t d ' assur e r l es t,rait.ements sui.van +s 
- r é a 1 i sa t, i on d e s op é r a t i on s d e m i s e à j o 1J r : C RE !\ T I O ! ; , 
MODIFI CATION, SUPPRES SI ON. 
- r éalisation des op é ra t i on s d' e xplo j t At ion : 
en f on c t ion d e c ri t è r e s s p é c i f i q u e s à 1 ' u t-. i 1 i s ::i t e u r 
e t CON SULTATION dir e c te s ur écran . 
- utilisa t ion d e s informa t ions sél ect io nnées pour : 
impri me r d e s liste s c onf orm é ment à plusi eu rs formD t s 
e t c ritères 
. imprim e r des étiquet tes de formats di f f é r ents 
constitu e r des tabl eau x stati st i ques s ur deman de 
imprim e r l es informati on s s u r d es mi crofiches . 
- PERMETTRE un trait e ment qu e l conq1Je de ces i nfo r ma t · on ~ 
(bat c h ... ) 
- FOURNIR d e s informa t ion s ut ili. sable s par es machin e s~ 
trait e me nt d e te xtes pour p r oduire des l ettres pe r son1, ·1 -
lisées , des e nv e loppes p r é - i mpri mées ... 
- PREVOIR d e s sorti e s ma gn ét i qu e s d i verses (bandes , 
disqu e ttes , e tc ... 11 
1< L ' app e llation "plaque - adr esse " dés i gne un process ha s ·.· 
sur d e ux machin e s . La pr e mi è r e à l ' im age d ' une machin e ~ 
écrir e , imprim e de l ' informa t ion s ur un e pl a q ue métal li~ 
La seconde reçoit en entr ée ces plaque s et réali se l ' im -
pression sur papier . 
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J e me propose d ' aborder l ' étude détaillé e d e 
l ' ense mble Ad r e ssographie ex istant lors de la prise en 
charge d e ce projet en examinant successivement l e point 
de vue d e la population à gére r, d es informations dispo -
nib l es et d e s demandes à satisfaire . De cette façon , 
j ' espère pouvoir répondre à de nombr euses qu es tions 
telles : 
- ~ faut - il gér e r? 
- Qui gè re? 
- De quoi dispose - t - on? 
- QuelJffi sont l es demandes et co mment les satisfaire? 
Les r é pons es r ec ueilli es s e ront d ' abord e xprimé es 
de façon sché matiqu e au moyen d ' un "dia gramm e des flux" 
puis , quantifiées . 
1 . 3 . 1 . La _Population _à _gér er 
A. Les cl i ents 
- - - -
Po ur répondre à la première question exprifilée ci -
d e ssus , la popu lation à gérer par l ' Adr essog raphi e concerne 
deux types de cli ents d ' une part des clients effectifs 
e t d ' autre part , d e s c l i ents pot en ti e ls . 
Les pre mi ers peuvent ~tre décrits co mme d es person -
nes liées contractue llem e nt à au moins l ' un des or ganismes 
du " GROUPE S 11 • Selon la nature des tâches prestées , il est 
à nouveau possibl e de distingu e r 3 types de clients . Ainsi , 
s i le group e s ' e ngage vis - à - vis d ' un e personne à l a 
libé r e r d~s forma lités administratives relatives , soit 
- au trai te ment des salaires et des appointements de son 
personnel 
- à la r ec herche de documentations spécialisées 
- à son i nscript i on auprès d ' un fonds social , 
cette p e rsonn e est dit e respectivement client d e type 
' affil ié ' (EA). de typ e ' documenté ' (DG), d e typ e ' fs '. 
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Les seconds, dénommés également clients de type 
'prospect' (PR) sont des personnes susceptibles de (re) 
devenir clients effectifs. 
B. Les ~tilis~t~u~s-
A la question 'Qui gère ? ' . , il me semble util e d e 
répondre en regroupant plutôt qu'en individualisan t l e s 
utilisateurs de l'Adressographie. Dans cette perspective , 
CINQ entités ont été dégagées 
. LES BUREAUX REGIONAUX 
Il s'agit de bureaux d'exécu t ion régionaux agréés ou 
en voie d 1 agréation par 1 1 0NSS, permettant de personna-
liser au maximum les services r endus aux membres du 
"GROUPES" tout en assurant à c e t te A.S.B.L. une prés en c 
effective dans les régions francophones et néerlandopho -
nes du pays. Cette action de décentralisation a condui t 
à la création de 24 bureaux regroupant, à ce jour, 
quelques 12.000 clients e ffectifs occupant 92.000 tra-
vailleurs. 
La liste complète de ces bureaux est disponible en 
annexe 2 • 
. LE SERVICE AFFILIATION DE BRUXELLES 
Ce dernier doit être considéré à la fois comme un bureau 
régional particulier à Bruxelles et comme un bureau de 
centralisation vis-à-vis des autres bureaux régionaux. 
Sa fonction principale consiste à gérer toutes les 
informations relatives aux clients de type "affiliés". 
Par "gestion", il faut entendre Vexamen des candidature s 
d'affiliation, l'enregistrement d'un nouvel affilié, ... 
• LE SERVICE PROSPECTION DE BRUXELLES 
A partir de sources d'informations aussi nombreuses qu e 
diverses (journaux, revues spécialisées .•• ), cette 
entité s'efforce de repérer et de faire connaître au 
groupe des clients potentiels. Son utilité est grande 
il doit permettre, par exemple, de faire face aux 
départs de clients effectifs (faillites, fin normale d e 
contrats, •.. ). 
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• LE SERVICE DISPATCHING DE BRUXELLES 
Ce service joue un rôle de centralisation au niveau de 
1 1Adressographie. Il reçoit, trie, ·éclate diverses 
demandes afin d'en assurer l e traitement nécessaire . 
• LE SERVICE ETUDES DE BRUXELLES 
C'est en raison essentiellement de la complexité et de 
l'abondance de la législation sociale que ce service 
a été créé. Il est constitué, principalement, de juri s -
tes chargés d'étudier les lois afin de pouvoir rens ei-
gner sur simple demande les membres du groupe. 
1.3.2. Les fichiers 
Aux 4 types de clients gérés en Adressographie 
(cfr. 1 .J.1. A), correspond 4 types de fichiers : 
• LE FICHIER AFFILIATION (EA) est géré par le SERVICE 
AFFILIATION DE BRUXELLES et contient tous les clients 
de type 'attieié' au Secrétariat Social 
. LE FICHIER PROSPECTION (PR) géré par le SERVICE PROS-
PECTION DE BRUXELLES, contient les informations relati-
ves à tous les clients de type 1p~o/2p~ci 1 • Ce fichier 
est d'une grande utilité sur le plan commercial : il 
permet la création de campagnes publicitaires spéci-
fiques à certaines régions (francophones ... ), à certa in f 
types d 1 entreprises(petites ... ) 
. LE FICHIER DOCUMENTATION (DC) est géré par le SERVICE 
DISPATCHING DE BRUXELLES et contient les références 
de tous les clients de type 1 docum~nié 1 • Grâce à ce 
fichier, le groupe se fait connaître . 
. LE FICHIER "FONDS SOCIAL" (FS) est également géré par 
le SERVICE DISPATCHING DE BRUXELLES et contient tous 
les clients de type "1S" 
La structure ainsi que les informations contenues 
dans chacun de ces fichiers sont présentées en annexe 3. 
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1 .3.3. Les demandes 
Il convient de distinguer deux types de demand es 
auxquelles correspond deux types de flux : d'une part l e s 
demandes de mise à jour (création, modification, suppres -
sion), et d'autre part, les demandes d'exploitation 
(sélection). Examinons chacune d'elles en termes d'inpu ts , 
de traitements et d'outputs. 
1.3.3.1. Les demandes de mise à jour 
A. Les 1.n.2u.:t_s_ 
Les demandes de mise à jour des fichiers EA, DC, 
FS et PR sont émises soit par les bureaux régionaux, soi t 
par les services internes au siège central de Bruxell e s. 
Elles s'expriment le plus souvent à l'aide de GRILLES d e 
CREATION, de MUTATION 1-2-3-4 et de SUPPRESSION. 
L'ensemble de ces grilles étant appelé GRILLES de MISE A 
JOUR (cfr annexe 4). 
Les bureaux régionaux peuvent émettre 
a) DES DOSSIERS D'AFFILIATION 
En vue de réalis e r la création d'un cli e nt effe ct i f , 
les bureaux régionaux collectent et réunissent dans un 
dossier dit "d'affiliation", les information nécessaires 
documents comptables, grilles d e création et éventue ll e -
ment de mutation ... * 
Une fois constitué, ce dossier est transmis au 
SERVICE AFFILIATION DE BRUXELLES où une personne s'at-
tache à séparer les documents en fonction de leur 
destinataire. 
Au terme de cette opération, les grilles de ·créa ti o 
et de mutation sont émises au SERVICE DISPATCHING DE 
BRUXELLES. 
b) DES GRILLES DE MUTATION 1-2-3-4 
Ces documents, pouvant ê t r e envoyés indépendammen t 
du dossier d'affiliation, permett e n t de prendre en 
* Comme les grilles de création ne possèdent que deux com-
missions paritaires, alors que le client peut en avoir 6 , 
des grilles de mutation sont rédigées. 
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considération des modifications d'informations relatives 
à un affilié, un prospect, un docum e nté ou en c or e un e 
firme cotisant à un fonds social. 
Elles sont émises vers leSERVICE AFFILIATION DE 
BRUXELLES qui, après les avoir rassemblées, l e s trans-
met au SERVICE DISPATCHING DE BRUXELLES. 
c) DES GRILLES DE SUPPRESSION 
Comme l'indique cette appellation, il s'agit de 
grilles permettant d'élimin e r, de "gommer" l e s infor-
mations relatives à un cli e nt pot enti e l ou eff e ctif. 
Elles sont également t ransmis e s au SERVICE AFFI-
LIATION DE BRUXELLES qui, après les avoir regroupé, 
les émet vers le SERVICE DI SPATCHING DE BRUXELLES. 
d) DES CARTES-REPONSE "COMPLETEES'' (cfr annexe 5) 
Des cartes-réponse sont des documents luxueux 
(donc, coûteux), émis sur demande (accompagnés éventu-
ellement de prospectus) par la poste (en théorie) ou 
via les bureaux régionaux (en pratique) à des clients 
potentiels. Elles présentent la société et offrent au 
lecteur divers choix : recevoir d e la documentation, d es 
conseils, la visite d'un représentant, ... 
Les cartes-réponse "complétées" c'est-à-dire re-
tournées par les prospects au "GROUPES", sont centra-
lisées au SERVICE DISPASTC HING DE BRUXELLES en vue de 
satisfaire au mieux les demandes exprimées. Si le pros-
pect désire directement dev e nir client effectif (ce qui 
est très rare), ce même service produit l e s grilles d e 
création et de mutation né c essaires. 
- Les services internes au siège central de Bruxelles, 
demandeurs des produits de la mise à jour, sont les 
SERVICES AFFILIATION, PROSPECTION et DISPATCHING. 
Chacun de ceux-ci peut émettre des grilles de mise à jour 
concernant le fichier dont il a la responsabilité de ges-
tion. Les grilles constituées sont transmises au SERVI CE 
DISPATCHING DE BRUXELLES. 
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B. Les trai!e~ent~ 
Sur base des grilles de mise à jour qu'il a créé 
ou qui lui ont été transmises, le SERVICE DISPATCHING 
DE BRUXELLES va effectuer deux opérations. 
La p~emiè~e consiste à séparer les grilles de 
mise à jour en fonction du fichier concerné. Cette sépa-
ration est rendue nécessaire afin, par exemple, qu'une 
création ou une mutation pou r un fichier Adressographie 
déterminé, ne soit pas prise en considération dans un au-
tre fichier. 
Pour toutes les grilles de mise à jour concernant 
un fichier déterminé, la /2econde opération consiste d'a-
bord, à les regrouper par typ e, ensuite à les ordonner 
selon la convention suivante : SUPPRESSION, MODIFICATION, 
CREATION. Ces tâches sont nécessaires car la saisie se 
fait en fonction du type de grille de mise à jour. 
Ces opérations terminées, les grilles de mise à 
jour sont transmises au SERVICE ENCODAGE du Centre de 
Traitement de l'Infor~ation (CETI) ou à une unité d'en-
codage externe. 
Aux dates de mise à jour planifiées pour toute 
l'année en cours, la mise à jour "informatique" s'effec-
tue. Un aperçu détaillé de celle-ci, • programme par pro-
gramme, est disponible en ann exe 6. 
C. be~ Qu!p_;;lt~ 
Les produits obtenus suite à une mise à jour 
sont particuliers à chaque fichier Adressographie. 
- C1 : cas d'une mise à jour sur "EA" 
Pour le fichier affiliation, sont obtenus 
a) DES CARTES-ADRESSE 
Ces cartes (cfr annexe 7) sont des documents pré-
sentés sous la forme de fiches qui, en un espace papier 
réduit, repr e nnent la majorité des informations relati-
ves à un client effectif (en 1 1 occurence, affilié) ayant 
., 
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fait l'objet d'au moins une mise à jour. 
Après découpe, elles sont transmises au SERVICE 
AFFILIATION DE BRUXELLES qui en assure la diffusion 
éventuelle auprès des BUREAUX REGIONAUX. Là, elles 
prennent place dans des fichiers "manuels" classés 
sur divers critèr e s (cfr annexe 6 ) : numéro d'imma-
triculation à l'ONSS, numéro de bur e au de Sécrétariat 
Social ... De cette façon, un outil de consultation 
est offert aux divers utilisateurs. 
b) UN LISTING D'EXPLOITATION 
Comme son nom l'indique, ce listing est destiné 
à contenir un ensemble d'informations relatives à 
l'utilisation du fichier "EA". Parmi ces dernières, 
citons : le nombre d'articles lus, le nombre de cartes-
adr e ss e édité e s ... 
Il est fourni au SERVICE ETUDES DE BRUXELLES en 
vue d'une analyse détaillée. 
c) UN LISTING DE REJET ET DE CONTROLE 
Lors de la saisie comme dans la phase de mise à 
jour proprement dite, certaines anomalies (création 
d'une firme déjà existante, demande de mutation alors 
que le client n'existe pas encore ... ) peuvent se pro-
duire et engendrer le rejet de grilles de mise à jour. 
Un listing de rejet et d e contrôl e (cfr annexe 8) se 
veut fournir à l'utilisateur le moyen de localiser, 
d'id entifier la cause du rejet : il reprend, pour cha-
que grille de mise à jour, le motif du rejet sous la 
forme d'un libellé abrégé. 
Ce listing est fourni au SERVICE ETUDES afin 
d'être analysé. Au terme de cette dernière, deux pa-
quets sont constitués : l'un contient les grilles de 
mise à jour correctes, l'autre les grilles de mise à 
jour incorrectes ainsi que les notes explicatives du 
rejet. 
Le p~emie~ paquet est destiné au SERVICE AFFILI-
ATION DE BRUXELLES où il e st conservé pendant un laps 
de temps réduit avant d'être détruit. 
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Le /2~cond paquet est émis vers le SERVICE 
AFFILIATION DE BRUXELLES ainsi qu'aux divers 
BUREAUX REGIONAUX afin que les rédacteurs puissent 
corriger leurs erreurs. Les grilles corrigées ou 
nouvelles entreront dans le cycle de la mise à jour 
suivante. 
C2 : cas d'une mise à jour sur "PR" 
Pour le fichier prospection, trois types de documents 
sont obtenus suite à une mise à jour. Il s'agit : 
a) DES CARTES-REPONSE 
Pour chaque nouveau client de type "prospect" 
est édité, en son nom et adresse, une cart&réponse 
destinée à favoriser un premier contact avec le 
"groupe S". Ces dernières sont, après découpe, remises 
au SERVICE PROSPECTION DE BRUXELLES qui en assure le 
transfert aux prospects concernés, soit directement 
par la poste, soit par les divers BUREAUX REGIONAUX. 
b) D'UN LISTING DE REJET ET DE CONTROLE ainsi qu'un 
LISTING D'EXPLOITATION qui, une fois édités, sont tous 
deux fournis au SERVICE ETUDES afin d'être analysés. 
- C3 : cas d'une mise à jour sur "DC" et "FS" 
Pour ces deux fichiers, sont obtenus : 
a) DES CARTES-ADRESSE destinées au SERVICE DISPATCHING 
DE BRUXELLES. 
b) UN LISTING DE REJET ET DE CONTROLE ainsi qu'un 
LISTING D'EXPLOITATION transmis également au SERVICE 
ETUDES afin d'être analysés. 
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1 .3.3.2. Les demandes d'exploitation 
Les demandes d'exploitation ou de sélection permettent 
aux utilisateurs de l'Adressographie d'obtenir depuis 
l'un des fichiers signalétiques EA, DC, FS, PR, des in-
formations correspondant à des critères définis, dans 
un ordre précis (cfr annexe 9). 
A. Les 1,n.P,u_1s_ 
Les demandeurs des produits de la sélection sont 
identiques à ceux de la mise à jour : il s'agit d'une 
part, des BUREAUX REGIONAUX et d'autre part, des SERVICES 
AFFILIATION, PROSPECTION et DISPATCHING DE BRUXELLES. 
Les demandes exprimées sous la forme de "notes de 
service" (cfr annexe 10), ~ont centralisées au niveau 
du SERVICE DISPATCHING DE BRUXELLES. 
B. Les 1r~i_1e~e~t~ 
Ce dernier service cité va inte~p~éte~ au mieux 
l es d emandes de sélection qui lui sont adressées . 
Cette tâche s'avère nécessaire en raison principalement 
de l'absence d'un document standardisé obligeant l'uti-
lisateur à préciser de façon univoque ses choix. Deux 
types d e demandes peuven t être à nouveau dégagées : les 
demandes complètes et incomplètes. 
Les p~emiè~e/2 von t faire l'objet d'un passage en 
ordinateur . Pour ce faire, elles sont d'abord transfor-
mées sous forme de cartes-paramètres et ensuite, trans-
mises au SERVICE ENCODAGE du Centre de Traitement de 
l'Information (CETI) ou à une unité d'encodage exte rne. 
Les étapes nécessaires, en terme de programmes, 
à l'obtention des produi t s désirés sont examinées succes-
sivement en annexe 11. 
Les /2econde/2 sont retournées à leur rédacteur afin 
d'y apporter les corrections nécessaires.• 
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C. 1e~ QulpQt~ 
Les produits de la sélection peuvent être obtenus 
sur· 4 types de documents : des listings, des cartes-adr e s s e 
des étiquettes-autocollantes et des cartes-réponse. 
Les deux premiers sont communs à tous les utilisateurs, 
le troisième (cfr annexe 12) est particulier au SERVICE 
DISPATCHING (et, éventuellement COMPTABILITE) DE BRUXEL-
LES, le quatrième est réservé au SERVICE DE PROSPECTION 
DE BRUXELLES. 
Une fois édité, ces documents sont découpés et mi s 
à la disposition de leurs d e mandeurs. 
1 .3.4. Diagramme_des_flux 
Un diagramme des flux est une représentation 
schématique de la circulation de l'information. Deux 
questions se posent dès lors : pourquoi et comment le 
réaliser. 
POURQUOI? Un diagramme des flux est important car, 
d'une part il se veut schématique donc simple e t précis 
(en principe) et d'autre part, il permet d'apporter d e s 
éléments de réponse à de multiples questions telles 
- où les informations sont-ell e s saisies? 
- quelle partie d e l'information intéress e 
plus tel servi c e que t e l autre? 
COMMENT? La réalisation d'un tel diagramme s'est fait e 
à l'aide d'un ensemble de flè ches reliant les différent s 
sigles suivants : 
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Désigne un traitement ou un 
D ensemble d ' opérations . Ex . interprétation des demand es . 
de sélection. 
[7 Désigne une transaction. 
Ex grille de mise ' jour . : a 
~ Désigne un fichier . Ex : fichier affiliation (EA) . 
Voyons ensemble les flux de mise à jour et de sélection à 
travers leurs diagrammes respectifs . 
1 . 3 . 5 . Quantifications 
Sous cette dernière appellation , il faut entendre 
une évaluation du fonctionnement de l'ensemble Adressa -
graphie décrit ci - avant sous un double aspect : l ' un tem -
porel , l ' autre spatial~ 
1 . 3 . 5 . 1 . Quantifications temporelles 
En mettant l ' accent sur les performances tempo -
relles de 1 1 Adressographie, cette première analyse quan -
titative doit permettre d'en dégager certaines lacunes 
éventue l les relatives à la présence de goulots d ' étran-
gle ments , aux temps de traitement trop volumineux à la 
satisfaction de demandes ... 
Dans cette perspective , deux types d ' info rmation s 
se sont avérées nécessaires . Une évaluation du temps pas sé 
à la réalisat i on de chaque t~aiiemeni constitue la pre -
mière de ces informations . La seconde a , quant à elle , 
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trait au délai séparant l'émission et la réception de 
chaque t~an/2aciion. 
Les informations recueillies à ce jour sont 
mises à la disposition du lecteur sur les diagrammes 
de flux de mise à jour et de sélection développés an-
térieurement. 
1 .J.5.2. Quantification des volumes 
Par cette seconde analyse quantitative, je 
veux attirer l'attention du gestionnaire responsable 
du projet sur les volumes associés aux t~an/2action/2 
et tichi~~/2 concernés afin d'exprimer et d'affiner 
certains coûts, la charge de travail imposée pério-
diquement, ••. 
Cet objectif a été réalisé en proposant aux 
utilisateurs un questionnaire. C'est de ce dernier, dû-
ment complété et présenté dans son entièreté en annexe 
13, que sont extraitesles données constituant les deux 
tableaux ci-dessous. Ceux-ci me semblent significa-
tifs : le premier met en évidence le volume actuel et 
futur de la population à gérer ainsi que sa réparti-
tion selon les divers fichiers Adressographie, le se-
cond donne une idée du volume d'édition réalisé actu-
ellement dans le cadre d'une mise à jour. Ceux-ci se-
ront exploitésultérieurement. 
TAB. 1 Taille et évolution prévue des fichiers 
1979 1980 1985 
EA 12.737 13.95 9 25.774 
DC 1 . 630 2.076 NC 
FS 517 564 NC 
PR 47.652 57.831 NC 
Total 62.536 74.430 - -
Chiffres exprimés en nombr e d'articl e s 
TAB. 2 Volume d'édition de quelqu e s produits de 
la mise à jour 
EA DC PR FS 
CARTE-ADRESSE 3.413 100 1 . 762 9 
(nombre moyen) 
CARTE-REPONSE I I 623 I 
(nombre moyen) 
LISTING DE REJET 2 1 5 1 . 
ET DE CONTROLE 
(nombre de pages) 
(chiffres donnés pour un ~ mise à jour) 
I -: ,mpo!>->i bQe . , 
NC. ~ non <..0mrnun1<\~e. , 
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Total 
5.284 
623 
9 
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2. CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 
En vue de restituer le contexte originel dans 
lequel se sont prises les décisions relatives aux propo-
sitions de solutionsexprimées en égard des problèmes 
rencontrés, je me permets de laisser au lecteur le soin d e 
parcourir le document de choix proposé à la direction 
générale de la SOPA. 
2.1. lni~oduciion 
L'analyse de l'ensemble Adressographie a permis de 
mettre en lumière certaine s difficultés, lacunes et limit e s 
du système actuel. 
Le présent document poursuit un double objectif : 
1. Présenter les différentes difficultés ainsi que pour 
chacune d'entre elles, les solutions que je me propos e d 
mettre en oeuvre dans la nouvelle chaîne (= ensemble d e 
programmes) Adressograph ie. 
Ces solutions seront dé c rites d'une manière globale. 
2. Proposer les structures, stratégies possiblœ pouvant 
englober les solutions p roposées. Il conviendra de juger 
chacune de celles-ci à partir de critères tels que 
- simplicité 
- sécurité 
- fiabilité 
- coût 
- redondance de Vinformation 
- temps 
Les difficultés rencontrées au niveau de Vensemble 
Adressographie actuel doivent, à mon sens, être regroupé es 
par catégorie. Cinq types de difficultés se présentent. 
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Il s'agit de : 
1. Difficultés dues au caractère "s tandard " des programm es 
de mise à jour et de sélection. 
2. Difficultés de lisibilité et de présentation des pro-
duits obtenus par les flux de mise à jour et de 
sélection. 
3. Difficulté d ordre économique, organisationnelle. 
4. Problèmes de redondance. 
5. Problèmes de souplesse du système actuel. 
Voyons en détail ce que représente chacune de ces 
difficultés et l es répercussions qu'elles provoquent en 
terme de coût, de performanc e , de fiabilité . 
2.2.1. Difficultés dues au caractère "standard" des 
------- ---a-------~-------------~----------Erogrammes __ e_mise_a_Jour_et_de_se1ection 
A. A propos des programmes standards de mise à jour, il es 
à regretter d'une part,l'insuffisance ou le manque de 
contrôles à l 'introduction des données ainsi que dans l o 
phase de mise à jour proprement dite, d'autre part, la 
rigidité des documents utilisés pour effectuer cett e mis e 
à jour. 
A.1. Les seul s contrôles actuellement effectués sont 
- à l'introduction : 
. des contrôles à partir de l'indicatif 
. le rejet d'une grille de mise à jour (grilles de 
création, mutation e t suppression) ne concernant pa r 
le fichier traité (cas d 1 unegrille de mise à jour 
"prospection" qui se trouverait dans uœ mise à jour 
"affiliation"). 
Propositions_de solutions 
1. Compléter les contrôles à l'introduction des donné es . 
Il serait possible par exemple,d 1 effectuer un contrô-
le du numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur 
base de Javaleur de la clé contenue dans les deux 
positions à droite d e ce numéro. 
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2. Compléter les contrôles dans la phase de mise à 
jour proprement dite. Par exemple, lorsqu 1 uœ mis e 
à jour du type "création d'un affilié" est effectu é e. 
il faudra pouvoir contrôler s'il n'y a pas un 
prospect créé sous le même nom. Dans ce cas, il 
faudra le supprimer du fichier prospection (automa-
tiquement ou non). 
3. Créer des contrôles à l'introduction des données, 
non pas uniquement sur des zones individuelles, mai s 
également "liées". 
Un contrôle de concordance entre le numéro postal e t 
la localité pourrait être imaginé. 
Ces solutions me semblent indispensables. Par la pré-
sence de contrôles, il sera possible d'atteindre une 
fiabilité et une véracité plus grande du système. De 
surcroît, cette amélioration de la fiabilité pourrai t 
se faire à un coût minimal et de manière simple. En 
effet, il existe, sembl e -t-il, des fichiers de "répe r-
toire" (de localité postale, ... ) non encore utilisés 
(cfr. annexe 14). Il faudrait imaginer la possibilité 
de les prendre en charge dans la nouvelle chaîne 
Adressographie. Deux qu e stions à ce propos : 
1. Est-ce possible? 
2 . Peut-on imaginer une mise à jour rapide de ces 
fichiers de répertoire? 
A. 2. Les documents utilisés aujourd'hui pour demander 
une mise à jour sont les grilles de mise à jour. 
Celles-ci me semblent être rigoureuses, mais de ce 
fait, insuffisamment souples. De plus, leur débit au 
niveau des bureaux régionaux est assez important et 
impose un travail manuel (encodage ... ) considérable 
auprès des services du siège central de Bruxelles. 
.. 
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Prop-0sitions_de solutions 
1. Modifier le contenu et la présentation des grilles 
de mise à jour. En effet, parmi les informations 
présentes sur ces grilles, certaines peuvent se 
déduire automatiquement d'autres informations. Par 
exemple, pour le numéro INS et le libellé INS, il 
est possible de déduire le second à partir du premi e ! 
On aboutirait donc à la création de grilles ne re-
prenant que les informations "OBLIGATOIRES''· Les 
autres informations seraient déduites soit par 
programme implicitement, soit sur demande. Dans 
l'exemple cité, l'utilisateur n'aurait plus à indi-
quer que le seul numéro INS. 
L'avantage de cette solution réside à la fois dans 
la simplification des informations contenues dans 
ces grill es et dans un gain de temps appréciable à 
leurs rédactions. 
Remarques : 
a. il faudra se définir les zones "obligatoires" en 
accord avec les u t ilisate urs 
b. les fichiers de répertoire, dont il a déjà été 
question précédemment, seraient, dans cette 
perspective, une nouvelle fois bien utiles. 
2. Pour diminuer le nombre de grilles émises par l e s 
bureaux régionaux, i l faudrait imaginer la possibi-
lité d'augmenter Je nombre de mini-ordinateurs dans 
ces bureaux. De cette façon, le traitement serait 
localisé. D'où moins de perte de t e mps (temps pour 
transmettre les grilles au siège central, ..• ) . 
C'est la solution d'avenir me semble-t-il . 
Deux questions devront, à ce propos, être résolues 
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a. Est-il possible de réaliser un investissement 
aussi important? 
b. Si oui, comment procéder à la mise à jour cen-
tralisée de tous ces fichiers, de toutes ces 
informations réparties dans les divers bureaux 
régionaux? 
B. A propos des programmes standarœ de sélection, les 
difficultés se situent à deux niveaux : au niveau des 
programmes en tant que tels et au niveau des supports 
utilisés aujourd'hui pour effectuer une demande de 
sélection. 
B.1. Les programmes standards de sélection s'avèrent 
être d'un emploi lourd, malaisé et complexe à partir 
de critères multiples. C'est le cas, par exemple, d'un e 
sélection sur les commissions paritaires. 
Propositions_de solutions 
Il semblerait avantageux, me semble-t-il, de dispos e r 
pour des sélections "régulières'' (qui apparaissent un e 
fois sur deux, par exemple), de packages spécifiques. 
C'est le cas, notamment, pour une sélection des firm es 
de la construction et de la non construction. 
De plus, pour faciliter et simplifier les programmes, 
il serait assez simple de demander à l'utilisateur, au 
moment de la création, si la firme appartient au sec-
teur de la construction ou non. 
Cette interrogation apparaîtrait sur les grilles de 
mise à jour et, en particulier, de création. Par cett e 
solution, il sera possible d'obtenir une plus grande 
rapidité et de meilleures performances. 
B.2. A l'inverse des grilles de mise à jour, les docu-
ments utilisés actuellement pour spécifier une demand e 
de sélection sont trop souples. Dans la plupart des 
cas, ces demandes sont incomplètes et obligent le 
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responsable de la s élection à INTERPRETER . D'où la 
possibilité de réaliser une sélection con sidérabl e 
(en heures machine, en kilos de papiers ... ) qui, à 
la limite, n'intéres se pas l e demandeur. 
D'où une mauvais e efficacité. De plus , l'interpréta-
tion p e ut prendre beaucoup de temps et retarder consi -
dérablement la sé le ction et la satisfaction de la 
d e mande. 
Prop-0sitions_de solutions 
Une solution po ssible à ce type d e problème consiste -
rait à : 
1. Créer et met tre à la disposition des utilisateurs 
un document "provi soire de sélection ". Ce documen t 
présenterait d'une manière simple , claire , rigou-
reuse, l es critères pouvant faire l ' objet d'un e 
s élection. Au dépar t , ce document~ c ompr endrait 
~ les cri tères de sélection actuellement néces-
saires. Ce n e sera que sur la demande d es utilisa-
teurs que ce document sera enrichi ou amputé de 
certains critères. D'où son terme "provisoir e ". 
De plus, ce document, tout en restant proche de 
l'utilisateur, devra contenir des z ones informati-
ques afin de préparer et de faciliter le tra vail d e 
la personne qui devra s 'o ccuper de la satisfaction 
de ces demandes. 
De cette façon, il sera possible d 'obliger l'utili-
sateur à exprimer de manière univoque l es critères 
qui font l'objet de sa sélection. D ' où un gain de 
temps ainsi qu'un outil souple, capa bl e de faire 
face rapidement à de nouvelles demandes. 
2 . Créer un document qui , d'une part, contiendra tous 
l e s critères de sélection possibles et d'autr e part, 
permettra d es sélections comprenant d es critères 
imbriqués par le s relations"et-ou". Un tel documen t 
sera in évitablement plus complexe et donc moin s 
,--
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lisible à l'utilisateur. C'est la raison pour 
laquelle il me semble intéressant de ne pas en 
divulguer immédiatem ent l' existence aux divers 
utilisateurs. 
Ce document me paraît très utile et fondamental. 
Grâce à lui, l'ensemble Adr essographie bénéficiera 
d'une grande facilité d'adaptation aux demandes 
de sélection des utilisateurs. 
3. Permettre en dehors des procédures de sélection, 
une consultation des informations contenues dans 
lœ fichiers. Cette consultation me semble impor-
tante : elle permet d'accéder rapidement à une 
information précise. C'est la raison pour laquell e 
je crois nécessaire de créer un document de consul-
tation. 
2.2.2. Difficultés_de_lisibilité _et_de_Erésen!ation_des 
prod~its_obtenus_Ear_l es _flux _de_mise_a_jour_et 
de selection 
A. En matière de statistiques, le système actuel ne 
donne pas satisfaction. Par exemple , pour savoir l e 
nombre d e firmes appartenant au secteur de la constru c -
tion, il est nécessaire de réaliser une sélection à 
l'aide de programmes standards puis, d'effectuer 
manuellement le comptage désiré. 
Prop-0sitions_de solutions 
Une solution possible à ce problème consisterait à : 
1. Repérer les critères statistiques possibles en l es 
combinant éventuellement. Ensuite, pour chaque 
critère défini, il y aurait la production de sta-
tistiques "globales" sous forme d'une ligne de 
totalisation par exemple. 
2. Prévoir, en supplément, des statistiques plus pré-
cises (notion de "sous-total"). Ces dernières 
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devront être définies en accord avec l'utilisateur. 
Ces statistiques pourraient être présentées sous 
forme de tableaux par exemple. 
N.B. : Les deman d es de statistiques doivent être 
considérées comme un sous-produit de la sélection. 
Il e st donc possible d'utiliser les documents de 
sélection dont il a été question au point 2.2.1.B.2 du 
présent document comme des documents de rédaction 
de demandes statistiques. D'où la possibilité de 
faire à la fois sur base de critères identiques, 
un e sélection et des statistiques. 
B. Le s listings de rejet et de contrôle sont insatisfai-
sants (mauvaise présentation : unilingue, perte de 
place ... ) e t peu utiles (absence de contrôles 
stricts). 
Propositions_de solutions 
Eliminer ces listings de rejet en modifiant le système 
d'exploitation "batch" actuel. Grâ c e à un système 
conversationnel "homme-machine'' (par terminaux notam-
ment), il serait possible de détecter immédiatement ces 
anomalies et leurs causes. 
D'où un gain de temps et ure simplification du travail. 
C. Dans la production d'étiquett e s, des zéros (par exem-
pl e ) apparaissent dans des zones non garnies alors que 
dans certains cas, ces zéros sont significatifs. 
Ex : forme juridique : 0 = entreprise individuelle. 
Propgsitions_de solutions 
1. Supprimer ces lacunes en créant dœ programmes plus 
performants et mieux adaptés. 
2. Prévoir un paramétrage des étiquettes. Ce paramé-
trage permettrait à l'utilisateur d'obtenir unique-
ment les informations dont il a besoin. D'où un 
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outil plus clair, p lus lisible. Il s'agirait en 
fait d'un produit à la demande. 
3. Elargir éventuellement l'éventail des formats 
d'étiquettes sortis actuellement. 
D. Les mêmes remarques que celles formulées au point "C" 
peuvent s'appliquer à propos des cartes-adresse. 
Prop•sitions_de solutions 
1. Eliminer les lacun e s propres aux programmes d'édi-
tion des cartes-adresse. Par exemple, éliminer les 
difficultés d'impr e ssion de la ligne correspondant 
à la sixième commission paritaire. 
2. Les cartes étant d e stinées à contenir un grand nom -
bre d'informations dans un espace "papi e r" réduit, 
il faut en support e r un désavantage majeur le 
manque de lisibilité. Si le besoin est réel, il 
serait possible de préciser les informations con-
tenues sur ces cartes en créant des zones de 
séparation plus larges, des zones de libellés plus 
importantes, ... Un e présentation différente (dans 
le sens "davantage de clarté") semble possibl e . 
Une question à ce sujet est-ce nécessaire? 
E. Il semblerait que certains utilisateurs préférerai ent 
aux listings utilisés, un autr e support. 
F. A propos des cartes-réponse, d eux remarques s'impos ent 
1. Ces documents luxueux (donc coûteux) sont émis en 
très grand nombre. 
2. Sur 10.000 cartes-réponse transmises, à peine une 
seule sera renvoyée par le prospect. 
_J 
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Propositions_de solutions 
Il faudrait, à mon sens, envisager soit : 
1. de remplacer ce support de prospection par un 
document moins coûteux (microfiches, lettres per-
sonnalisées, ••. ) 
2. de mettre en place un mécanisme limitant le nom-
bre de cartes-réponse pouvant être éditées pour 
chaque prospect. 
2.2 . 3 . Difficultés_d 1 ordre_organisationnel,_économigue 
Je voudrais à ce propos, attirer 1 1att~ntion du 
lecteur sur le temps de réponse actuel. Par temps de 
réponse, j'entends le temps qui s'écoule entre l'instant 
de rédaction d'une .demande (de sélection ou de mise à 
jour) et l'instant de satisfaction de cette demande (par 
exemple, la production du listing contenant les résul-
tats d'une sélection particulière). Ce temps de réponse 
est de l'ordre de deux semaines pour une demande de mis e 
à jour et de l'ordre de cinq jours pour une demande de 
sélection. Ceci me semble, dans les deux cas, trop él e vé. 
Propositions_de solutions 
Il serait intéressant de disposer d'un ou plusieurs 
terminaux (ceci sera davantage débattu dans le point 
2.3. du présent document) à partir du ou desquels une 
consultation libre, en "temps réel" pourrait s'effectuer: 
De cette façon, il y aurait : 
- gain de temps et donc un temps de réponse meilleur 
- gain d 1argent · provoqué par 
. l'utilisation réduite de cartes perforées 
la réduction des coûts du personnel nécessaire à 
l'encodage (interne ou externe). D'où une moins gran-
de dépendance vis-à-vis de l ' extérieur 
• la suppression des cartes -adresse . 
Le gain serait certain si l'on dispose déjà de ces 
terminaux. 
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2.2.4. Problèmes de redo n dance 
Les fichiers affiliation, prospection, docu-
mentation et fonds sociaux ayant tous la même structure , 
il faut en accepter les d ésavantages. Ces désavantages 
me semblent être : 
A. Perte de place 
En effet, le fichier prospection contient en moyenn e 
pour un prospect déterminé, 13 zones qui ont pu être 
remplies lors d'une création contre 45 zones en ce 
qui concerne un affilié. 
Propositions_de solutions 
1. Condenser les articles des fichiers (du moins, si 
on conserve la solution des fichiers indépendan t s) 
2. Fusionner certains fichiers (affiliation et fonds 
sociaux par exemple) ou fusion de tous les fichi e r s 
en un seul (base de donnée). 
3. Changer la structure d'organisation de fichiers 
tout en créant des programmes spécifiques aux 
fichiers. 
Ceci, pour permettre une meilleure performance. 
B. Discordance 
A un instant déterminé, tous les fichiers ne sont pa s 
dans un même état de présentation du monde réel. 
Ainsi, actuellement le fichier prospection contient 
des firmes affiliées. Ceci p e ut représenter un préju-
dice commercial ainsi que des coûts considérables 
(coût d'envoi des cartes-réponse, "manque de sérieux'' 
doivent penser les affiliés ... ). 
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Propositions_de solutions 
Il faut éliminer ces problèmes de discordance au 
mom ent de la reprise du ou des fichier (s) pour la 
nouvelle chaîne Adr essographie et au moment de 
l'exploitation. 
A cet effet, il me semblerait VITAL de réaliser 
automatiquement (du moins s'il est possible de créer 
un lien entre "affilié" et "prospect "), la mise à jour 
du fichier prospection lorsqu'il y a création d'un 
nouvel affilié. 
C. Différences de significations 
Prenons un exemple pour justifier cette remarque. Le 
fichier documentation désigne sous le libellé "adres -
se", l'adresse d'expéd i tion tandis que dans le 
fichier affiliation, ce même libellé désigne le siège 
social de la firme. 
Propositions_de solutions 
Il faudrait analyser plus précisément chacune des 
informations présentes dans les fichiers de manière 
à procéder à un regroupement de toutes les informa-
tions de même signification et à une distinction 
entre les informations de signification différente. 
Cela permettrait de rendre plus lisible, plus acces-
sible, plus compréhensible l'ens e mble Adressographie. 
2 .2.5. Problèmes_de_souEl esse _du_sistème_actuel 
Ce dont souffre le système actuel est sa diffi-
culté de faireface rapidement à des modifications de 
l'environnement. Il faudrait, je crois , essayer 
avant toute autre chose, de construire une architecture 
de flux, de programmes ••• dont la qualité centrale soit 
la facilité d'adaptation. 
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L'ensemble des so l utions proposé précédemment 
peut s'inscrire dans diverses structures, stratégi es . 
Outre la solution actuel l e , quatre structures ont été 
dé gagées . Elles se différencient les unes des autr e s 
sous deux facteurs : le nombre de fichiers et l e nombr e 
de terminaux. Dès lors, expriméessous forme ta bulaire, 
ces stratégies apparaissent comme suit : 
Num éro EXPLOITATION Nombr e 
stra tégie de Mode Nombre de t e rminaux fichi er 
1 temps 'réel' < nombr e d ' utilisateurs 4 
2 temps 'réel ' ~ nombre d 'u tilisateurs 4 
3 temps 'ré el ' < nombre d'utilisateurs BD 
4 temps 'réel' ~ nombre d'utilisateurs BD 
Chacune de ces quatre stratégies est décrite 
dans ses principes, son fonctionnement en terme de 
flux, ses avantages et inconvéni ents en annexe 1 5 . 
2.4. Concf.u-6i.on/2 
{} 1 
•~ 1 
{}2 
,,2 
;; 
Cette première analyse a permis de dégager e t de 
proposer certaines soluti ons aux problèmes actuels de 
l' ensembl e Adress ographie. 
Parmi ces solutions, deux me sembl ent être 
intére ssantes . 
La première consiste en une consultation à par tir 
de plusieurs écrans d'une base d e donnée . Cette solu t i on 
*
1 Ceci est une solution à 4 fichiers . En fait , il es t 
possible que deux fichiers soient fusionnés. Cependant 
à ce niveau , il m'est impossible de l ' affirmer . 
L'analyse des données permettra d e dégager l es élém ent . 
nécessaires à uœprise de décision relative à ce 
problème (fusion ou non) . 
*
2 Base de donnée de type IDS . 
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est certainement la plus sophistiquée et la plus 
séduisante. Cependant, pour des raisons de coût, de 
temps, de complexité,. de manque d'expérience ... 
elle me semble trop ambitieuse et difficilement réa-
lisable. La seconde stratégie me semblerait plus 
réaliste; avec des moyens plus limités, elle permettrai t 
de faire face rapidement et sans trop de frais, aux 
besoins actuels. 
Comme nous le voyons, un choix est difficile 
à effectuer. 
De nombreux critères entrent en jeu . Je ne puis 
qu'espérer un bon choix ... , le meilleur compromis. 
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3 . LES NOU VEAUX OBJECTIFS , LA NOUVELLE SOLUTION 
Devant le nombre, la diversité et la contradi c -
tion des cr i tères de décision relatifs aux propositions 
de solutions exposées ci-avant, toute décision se d e vai t 
de rechercher non pas la solution 1 idéale 1 , mais bi e n l e 
meilleur ' compromis '. 
C ' est donc dans ce sens qu'il faut comprendr e la 
solution choisie . Sa description e st prés e ntée de faç on 
analogue au dossier des choix afin de mettre en lumi è r e 
les décisions ayant trait d ' une part,aux solutions par-
ticulières et d'autre part, à la stratégie choisie. 
Elle sera clôturée par une brève évaluation . 
Toutes les solutions particulières énoncées en 
re gard des difficultés de 1 1 Adressographie au paragra-
phe 2 . 2 . ont été acceptées par la Direction Général e 
de la SOPA . 
De p l us , les décisions suivantes ont été prises 
- A propos des contrôles à appliquer sur les demandes d e 
mise à jour et de sélection , les fichiers de réper t oir e 
s ' avèrent techniquement et économiquement utilisabl e s. 
Ils seront mis à jour dans des délais courts . 
Les demandes de mise à jour et de sélection doivent 
être exprimées sous la forme d e documents plus sou-
ples , lisibles et univoques . 
- Le support de prospection 'carte-réponse' doit être 
maintenu ainsi que le format actuel de ' carte - adresse'. 
3 . 2. La /2 i ~até qi~ 
Après en avoir présenté ses principes généraux, 
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la stratégie choisie sera décrit e d'abord du poin t d e 
vue des utilisateurs, ensuite des trait e ments et enfi n 
des produits obtenus. 
Le flou affectant cette description est volon-
taire : il s'agit de restituer la solution telle qu' e l l e 
m'est apparue à ce niveau d'analyse. Elle sera davan t a ge 
précisée ultérieurement. 
A. Principes 
Les principes généraux retenus sont : 
mode d'exploitation 1 batch 1 des demandes de mis e à 
jour avec la possibilité de recyclage des anomali es 
découvertes sous forme d'un traitement 'transac t i on -
nel'. 
- mode d'exploitation 'transactionnel' des demandes d f 
sélection et de consultation conformément à un 
calendrier d'exploitation h e bdomadaire. 
- partant du principe selon lequ e l chaque utilisateur 
doit continuer à gérer ses propres informations, 
une solution de type 'fichiers indépendants' a ét é 
préférée à la solution Base de Donnée. 
B. Les utilisateurs 
B.1. Le service affiliation de Bruxelles gère le 
fichier affiliation. 
B.2. Le service prospection de Bruxelles gère le 
fichier prospection. 
B.3. Le service dispatching de Bruxelles gère les 
fichiers de documentation et de fonds social. 
Par gestion, il faut entendre principalement: 
1. La production de demandes de création, muta-
tion et de suppression à l'aide de grilles de 
mise à jour plus souples que celles utilisées 
aujourd'hui. 
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2. La production de demandes de sélection rela-
tives aux différents fichiers à l'aide des 
documents standardisés dont il a été question 
précédemment. 
B.4. Les bureaux régionaux. 
Ceux-ci doivent être discernés. 
1. Les bureaux régionaux disposant de mini-ordi-
nateurs vont : 
1 .1. produire des grilles de mise à jour et 
traiter directement, automa tiq uement ces 
demandes au niveau de leur bureau propre. 
Ils disposeront pour ce faire de fichiers 
dotés d'une structure logique identique à 
ceux du siège central de Bruxelles. 
Cette dernière remarque est importante en 
vue de faciliter la mise à jour de ces fi-
chiers "localisés " avec les fichiers" cen -
tralisés" de Bruxelles. 
1.2. produire des demandesde sélection. 
Deux cas doivent être envisagés 
a. si les demandes de sélection portent sur 
des informations spécifiques à la clientèle 
dont le demandeur a la responsabilité de 
gestion, elles sont disponibles dans ses fi -
chiers "localisés". D 'où la possibilité de 
satisfaction de sélections sans passer par l e 
siège central de Bruxelles. 
b. si les demandesde sélection exigent des 
informations non contenues dans les fichiers 
"localisés" des demandeurs, elle sont trans-
mises au siège central de Bruxelles. 
2. Les bureaux de province sans mini-ordinateurs 
vont : 
2.1. produire des demandes de mise à jour concer-
nant les fichiers EA, PR, DC, FS. Les 
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premières sont transmises au SERVICE 
AFFILIATI ON DE BRUXELLES , l es secondes au 
SERVICE PROSPECTION DE BRUXELLES , les deux 
dernières au SERVICE DISPATCHING DE BRUXELLES . 
2.2. produire des demandes de sélection destin ées 
au siège central de Bruxelles . 
C. Les traitements 
Les demandes de sélection émises par les utilisateurs 
sont cent~alisées au niveau d'un responsable dit 'd e 
sélection'. Ce dernier va accéder à un terminal où, 
à la suite d'un dialogue 'homme-ma chine ', chaque de -
mande va être traitée. Les demandes correctes et incor-
rectes sont retournées à leurs rédacteurs : les premi è -
res accompagnées des résultats désirés, les secondes 
d'un listing de rejet et de contrôle. 
Les demandes de mise à jour émises par les utilisa-
teurs sont centralisées au niveau d'un responsable 
dit de 1 mise à jour'. Celui-ci va d'abord les émettre 
au service encodage du CETI ou à une unité d'encoda ge 
externe, puis en assurer le passage en ordinateur 
conformément à un calendrier de mi se à jour planifié 
pour toute l'année en cours . 
Des programmes de mise à jour et de sélection non 
standardisés doivent être créés. 
D. Les produits 
Ceux-ci restent identiques à ceux utilisés actuelle-
ment en tenant compte des remarques formulées au 
point 3.1. 
3.3. lvaluaiion 
A première vue, il semble évident que la solution 
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retenue soit, sous un a ngle strictement informatique, 
la négation d'une solution idéale ou encore sophistiquée. 
Ainsi, par exemple, une architecture bâtie sur une Base 
de Donnée consultée et mise à jour à partir de N termi-
naux répartis parmi les N utilisateurs aurait certaine-
ment permis d'améliorer de nombreux critères tels le 
service à la clientèle, la redondance ... 
Ce pendant, à défaut d'être idéale, la solution 
retenue n'en demeure pa s moins séduisante sous un certain 
nombre d'aspects : elle permet de faire -face RAPIDEMENT, 
A MOINDRE COUT et SANS MODIFICATION PROFONDE DE LA STRUC-
TURE D'ORGANISATION DE LA SOPA, aux difficultés identifiées. 
Dans cette perspective, les critère s temporels et écono-
miques ont été prépondérants en raison, respectivem ent, 
des besoins urgents exprimés par les utilisateurs et de 
la conjoncture économi q ue actuelle. 
J 
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CHAPITRE 2 ANALYSE FONCTIONNELLE 
O. INTRODUCTION 
Tout en restant dans le cadre des options et 
objectifs de la solution choisie au terme de l'analys e 
de conception, l'analyse fonctionnelle va affiner ce 
choix d'un double point de vue : celui des donnée/2 et 
celui de la logique des t~ailemenl/2 indépendamment de 
toute considération technologique. 
Pour mener à bien l'étude détaillée de la matière 
première de tout informaticien, la donnée, l'analyste 
fonctionnel dispose d'une série d'outils spécifiquemen t 
informatiques ou empruntés à l'organisateur traditionn e J 
En Adressographie, deux outils ont été retenus. Le 
premier, dit "dictionnai ~e de.ô donnée.6 11 s'attache à 
recenser et décrire de façon précise toutes les donné es 
nécessaires, afin, principalement, d ' éviter la redonda n-
ce sémantique. Le second, dit 11 modèf.e concepluef. 11 , 
définit une représentation des données dans un context e 
relationnel. La conjugaison de ces approches statiques 
et dynamiques doit aider à dégager une première 
o~gani.ôalion des données. 
L'étude des traitements s ' appuie, quant à elle, 
sur le principe de décomposition du réel en éléments 
possédant à la fois une unité d'action et un contenu 
significatif homogène. De cette façon, nous espérons 
pouvoir, notamment, minimiser les recouvrements de 
traitements et les couplages entre ceux-ci. 
L'existence et la disponibilité de ces outils ont 
été portées à la connaissance des responsables du pro-
jet en vue d'en assurer la validation. 
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1. LA STRUCTURE DES DONNEES 
1.1. Le diciionnai~e de/2 donnée/2 
1 • 1 . 1 . Introduct ion 
Parce que l'information affecte le comportement 
des hommes et des machines alors que les données peuv e nt 
être présentées comme d e s signes n'affectant pas ce com -
portement, certains auteurs considère nt comme utile la 
distinction entre ' données' et 'informations'. Bien qu e 
conscient de cette scission éventuelle , d'un point d e vu e 
strictement formel, nous utiliserons indifféremment c e s 
deux termes. 
Dès lors, un dictionnaire des données peut être 
défini comme un recueil et inventaire permanent d'infor-
mations. 
Dan s l e cadre bien précis des données Adr essograph i 
cet inveniai~e s ' est réalisé principalement par la t ec hni-
que d 'interview : le seul document existant étant davanta g e 
un manuel d'utilisation qu ' un dictionnaire précis et 
rigoureux. Les into~maiion/2 recue illi e s ont été regroupé es 
en deux types : d'une part, les informations élémentair e s, 
et d'autre part, les i nformations décomposables . Les 
premières sont des éléments I atomiques 1 : du point de vu e 
de l'analyse, il n'existe pas de composantes plus élémen-
taires . Les secondes définissent la configuration d e s 
données élémentaires. 
A chacune de ces informations , a été associé· 
. sa dénomination complète 
. sa déno mination abrégée 
sa description complète (qui ? quoi ? . .. ) . 
. ' . ' 
. son format 
. son type et sa longueur 
. sa liste de valeurs ainsi que l e urs significations 
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. ses contraintes d'intégrité d'existence 
- de format 
- de valeurs 
. diverses remarques (où obtenir des précisions ... ). 
De plus, à chaque information décomposable est associé le 
nom abrégé de ses composantes é lémentaires . Inversément, 
ces dernières contiennent le nom abrégé des informations 
décomposables auxquelles elles appartiennent. 
Pour des raisons essentiellement de lisibilité, 
seul quelques exemples significatifs seront présentés 
afin d'illustrer le travail effectué . Le lecteur voudra 
bien trouver , en ann exe 1&, le dictionnaire complet des 
informations élémentaires et décomposables de 1 1 Adresso-
graphie ainsi que quelques précisions relatives à sa 
structure . 
1.1.2. Illustration 
Les exemples décrits ci-après recouvrent des 
notions "clés" : l es deux premiers définissent des infor-
mations élémentaires ideniitianie~, le troisième repré-
sente une information élémentaire couramment utilisée 
comme critère de con~uliaiion, le quatrième illustre une 
information décomposable permettant une exien~ililiié 
aisée du produit Adr essographie . 
EXEMPLE N° 1 
Nom complet 
Nom abrégé 
Description 
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Numéro d'immatriculation du client 
numcli Pagination jo o1 j 
Il s'agit d'un numéro identifiant attribué 
CHRONOLOGIQUEMENT (à partir de 1) à tout 
"client connu en Adressographie". Sous cett e 
dernière appellation, il convient de rang er 
toute personne morale ou physique considér é e 
comme étant /2oit fictivement, /2oit réelle-
ment liée contractuellement à au moins l'un 
des services utilisateurs de 1 1 Adressographi , 
. Toute personne répondant à la première 
alternative est dite client de type 
"prospect" . 
• Toute personne répondant à la seconde 
alternative est dite client effectif et , 
selon la nature du contrat , peut êtr e 
connue comme 
- soit client · 
- soit client 
- soit client 
de type "affilié" 
de type "documenté " 
de type "fs" 
~: numérique entier non signé 
Longueur : 8 
Obligatoire : CADRAGE DROIT COMPLETE PAR DES ZEROS 
Contrainte : FORMAT 
Tout 1 numcli 1 doit être numérique entier non 
signé, non nul sur 8 positions. 
Circonstanc es . . . ' a la saisie en maj . 
' • a 
' 
. a 
la saisie en exploitati on 
l'exploitation proprement 
dit e 
EXEMPLE N° 2 
Nom complet 
Nom abrégé 
Description 
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Numéro de la section du client 
numsct Pagina tian 10781 
Ce code désigne le numéro attribué par tou t 
client à l'une de ses 'sections'. Par 
'section', il faut entendre une entité soi t 
PHYSIQUE, soit LOGIQUE résultant d I une décou p1 
INTERNE et spécifique à chaque client. La 
généralité de cette définition découle de l a 
volonté de permettre à tout client de struc-
turer l'organisation qu'il représente compt e 
tenu de ses propres besoins. 
~~~~P!~~ : 
1) Le plombier peut assimiler chaque dépla-
cement auprès de l'un de ses clients à un ( 
SECTION afin de faciliter sa comptabili t é . 
La section n'existant pas physiquement, 
elle est dite LOGIQUE. 
2) Une entreprise du bâtiment peut exprimer 
son activité à l'aide de deux chantiers : 
l'un à Bruxelles, l'autre à Liège. Chacun 
de ces deux chantiers peut être assimil é 
à une section. Il s'agit de sections 
PHYSIQUES. 
~: alphanumérique 
Longueur 12 
Facultatif par défaut : attribution d'un numéro chrono-
logique (à partir de 1) non encore attribué à 
l'une des sections de ce client. 
Cadrage gauche complété par des blancs. 
EXEMPLE N° 3 
Nom complet 
Nom abrégé 
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Numéro d'immatriculation sur la taxe 
à la valeur ajoutée 
numtva Pagination ~ 
Description Ce code désigne un numéro attribué depuis 
le 1/1/71 par le Ministère des Finances Bel g· 
à toute personne (morale ou physique) soumi s 
au régime de la loi relative à la taxe sur 
la valeur ajoutée . 
~: numérique entier non signé 
Longueur : 11 
Facultatif par défaut zéros 
Cadrage d r oit complété par des zéros 
Format 
Personnes morales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
~~.._I __ _____,! 1 A 
T 1 
NJ RESTE CKD 
NJ : Nature Juridique de la 
Personne 
2 organisme 'public' avec 
pers. jur. 
3 organisme 'public' sans 
pers. jur. 
4 organisme 'privé' avec 
pers. jur. 
RESTE : Numéro d'Immatri-
culation établi par 
le registre national ( 000001 . . . 999999) 
CKD Check Digit 
reste de la division 
des 9 chiffres précé-
dents par 97 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
~l l~I _---..JIEA 
NOC 
RESTE 
CKD 
-, 
CKD NOC 1 RESTE 
Numéro de l'Offic e d e 
Contrôle ayant pro cé d , 
' l'immatriculation a 
initiale 
Numéro de 
, 
: seri e 
attribué par l'Offi c e 
de Contrôle 
Check Digit 
Reste de la divisio n 
des 9 chiffres préc é -
dents par 97 
Contraintes 
Remarques : 
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FORMAT 
Le 1numtva' doit être de type numérique 
entier non signé sur 11 positions. 
Circonstances 
à la saisie en maj • 
• en maj. proprement dite 
• à la saisie en exploitation 
• en exploitation propr e ment dite 
VALEURS POTENTIELLES DU 1 NUMTVA 1 
domaine contraint : les 9 positions de gau ch 
domaine contraignant : CKD 
prédicat : doit êtr e concordant 
circonstances : . en maj. proprement dit e 
• en exploitation propreme n t 
di t e 
- En cas de changement de domicile, la personne physi-
que garde son numéro invariable : l e Ministère des 
Finances tient compte du nouvel Office d e Contrôl e . 
- En pratique, les deux positions de gauche sont gén é ral e -
ment abandonnées. 
- Les offices de contrôle sont numérotés à partir de 500. 
Il en existe environ 160 en Belgique. Certains offic e s 
ont deux numéros si leur t ranche de numéro est épuis ée . 
r 
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EXEMPLE N° 4 
Nom complet Unité Administrative du Client 
N b 
, , 
om a rege uniadf 
Est composé de nomort 
numbur 
numsuc 
Pagination !01 OI 
Description : Afin de permettre à l'Adressographie de 
prendre en compte des clients n ' appartenant pas en tant 
que tels à l ' organisation "sopa", il a été décidé d ' asso -
cier à chaque client une unité administrative . Celle-ci 
est découpée de façon "descendante" : un client appartie n t 
à une organisation composée éventuellement de bureaux qui, 
eux -mêmes , peuvent avoir plusieurs succursales. 
Obligatoire 
Valeurs : au 27/2/81 
Nomort Numbur Numsuc Libellé Nomort Numbur Numsuc Libell 
bureau bur eau 
SOPA 100 00 Bruxelles SOPA 413 00 Bilz en 
SOPA 1 01 00 Louvain SOPA 414 00 Genk 
SOPA 102 00 Mons SOPA 41 5 00 Maus er 
SOPA 103 00 Namur SOPA 416 00 Beaume 
SOPA 104 00 Libramont SOPA 417 00 Tirl em 
SOPA 105 00 Hasselt SOPA 418 00 Nive JJe . 
SOPA 106 00 Br.1 1 AJJad SOPA 418 01 Niv eJJe 
SOPA 107 00 Charleroi. 1 SOPA 419 00 Roe s el · 
SOPA 108 00 Ostende SOPA 420 00 Aals t 
SOPA 109 00 Courtrai SOPA 421 00 Arlon 
SOPA 109 01 Tielt SOPA 422 00 Charle rc 
SOPA 411 00 Tournai SOPA 991 00 Heis t 
SOPA 412 00 Léopolds- den B 
burg 
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Contrainte 
Valeurs potentielles de "uniadf" 
domaine contraint : l'unité administrative du client 
domaine contraignant : tableau des valeurs ci -d essus 
(3 premières colonnes uniquement) 
prédicat : DOIT APPARTENIR A UNE LIGNE DU 
circonstances : ' • a la saisie en maj . 
. à la saisie en exploitation 
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Nom complet Dénomination de l ' Organisation 
Nom abrégé nomort Pagination fü] 
Est composante de uniadf 
Description : ce code désigne le nom abrégé de l'orga-
nisation responsable du client. 
alphanumérique 
Longueur 4 
Obligatoire cadrage gauche complété par des blancs. 
Valeurs : 
Actuellement, seulement la valeur S OP A 
Prochainement, les valeurs C NA K 
Contrainte : 
Valeurs potentielles de "nomort" 
domaine contraint : la denomination de l'organisation 
domaine contraignant :{ S OP A} 
prédicat : DOIT APPARTENIR A 
circonstances : . à la saisie en maj . 
. à la saisie en exploitation 
Nom complet 
N b 
, , 
om a rege 
Numéro du Bureau 
numbur 
Est composante de uniadf 
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pagina tian !01 2] 
Description : ce code désign e le numéro du bureau au-
quel appartient un client. Si la dénomination de l'or-
ganisation du client (cfr. numort) est "S OP A", alors 
il s'agit d'un "numéro de bureau de secrétariat social". 
Sous cette dernière appellation, il faut entendre un 
numéro attribué légalement par l'Office National de la 
Sécurité Sociale (ONSS) à une entité régionale d'un se-
crétariat social agréé. 
numérique entier non signé 
Longueur 3 
Obligatoire (prévoir un cadrage droit complété par des 
zéros) 
Valeurs: {100, 109} U l411, 422 ) U l 991) 
Contraintes : 
. Format : le "numbur" doit être de t ype numérique entier 
non signé sur 3 positions. 
Circonstances . à la saisie en maj . 
. à la saisie en exploitation 
. Valeurs potentielles de "numbur" 
domaine contraint : le numéro du bureau 
domaine contraignant : l'ensemble des valeurs ci -dessus 
prédicat : DOIT APPARTENIR A 
circonstances : • à la saisie en maj . 
• à la saisie en exploitation 
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Nom complet Numéro de Succursale 
Nom abrégé numsuc pagina tian jo1 3! 
Est composante de uniadf 
Description: Il s'agit du numéro de la succursale à 
laquelle appartient un client. Si la dénomination de 
l'organisation du client (cfr. nomort) est "S OP A", 
il s'agit d'un numéro interne (donc ne répondant à au-
cune exigence légale) destiné à identifier une entité 
régionale non encore reconn ue par le Ministère de la 
prévoyance Sociale comme "bureau de Secrétariat Social 
agréé" (cfr. numbur). 
numérique entier no n signé 
Longueur 2 
Obligatoire : cadrage droit complété par des zéros 
Valeurs 
Contrainte 
. Format 
au 27/02/81 {oo , 01 } 
Le "numsuc" doit être de type entier numérique non signé 
sur deux positions. 
Circonstances : . à la saisie en maj . 
. à la sai s ie en exploitation 
• Valeurs potentielles de "numsuc" 
domaine contraint : le numéro de succursale 
domaine contraignant : ( 00, 01 } 
prédicat : DOIT APPARTENIR A 
circonstances : . à la saisie en maj . 
• à la saisie en exploitation 
J 
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1.2. Modèle conceniuel de/2 donnée/2 
1 .2.1. Introduction 
D 'un e manière générale, la description d'une struc-
ture de données conformément à un problème posé, s'effectue 
au moyen d'un modèle. Par "modèle '', il faut entendre prin-
cipalement une "représentation /2c.hémai.ique de la 11.éaliié 
faite par une ou plusieurs pe11./2onne/2 en fonction de ce 
qu I elles perçoivent de ce réel" ( 11 ) . Lorsqu'une telle 
représentation se fonde sur le concept mathématique de re-
lation, il est courant de parler d'un modèle relationnel. 
Une relation pouvant être définie de la façon suivante : 
" étant donné n ensembles D1, D2, D3, .•. Dn appelés domaine, 
une 11.elaiion R(D1, D2, ... Dn) est un sous-ensemble de 
n-uplets (d1, d2, .•. dn>tels que di E.Di pour i = 1 ... n 
( 11 ). Se lon la nature des domaines utilisés, il est à 
nouveau possible de distinguer plusieurs représentants de 
cette approche relationnelle. 
Dans le cadre bien précis des données Adressographi e, 
l e modèle relationnel de CODD a été retenu . Je le décrirai 
en rappelant ses principes ainsi que quelques définitions 
sur un exemple simplifié. 
1.2.2. PrinciEes,_définitions,_exemEle 
A. PRINCIPES 
Cood nous propose un modèle relationnà dont les do-
maines sont des ensembles de valeurs. Si l'on admet, dans 
cette optique, d'associer un domaine à chaque propriété 
d 'obj et ou description élémentaire d'un fait du monde réel, 
on conçoit que la relation est une façon simple de repré-
senter des objets ou des associations entre objets. De plus, 
cela nous permet de présenter une relation sous forme de 
tables ayant les propriétés suivantes : 
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P1 chaque colonne est associée à un domaine de 
façon à ce que tous les composants au sein 
d'une même colonne soient "homogènes''· 
P2 : chaque ligne correspond à un n-uplets. 
Codd impose à une relation, 3 propriétés supplémentaires 
P3 toutes les lignes doivent être dl-0tincte-0 
P4 l'o r dre des lignes et des colonnes est quelconque 
P5 l es domaines sont des ensembles de valeurs -0imple-0 
( et non des groupes répétitifs ... ) 
B. DEFINITIONS 
. La clé d'une relation est un sous ensemble des domaines 
de la relation dont les valeurs identifient une ligne. 
Celle choisie est dite clé primaire. Par convention, elle 
sera représentée en soulignant le nom de ses domaines ( 11 ) • 
. Un domaine B dépend tonctionnellement d'un domaine A si 
dans une relation, à une même valeur de A, est toujours 
associé la même valeur de B ( 11 ) • 
. On dira que X dépend totalement d'un groupe de domaines, 
s'il dépend fonctionnellement du groupe mais d'aucun sous-
ensemble de ce groupe ( 11 ) • 
. La no~mali-0ation est un "procédé réversible progressif de 
remplacement d'une collection donnée de relations par des 
collections successives dans lesquelles les relations ont 
pro g ressivement une structure plus simple et plus régulière". 
( 6 ) 
. Le p~oce-0-0u-0 de simplification est basé sur des 
critères non statistiques • 
• La ~éve~-0iiilité garantit qu'il soit possible de 
recouvrir la collection originale des relations sans 
aucune perte d'informations ( 10 ). 
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. Compte tenu de cette p~oge/2/2ioh, plusieurs étapes 
de normalisation sont possibles ( 12 ). 
Citons en trois : 
- un ensemble de relations est sous la première 
forme normale si tous ses domaines sont des en-
sembles de valeurs simples. 
- une relation est sous la deuxième forme nor-
~ si tous ses domaines dép e ndent totalement 
de la clé primaire. 
- une relation est sous la troisième forme nor-
~ si tous ses domaines dépend ent tot~lement 
des clés, de toutes les clés et d'elles seules. 
La première forme normal e permet la satisfaction de 
la propriété 5 ci-dessus. La deuxième libère l'en-
semble de relations d'indésirabl e s opérations de mi se 
à jour. La troisième limité la redondance. 
( 7 , 8 , 9 ) 
C. EXEMPLE 
Problème : considérons des données concernant des pièce s 
et des projets utilisant ces pièces. Pour chaque pièce, 
son numéro (NUMPIE), son nom (NOMPIE), sa quantité dispo-
nible (QATPIE) doivent être enregistrés ainsi que les don-
nées concernant tous les projets utilisant cette pièc e . 
Les données du projet consistent en un numéro de proj et 
(NUMPJT), un nom du projet (NOMPJT), le nom du 
manager du projet (NOMHGR) ainsi que son numéro (NUMMER), 
et pour chaque pièce utilisée par ce projet , sa quanti té 
demandée (QATDMD). 
Solutions initialement 
PIECE (numpie, nompie, qatpie ) , PROJET (numpjt , 
nompjt , nommgr , nummgr, qatdm d ) 
Nous observons que les domaines NUMPIE, NOMPI E 
et QATPIE sont des ensembles de valeurs simpl es 
alo~s que PROJET est une relation. La rela tio n 
PIECE est donc, non normalisée. 
1. 
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1ère forme normale , 
P1 (numpie, nompie, qatpie) 
P2 (numpie, numpjt, nompjt, nommgr, nummgr, qatdmd) 
La relation P2 contient quelques irrégularités dans la 
dépendance fonctionnelle des domain e s vis-à-vis de la 
clé primaire. Ainsi, QATDMD dépend totalement de tout e 
la clé primaire alors que NOMPJT, NOMMGR, NUMMGR dépen-
dent d'un seul domaine d e la clé : NUMPJT. 
Cela entraîne certaines anomalies. Par exempl e , à moins 
d'introduire un numéro de pièc e fictif, un e donnée con -
cernant un nouveau projet n e peut ê tr e mémorisé e tant 
que ce projet n'utilise pas de pi èce s. 
2ième forme normale 
P1 (numpie, nompie, qatpie ) 
P2 (numpie 2 nump,j t, qatdmd ) 
P3 (nump,j t, nompjt, nommgr, nummgr) 
Nous remarquons que certains domaines de P3 dépendent 
transitivement d'autres d omaines. Ainsi, NOMMGR dépend 
fonctionnellement d e NUMM GR qui, lui-même, dépend d e 
NUMPJT. Dès lors, la dépendan c e fonctionnelle de NOMMGR 
vis-à-vis de NUMPJT peut ê tr e déduit e par transitivit é : 
elle est redondante. 
3ième forme normale 
P1 (num12ie, nompi e , qatpie) 
P2 (num12ie 2 nump,j t, qatdmd) 
P3 (nump,jt, nompjt, nummgr) 
P4 (nummgr, nommgr) 
~~ID~~~~~ : Pour être complet, cet exemple devrait contenir 
d'autres informations : dé f inition des domaines, des con -
traintes 
Ces précision s s e ront abordé e s ultéri e urem ent. 
r 
1 . 2 . 3 . En _A d r ess ogra Ehie 
A. LES DOM AI NES 
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Chaque domaine utilisé dans le cadre du modèl e 
conceptuel des d onnées Adressographie est décrit à 
l ' aide de troi s informations : d ' abord , sa référence 
au sein du d i ctionnaire des données , ensuite son nom 
a b régé , enf in son t ype et sa longueur . 
La pre mi è r e offre au l e cteur l a possibilité 
d ' info r mati ons plu s précises sur chaque domaine . La 
sec onde permet l ' unité s é man tique : le nom abrégé 
étant c onst i t u é conformément à un dictionnaire ~ ' abré -
viations et des vocables commun a ux organes de la SOPA . 
La tr oisième e s t purement descriptive . 
Cl assés a lphabétiquement sur le nom abrégé , ces 
doma i nes son t : 
REF NOM TYPE 
DD ABREGE LONG 
021 codice 9 069 nomoflfds X ( 24) 
031 codi n s 9 ( 05) 011 nomort X ( 04) 
0 77 datc r n 9 ( 06) 075 numaft 9 ( 12 ) 
00 2 datdeb 9 ( 06 ) 
003 datf i n 9 ( 06) 
0 73 nu mbnq 9 ( 03 ) 
01 2 numbur 9 ( 03) 
0 51 datfinas e 9 ( 03) 048 numcascon 9 ( 02) 
006 datf i npsn 9 ( 06) 050 numciease X ( 04) 
076 datmtt 9 ( 06) 001 numcli 9 ( 08) 
044 d mnact A ( 1 0) 
046 fme jri A ( 04) 
074 numcpt 9 ( 09) 
056 numdosalf X ( 08) 
063 idi ons 9 ( 03) 026 numdoscbn X ( 12) 
0 29 l agadf A 049 numdoscon 9 ( 08) 
030 lagusl A 072 numdosdca 9 ( 03) 
01 4 libad r X ( 40) 068 numdosf d s 9 ( 08 ) 
06 5 l i bcltna c X ( 24) 
05 7 libgptprl A ( 05) 
058 n umdosgptprl 9 ( 08) 
045 numdosmdl 9 ( 08) 
032 libi n s X (24) 06 7 numfds 9 ( 03) 
0 1 9 l iblo c X ( 24 ) 
066 libo f lnac X (24) 
064 numnac X ( 05) 
020 numons 9 ( 1 O) 
033 libtrb X ( 16) 
0 0 4 mi ff i n A 
070 nbrdca 9 ( 03) 
00 5 nbrps n 9 ( 0 2 ) 
00 9 n oma br X ( 1 6 ) 
008 no mc l t X (72) 
007 nomo f l X (36) 
053 numorgalf 9 ( 04) 
022 numorgcbn 9 ( 06) 
040 numorgmdl 9 ( 07) 
059 numorgprt 9 ( 07) 
052 numpolase X ( 08 ) 
01 8 numpot 9 ( 05) 
034 numrgs 9 ( 08 ) 
__J 
078 numsct 
013 numsuc 
035 numtel 
027 num tva 
079 pdipai 
080 pdiptg 
017 ppi 
028 typas ut va 
071 typdca 
047 typps oocu 
•~ 9 = numérique 
* X= alphanumérique 
* A= alphabétique 
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X ( 1 2) 
9 (02) 
9 ( 1 8) 
9 ( 11 ) 
A (04) 
A 
A (03) 
A 
A (03) 
A (04) 
, --- - - - --- - -
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B. LES RELATIONS 
Sous la 3ième forme normale, l e s relations identifiées 
sont les suivantes : 
R1. AFFILIE-CLI (numcli, datdeb,datfin, miffin) 
Si (A,B,C,D) ~ R1, le client d e numéro A est de type 
"affilié''· Le contrat d'affiliation entre en vigueur 
à la date B et expire à la dat e C pour le motif D. 
R2. DOCUMENTE-CLI (numcli, datdeb, datfin, miffin) 
Si (A,B,C,D)( R2, le client de numéro A e st de type 
"documenté". Le contrat de docum entation entre en vigu e u r 
à la date B et expire à la dat e C pour le motif D. 
R3. FS-CLI (numcli, datdeb, datfin, miffin) 
------
Si (A,B,C,D) € R3, le client d e numéro A est de type "fs". 
Le contrat de gestion de fonds sociaux entre en vigueur 
à la date B et expire à la date C pour le motif D. 
R4. ~~Q§~~Q! (numcli, nbrpsn, datfinpsn) 
Si (A,B,C) 4- R4, le cli.ent d e num é ro A est d e type "prospec 
Le nombre de campagnes de prospe ction dont il a fait l'ob j e 
est B et la date de la dernièr e campa gn e de prospecti on 
effectuée sur c e client est C. 
R5. DENOM-CLI (numcli,nomofl, no mc l t , nomabr) 
---------
Si (A,B,C,D) € R5, la personne d e nom officiel B, de nom 
complémentair e Cet de nom abr égé D est un cli e n t imma -
triculé sous le numéro A. 
R6. SECRETARIAT (numcli, nomort, numbur, numsuc) 
Si (A,B,C,D) ~ R6, le client d e numéro A appartient à l a 
succursale de numéro D du bureau d e numéro C d e l'orga n i-
sation de nom B. 
R7. RESID-CLI (numcli, libadr, ppi, numpot) 
Si (A,B,C,D) ~ R7, le cli e nt de numéro A a sa résiden c e 
principale à l'adresse de libellé B dans la localité 
ayant pour préfixe postal int e rnational Cet pour numér o 
postal D. 
R8. ~~~Q§! (ppi, numpot, liblo c ) 
Si (A,B,C) c R8, la localité ayan t pour préfixe postal 
international A et pour numéro postal B, a pour libellé C. 
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R9. ~~!Q~êê (numcli, numons) 
Si (A,B) E R9, le client de numéro A s'est vu attribué 
par l'Office National de la Sécurité Sociale , le numéro 
d'immatriculation B. 
R1O. !~~Q~êê (numons, codice) 
Si (A,B) E R1O, la personne immatriculée à l'Office Na-
tional de la Sécurité Sociale sous le numéro A, a pour 
code d'importance B. 
R11. QQ~!~!~ (numcli, numorgcbn, numdoscbn) 
Si (A,B,C) ~ R11, le client de numéro A est enregistré 
auprès de l'organisme des contributions de numéro B, sous 
numéro de dossier C. 
R12. ~~!!Y~ (numcli, numtva) 
Si (A,B) ( R12, le client de numéro A est immatriculé 
à la TVA sous le numéro B. 
R13. ~êê~{!Y~ (numtva, typasutva) 
Si (A, B) E R13, la personne immatriculé e à la TVA sous l e 
numéro A, est assujettie à la TVA sous le type B. 
R14. ~~~9:Q~! (num cli , lagadf, lagusl) 
Si (A,B,C) € R14, le client de numéro A a pour langue 
administrative B et pour langue usuelle C. 
R15. !~ê:Q~! (numcli, codins) 
Si (A,B) E R15, le client de numéro A a sa résidence 
principale dans la commune dont le code INS est B. 
R16. ~~~!~§ (codins, libins) 
Si (A,B) e R16, la commune dont le code INS est A, a 
pour libellé B. 
R17. QQ~~~~Q~ (numcli, libtrb,numrgs) 
Si (A,B,C) € R17, le client de numéra A s'est vu octroyé 
par le tribunal de commerce de libellé B, le registre de 
commerce de numéro C. 
R18. !~!~!~§ (libtrb, codins) 
Si (A,B) € R18, le tribunal de commerce de libellé A 
siège dans la commune dont le code INS est B. 
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R19. !~~:Q~! (numcli , numtel) 
Si (A,B) R19, le client de numéro A a pour numéro 
principal d ' appel téléphonique B. 
R20. ~~~!~~Y (numcli , numorgmdl, numdosmdl) 
Si (A , B,C ) R20 , le client de numéro A est inscrit 
auprès de l'organisme médical de numéro B, sous le 
numéro de dossier C. 
R21. GENER - CLI (numcli , dmnact , fmejri, typpsoocu) 
Si (A , B,C , D) R21 , le client de numéro A poursuit son 
activité dans le domaine B, a pour forme juridique C 
et occupe du personnel de type D. 
R22 . CONGE-CLI (numcli , numcascon , numdoscon ) 
Si (A , B,C ) R22 , le client de numéro A cotise à la 
caisse congé de numéro B sous le numéro de dossier C. 
R23 . ~~~:Q~! (numcli , numciease , numpolase) 
Si (A,B,C) R23~ le client de numéro A a souscrit la 
police d 1 assurancffi de numéro C auprès de la compagnie 
de numéro B. 
R24 . ~~!~~~ (numciease , numpolase , datfinase) 
Si (A , B, C) R24 , la police d'assurances de numéro B 
souscrite auprès de la compagnie d e numér o A, e xpire à 
la date C. 
R25. ~~ : Q~! (numcli , n umorgalf, numdosalf) 
Si (A , B , C) R25 , le client de numéro A cotise auprès 
de l'organisme d ' allocations familiales de numéro B sous 
le numéro de dossier C. 
R26 . Q~ : Q~! (numcli , libgptprl, numdosgptprl ) 
Si (A,B , C) R26 , le client de numéro A fait partie du 
groupement professionnel de libellé B sous le numéro de 
dossier C. 
R27 . ~Q :Q~! (numcli , n umorgprt , idions, numnac , libcltnac) 
Si (A , B, C, D, E) R2 7, le client de numéro A poursuit au 
moins une activité. Celle - ci s ' exerce au sein de l'orga-
nisa t ion paritaire de numéro B, a pour indice O. N.S . S . C 
et e st répertoriée conformément à la nomenclature NACE 
sous le numéro D. Le libellé complémentaire de cette 
activité est E . 
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R28. ~~~~~Ç~ (numnac, liboflnac) 
Si (A,B) E R28, l'activité répertoriée conformément à 
la monenclature NACE sous le numéro A, a pour libellé 
officiel B. 
R29. ~~:Ç~! (numcli, numfds, numdosfds) 
Si (A,B,C) ~ R29, le client de numéro A cotise au fonds 
social de numéro B sous le numéro de dossier C. 
R30. ~~~~~ (numfds,nomoflfds, libadr,ppi, numpot) 
Si (A,B,C,D,E) E R30, le fonœ social de numéro A a pour 
nom officiel B et a son siège principal à l'adresse C 
dans la localité ayant pour préfixe postal internati~nal 
D et pour numéro postal E. 
R31. CONTRATFS (numfds, numdosfds, datdeb, datfin, miffin) 
Si (A,B,C,D,E) ~ R31, le contrat liant,d'une part, le 
fonds social de numéro A et d'autre part, la personne 
inscrite sous le numéro de dossier B auprès de ce même 
fonds social, entre en vigueur à la date Cet expire à 
la date D pour le motif E. 
R32. ~Q:Ç~! (numcli, typdca, fr: nbrdca, nds : nbrdca) 
Si (A,B,C,D) ~ R32, le client de numéro A désire recevoir 
la documentation de type Ben un nombre d'exemplaires en 
langue française égal a Cet en langue néerlandaise à D. 
R33. ~Q~~QÇ (typdca, numdosdca) 
Si (A,B) E R33, la documentation de type A appartient au 
dossier de documentation de numéro B. 
R34. COREA-CLI (numcli, nomofl, nomclt, libadr, ppi, numpot) 
R35. CORDC-CLI (numcli, nomofl, nomclt, libadr, ppi, numpot) 
Si (A, B, C, D, E, F) ~ R34 (R35), le client de numéro A 
désire, dans Je cadre du contrat d'affiliation (de documenta-
tion) recevoir sa correspondance sous le nom officiel B et 
sous le nom complémenta i re Cà l'adresse de libellé D dans 
la localité ayant pour préfixe postal international E et 
pour numéro postal F. 
R36. ~9~1 (numcli, ab1 numbnq, cb1 numcpt) 
R37. ~g~g (numcli, ab2 numbnq, cb2 numcpt) 
Si (A,B,C) ~ R36 (R37), le client de numéro A désire 
dans le cadre du contrat d'affiliation (de documentation) 
effectuer les échanges financiers à partir du compte de 
numéro C détenu auprès de l'organisme bancaire de numéro B. 
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R38. ~~~~g (numbng, nomofl, libadr, ppi, numpot) 
Si (A,B,C,D,E) ~ R38, l'organisme bancaire de numéro A 
a pour nom officiel B et a son siège principal à l'adress e 
de libellé C dans la localité ayant pour préfixe posta l 
international D et pour numéro postal E. 
R39. ~~!~~ (nurncli, nurnaft) 
Si (A,B) f R39, le client de numéro A a été :nnrnatriculé par 
le Service Affiliation sous le numéro B. 
R40. HISTO-CLI (numcli, datcrn, datmtt) 
Si (A,B,C) ~ R40, le cl ient de numéro A a été créé à la 
date B. Les informations mémorisées relatives à ce même 
client n I on t pl us été modifiées depuis la da te ·C. 
R41. ~EE!~!~-SCT (numcl i , numsct) 
Si (A,B) € R41, le client de numéro A est de type "af-
filié" pour sa section de numéro B. 
R42. DOCUMENTE-SCT (numcli, numsct) 
Si (A,B) f R42, le client de numéro A est de type 'Bocu-
menté" pour sa section de numéro B. 
R43. ~~:~Q! (numcli, numsct) 
Si (A,B) € R43, le client de numéro A est de type "fs" 
pour sa section de numéro B. 
R44. DENOM-SCT (numcli, numsct, nomofl, nomclt, nomabr) 
Si (A,B,C,D,E) ~ R44, la section de numéro B du client 
de numéro A a pour nom officiel C, pour nom complémentair e 
D et pour nom abrégé E. 
R45. RESID-SCT (numcli, numsct, libadr, ppi, numpot) 
Si (A, B , C,D, E) ~ R45, la section de numéro B du client de 
numéro A est située à ·1 1 adresse de libel lé C dans la loca-
lité ayant pour préfixe postal international D et pour 
numéro postal E. 
R46. ~~~Q:~Q! (numcli, numsct, lagadf, lagusl) 
Si (A,B,C,D) ~ R46, la section de numéro B du client de 
numéro A a pour langue administrative Cet pour langue 
usuelle D. 
R47. !~§:§Q! (numcli, n um sct, codins) 
Si (A,B,C) ~ R47, la section de numéro B du client de 
numéro A appartient à la commune dont le code INS est C. 
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R48. !~~:§Ç! (numcli, numsct, numt e l) 
Si (A,B,C) ~ R48, la section de numéro B du client d e 
numéro A a pour numéro prin c ipal d'appe l t é léphoniqu e C. 
R49. GENER-SCT (numcli, nums c t, dmnact, f me jri) 
Si (A,B,C,D) ( R49, la s e ction de num é ro B du client de 
numéro A poursuit son activit é dans le domaine Cet a pour 
forme juridique D. 
R50. ~~~§ (numcli, numsct, typpsoocu, pdipai, pdiptg) 
Si (A,B,C,D,E) ( R50, la section d e numéro B du client d e 
numéro A occupe du personnel de type C, paie ce personn e l 
avec la périodicité D e t pointe l e s uni t és d 1 oeuvre pres -
tées avec la périodicité E. 
R51. CONGE-SCT (numcli, numsct, numcascon) 
Si (A,B,C) ( R51, le client d e numéro A cotise pour sa 
section de numéro B à la caisse c ongé de numéro C. 
R52. ~§§:§Ç! (numcli, numsct, numciease, numpolase) 
Si (A,B,C,D) c R52, le client de numéro A a souscrit 
pour sa section de numéro B la police d' a ssurancesd e 
numéro D auprès de la compa gn ie d e n um é ro C. 
R53. ~~:§Qr (numcli, numsct, numorgal f ) 
Si (A,B,C) € R53, le cli ent de numéro A cotise pour sa 
section de numéro B à l'organism e d'allocations familial es 
de numéro C. 
R54. Q~:§Qr (numcli, numsct, libgptprl) 
Si (A,B,C) ( R54, le client d e numéro A fait partie pour 
sa section de numéro B du groupement prof e ssionnel de 
libellé C. 
R55. ~Ç:§Qr (numcli, numsct, numorgpr t , idions, numnac) 
Si (A,B,C,D,E) f R55, l e client de numéro A poursuit pou r 
sa section de numéro Bau moins une activité. Celle-ci 
s'exerce au sein de l'organisme paritaire de numéro B, a 
pour indice ONSS Cet est répertoriée c onforméme~t à la 
nomenclature NAGE sous le numéro D. Le libe llé complém en-
taire de cette activité est E. 
R56. ~§:§Çr (numcli, numsct, numfds) 
Si (A,B,C) ~ R56, le cli e n t de numéro A cotise pour sa 
section de numéro Bau f onds social de numéro C. 
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R5 7. DO-SCT (num cli , numsct, typdca, fr: nbrdca, 
------ nds : nbrdca) 
Si (A,B,C,D,E) ( R57, l e c l ient de numéro A désire recevoi 1 
pour sa section de numéro B la documentation de type C 
dans un nombre d'exemplaires en langue française égal à 
D et en langue néerlandaise égal à E . 
R58. COREA-SCT (numcli, numsct , nomofl , nomclt , libadr, 
--------- ppi , numpot) 
R59. CORDC-SCT (num cli , numsct , nomofl , nomclt , libadr, 
--------- ppi , numpot) 
Si (A , B,C,D,E,F,G) f R58 (R59), le client de numéro A désir e , 
dans le cadre du contrat d'affiliation (de documentation) , 
recevoir pour sa section de numéro B , sa correspondance 
sous le nom offi ciel Cet sous l e nom complé mentaire D à 
l'adresse de libellé E dans la localité ayant pour préfix e 
pos t al international F et p our numéro postal G. 
R60. ~!ê!Q:êQ! (num cl i, nums ct , datcrn , datmtt) 
Si ( A,B,C,D) & R60, les informations relatives à la secti o ~ 
de numéro B du client de numéro A ont été créées à la da t e 
Ce t n'ont plus été modifié es depuis la date D. 
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C. Les contraintes relationnelles 
Ces contraintes permettent de valider la descrip-
tion des relations ci-avant. En raison de leur volum e 
et toujours en vue de permettre une lisibilité aisée 
du présent document, je me contenterai d'en extraire un 
échantillon significatif après avoir rappelé l es no-
tions nécessaires à sa bonn e compréhension. La descrip-
tion complète des contraintes relationnelles et du 
formalisme utilisé est disponibl e sur simple demand e 
NOTIONS 
- - -
- Soit la relation de nom R définie sur les domain es 
A, B, C, D. 
La projection de R sur A, C notée R [A,C] est 
\(a,c) ~ 3 b,d \ (a,b,c,d) ( R J 
- L'intersection de deux ensembles Set T, noté S(\ T 
est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la 
fois à Set T 
- La réunion de deux ensembles Set T, noté SUT est 
l'ensemble des éléments qui appartiennent à au moins 
l'un de ces deux ensembles. 
- Un ensemble S est inclu dans un ensemble T, noté S ~ T 
si tout élément de S appartient aussi à T 
DESCRIPTIONS 
------
Dans un but pédagogique, les contraintes décrites sont 
regroupées selon 3 niveaux de difficultés croissantes. 
• 
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NIVEAU 1 
--------------
- Relations concernées R1 (R2, R3) 
C1. algébriquement 
sémantiquement 
C2. algébriquement 
sémantiquement 
N I V E A U 2 
--------------
--------------
\J (A, B, C, D) E. R 1 ( R2, R3) , B <. C 
la date d'entrée en vigueur B de 
tout"contrat d'affiliation" (d e 
docu mentation, de gest ion de fonds 
sociaux) doit être antérieure à sa 
date d'expiration C. 
\J (A,B,C,D) E R1 (R 2 , R3), C -::,, dat e 
coura n 
tout client reste de type "affili é" 
(docum enté , fs) si la date d'expira-
tion C de son "contrat d'affilia-
tion" (de documentation, de gestion 
d e fonds sociaux) est postérieure à 
la date courante . 
-R e lations concernées R1 , R3 
CJ. algébriquement 
sémantiquement 
R3 [numcli] C. R1 [numcli] 
R3 [numcli] - list e des numéros d es 
clients de type "f s" 
R1 [numcli] -liste des numéros d es 
clients de type 
"affilié" 
ç -tous l es clients immatriculés d e 
typ~s 1 fs 1 doivent être immatri-
culés de type 'affilié'. 
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- Relations concernéœ R41, R43 
C4. algébriquement 
sémantiquement 
R43 [ numcli, numsct J 
~ R41 ~umcli, numsct] 
tout client immatriculé de type 1 f s ' 
pour une section donnée doit être 
immatriculé de type "affilié" pour 
cette même section. 
- Relations concernées R1, R2, R4, R22 
C5. algébriquement 
sémantiquement 
R22 l!iumcl~ Ç 
R2 [numcli] u 
R1 @umcli] 
R4 §umcl:iJ 
u 
toute personne visée par la rela-
tion R22 doit être immatriculée 
comme cliente 
- Relations concernées R41, R42, R51 
C6. algébriquement 
sémantiquement 
N I V E A U 3 
R51 
R41 
füumcli, 
[Ë.umcli, 
numsc~ 
numsc~ \J 
C 
R42 
!!iumcli, nums c 
vérifier l'appartenance visée par 
la relation R51 d'une section à un 
client au moyen des 'Nomenclatures 
de client' définies par les rela-
tions R41 et R42 
- Relations concernées R 22, R51 
C7. algébriquement 
sémantiquement 
/, 
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R51 ~umcli, numcascoru 
& R22 füum cli , numcascori) 
tout client cotisant dans le cadre 
d'une section à unecaisse congé 
doit être, indépendamment de cette 
section, effectivement inscrit 
auprès de cette même caisse congé. 
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1.3. O~qani/2aiion de/2 donnée/2 
Au vu du dictionnair e et du modèle conceptuel 
des données, nous observons deux types d'information s 
l'un constitué d'informations spécifiques à un cli ent 
(NUMTVA, NUMONS, ... ), l'au t re d'informations spécifi-
ques à . la section d'un client (NUMTEL, DMNACT, ... ). 
De plus, ces deux types d 1 informatioœsont complémentai-
res : un client peut, par exemple, cotiser à deux caiss es 
congés et dans le cadre d'une section à une seule . 
Dès lors, indépendamment de toum considération 
technologique, il semble utile de r e grouper ces infor-
mations au sein de deux objets : une fiche client et 
une fiche section. Le lecteur voudra bien trouver, en 
annexe 21 la description logique associée à chacun de 
ceux-ci. 
Enfin, chaque donnée reprise a été validée en 
remettant aux utilisateurs, un questionnaire lui deman-
dant les informations nouvelles et à c onserver dans 
l'ensemble Adressographie futur. Ce dernier, dûment 
complété, est disponible en annexe ~l . 
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2. STRUCTURE DES TRAITEMENTS 
~ 
Afin, principalement, d'éviter la redondance des 
traitements, il s'agit de proposer une décomposition 
méthodologique du réel en éléments possédant un contenu 
significatif, homogène et cohérent. Dans cette perspec-
tive, une découpe des traitements par affinement successi f 
en termes de système, sous-système, application, phase 
et fonction, est la plus souvent proposée. 
Bien que le pro j et soit de taille relativement 
modeste, c'est une démarche analogue qui va être utilisé e 
dans le cadre de cette étude. Je vais m'efforcer de 
l'illustrer en ayant rappelé au préalable ses concepts 
principaux. 
2. 1. Conce.ai-1 
La structure des traitements proposée repose sur 
cinq composantes principales ( 2 ) 
- "une fonction correspond au niveau d'individualisation 
élémentaire ... Ce dernier est arbitraire. En fait, 
il reflète le degré de modularité choisi pour la 
programmation." 
Une fonction est un élément d'une phase. 
- "une phase (ou unité de traitement) est un traitement 
possédant une unité spacio-temporelle d'exécution : 
sur leplan de l'implémentation et de l'exploitation, 
elle définira · une procédure." 
Une phase est un élément d'une application, 
- "une application déc r it l'enchainement des phases 
relatives à un flux d'informations, flux homogène et 
permanent dans le temps ... " 
Une application est un élément d'un sous-système. 
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- "un sous-système regroupe des applications non-indé-
pendantes dans le cadre des interactions "exécution-
gestion" ... Le lien entre les applications d'un sous-
système est constitué par des informations situation -
nelles (fichiers permanents) communes à ces différent es 
applications." 
Un sous-système est un élément d'un système. 
- "Le système informatique est constitué de l'ensemble 
des flux et fichiers d'informations ainsi que des 
processus de traitement qui , d 'une part, décrivent le 
fonctionnement et l'état de l'organisme réel et, 
d'autre part, sont associés au processus de décision." 
2.2. La décounR.. 
La découpe proposée ci-après est générale. L'as-
pect dynamique des traitements ainsi qu'une vue précis e 
de chaque composante sera présenté ultérieurement. 
SYSTEME INFORMATIQUE DE LA SOPA 
SOUS-SYSTEME 1 
-------
SOUS-SYSTEME 2 
"Traitement des salaires et appointemen t s 
( pour mémoire) 
"Comptabilité" (pour mémoire) 
SOUS.:.S.XS,!E11.E-1.f. "Mailing" 
APPLICATION 1 MISE A JOUR 
Unité de traitement 1 Saisie, contrôle préliminaire, 
enregistrement des demandes de 
mise à jour. 
( 
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FO-SAISIE 
Les demandes de mise à jour exprimées sous la 
forme de grilles de mise à jour (cfr. annexe 1S) émis e s 
par les utilisateurs sont, via un responsable, transmis es 
au Service Encodage de Bruxelles en vue d'en réaliser 
la saisie. Cette dernière consiste, au moyen d'un termi-
nal, à faire apparaître les zones d'informations faisan t 
l'objet de la demande. Ce dialogue "homme-machine" doit 
être simple et performant (temps d'encodage ... ) 
F1-ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE MISE A JOUR 
Les demandes de mise à jour correctes vont être 
enregistrées afin de pouvoir les prendre en considération 
dans le cadre de la mise à jour efferitive. 
F2-CONTROLE PRELIMINAIRE 
Pendant toute la saisie d'informations, certains 
contrôles sont effectués. Les contrôles portant sur d e s 
informations obligatoires et identifiantes provoquent l e 
rejet puret simple de la demande. Les autres sont "non-
blocantes" : elles signalent l'erreur mais n'empêchent 
pas de saisir une autre information pour cette demande. 
Unité de traitement 2 Mise à jour effective des 
fichiers. 
Conformément à un calendrier de mise à jour pla-
nifié pendant toute l'année en cours, les demandes de 
mise à jour enregistrées sont satisfaites. Des contrôl es 
de tout type (existence, format, concordance) sont 
également effectués afin de maximiser la mémorisation 
d'informations correctes. 
Unité_de_traitement_3 Edition de mise à jour. 
Suite à une mise à jour des CARTE-ADRESSE, LIST I NG 
DE REJET ET DE CONTROLE, CARTE-REPONSE, sont émises e t 
retournées à leurs demandeurs. 
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APPLICATION 2 EXTRACTION 
Unité de traitement1: Saisie, contrôle, réalisation. 
F1-SAISIE 
Les demandes d'extraction (consultation, sélec-
tion, ••. ) émises par les divers utilisateurs sont 
transmises à un responsable de la sélection qui, confor-
mément à un calendrier d'exploitation hebdomadaire va 
accéder à un terminal. Là, à 1 1 aide d I un dialogue "homm e -
machine", les divers critères de consultation et de 
sélection seront mémorisés. 
F2-CONTROLES 
Chaque demande d'extraction va faire l'objet en 
saisie de contrôles de diverses natures. A la suite d e 
ceux-ci, la demande sera acceptée ou refusée. 
F3-REALISATION 
Toutes les demandes d'extraction saisies et 
correctes sont satisfaites immédiatement. 
Unité de traitement 2 : Produits de l'extraction. 
Ceux-ci peuvent être quelconques, mais devront 
être précisés ultérieurement. 
1 CHAPITRE 3: 
ANALYSE 
- -- -- -- -- -- -- -
ORGANIQUE. 
- .. - - -- -- --
,.. 
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CHAPITRE 3 ANALYSE ORGANIQUE 
O. INTRODUCTION 
Toutes les options fondamentales relatives au 
choix 'logique' (et non technique) des données et des 
principales composantes du traitement une fois levées, 
l'analyse fonctionnelle constitue donc un acquis qu'il 
faut rendre conforme aux exigences et aux possibilités 
techniques . C ' est dans ce double contexte , fonctionnel 
et matériel,que prend p l ace l'analyse organique. 
Dans le cadre de ce mémoire, les conclusions des 
travaux menés en vue de constituer des solutions tech-
niques 'optimales ', tant du point de vue des objectifs 
à atteindre que d'une bonne utilisation de l'installa-
tion technique , ont été consignées au sein d'un do/2/2ie~ 
d'analy/2e o~ganique, Celui-ci, exprimé selon le forma-
lism e en vigueur à la SOPA, va être exposé de façon 
précise après en avoir rappelé les principes conducteurs. 
Afin d'être complet, il convient de souligner 
deux restrictions importantes apportées au déroulement 
de cette analyse . La première se situe au niveau des 
données : elles ont été organisées selon la 'loi d'agré-
gation maximale'. En principe, une analyse comparative 
au moyen d 'un modèle d'accès logique, du modèle conc e ptu e l 
des données avec la découpe des traitements aurait dû 
être menée. La seconde restriction se situe , quant à elle, 
au niveau des traitements : seul le dossier d'analyse 
organique pour l'application mise à jour est complet . 
Pour la partie exploitation, ce même dossier est encore 
à un niveau d'étude trop embryonnaire que pour être pré-
senté ici. Ce sont des contraintes temporelles liées, 
principalement , à l'apprœtissage de nouvelles méthodes 
(programmation structurée de Bertini ... ) qui sont à 
l'origine de chacune de ces deux restrictions . 
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1. DOSSIER D'ANALYSE ORGANIQUE 
Un dossier d'analyse organique 'type' utilisé à 
la SOFA s'apparente, quan t à sa présentation, aux 
principes de décomposition énoncés en regard de la 
structure fonctionnelle des traitements : le système 
informatique est formé de sous-systèmes qui, eux-mêmes, 
regroupent des applicatio n s. Chacune de celles-ci est 
vue sous une double perspective : l'une exter~e, l'autr e 
interne. 
L'application vue s ous l'angle externe apparaît 
dans sa structure à la fois /2tatique et dynamique. Il 
s'agit de dénommer les unités de traitement identifiées 
puis, les relations éventuelles qui les unissent. De 
cette façon, une première compréhension générale de 
l'application est fournie au lecteur. 
La perspective interne vise à définir de façon 
précise,les traitements réalisés par chacune des compo-
santes de l'application. Dans cette perspective, chaque 
unité de traitement est décrite en quatre étapes. La 
première exprime de taçon géné~ale les traitements et 
objectifs qui lui sont associés. Les ent~ée/2 et /2o~tie/2 
utilisées vont être, dans une seconde étape, précisées 
à partir de critères tels : le support, l'organisation, 
la composition ... Dès cet instant, ce sont les fonction s 
qui vont mobiliser notre attention. En effet, dans 
une troisième étape, nous nous attacherons d'abord à 
les dénommer et ensuite à les enchaîner au moyen d'un 
arbre programmatique ( 1 ). Cette description /2tatique 
et dynamique va être clôturée,lors d'une quatrième étape, 
par l'énoncé de chaque !onction en termes respectivement 
de conditions nécessaires à son utilisation (événements 
déclencheurs), des traitements effectués et des consé-
quences résultant de sa réalisation. 
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Conformément aux restrictions définies précédem-
ment, ce formalisme utilisé va être illustré dans le 
seul cadre de l'application 'mise à jour' Adressographi e . 
1.2. Application "~ISl A 10liR" 
En raison du volume d'informations et toujours en 
vue de permettre une lisibilité aisée du présent docu-
ment, seul le~ deux premières unités de traitement 
(MA01, MA02) sont décrites de façon précise. 
La première unité de traitement me semble double-
ment intéressante. D'abord de par sa simplicité, elle 
doit permettre au lecteur de se familiariser rapidem ent 
et facilement au formalisme utilisé. Ensuite, sa concep-
tion dans le cadre de ressources plus importantes, doit 
contribuer à son extensibilité aisée. 
De la seconde unité de traitement, il convien t d e 
retenir principalement les fonctions F1 et F7-F8-F9. La 
première est essentielle : elle vise à construire un li en 
entre d'une part, des informations à mettre à jour et, 
d'autre part, des informations déjà mémorisées. La 
transposition, par exemple, d'un client potentiel en 
client effectif se fait sans heurt : le client conserve 
toujours son même identifiant. 
Des précisions ainsi qu'un dossier plus complet 
peuvent être fournis sur simple demande. 
S.S. 
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CETI I. Présentation générale Date : -/- / -
Sous routines: R = LU 9 DA - Mots W/R PSW Application 
Analyste 
Programmeur 
Imputation 
Fréquence 
Occup. mem. 
n/fC" '9 iTovL 
;[oS~E 6:, 
w = Ecr · 
18 22 Zr 
19 23 
20 24 
___ Temps 21 25 
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CONCLUSIONS 
Tout au long de ce mémoire, je me suis efforcé 
de décrire l'évolution du projet "ADRESSOGRAPHIE TRAIT EE 
PAR ORDINATEUR" dans ses étapes conceptuelles, fonction-
nelles et organiques afin de mettre en évidence l'entiè-
reté du processus de décisi on à l'origine de la solution 
finale. 
Une fois placée dans le contexte d'un Qrganisme 
privé, cette étude m'est apparue enri chissante sous de 
multiples aspects. Parmi ceux-ci, il en est un qu'il me 
faut privilégier : l'expérience. Cette dernière se situe 
évidemment sur le plan professionnel mais également 
social. 
L'apprentissage de nou v el l e s techniques et la mis e 
en oeuvre de certains outils théoriques constituent 
l'essentiel de l'expérien ce profess ionnelle acquis e . 
Ceci, à tous les niveaux d'analyse. Ainsi, l'analyse de 
conception a aidé, par exemple , à élaborer une /2ynihè/2e 
c~iiique complète de l'existant ainsi qu'à me familia-
riser avec la technique d'inie~view. Poser les question s 
exactes aux personnes compétentes n'est pas toujours 
chose aisée. Il en va de même quant à l'application et 
l'utilisation des outils théoriques préconisés au niveau 
fonctionnel : diciionnai~e de/2 d onné e/2 , modèle. 
L 1 expéri~nce acquis e est également sociale. En 
effet, il ressort de ·~ette étude que l'informaticien, 
s'il doit être capable d'u t iliser les outils théoriques 
mis à sa disposition, doit également être attentif aux 
autres. Savoir écouter, comprendre les utilisateurs et 
leurs besoins, contribue, à mon sens, dans une large 
mesure, à la mise en oeuvr e d'une solution "satisfaisante " 
D'o~ les nombreuses tentatives réalisées en vue de vatid e n 
le produit final. 
1 
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* 
ORDINATEUR CENTRAL 
TERMINAUX 
---·~----- DONNÉES BRUTES 
... , ... 
........ 
DONNÉES S/SUPPORT 
INFORMATIQUE 
TRANSMISSION . . . ·. 
PAR LIGNE (RIT) · . · · · · 
TRAVAUX EN TEMPS PARTAGÉ 
(Liaison directe par console ou écran) 
fondée en 1952 
- Cette mutualité tout à fait apolitique, s'adresse tant aux travailleurs indépen-
dants qu'aux travailleurs salariés 
- Dans le cadre de la « Fédération des Mutualités Indépendantes », la MUCO 
s'occupe du remboursement des soins de santé' conformément aux dispositions 
légales en la matière · 
fondée en 1970 
de l'octroi de nombreu~ avantages q.ans le cadre de l'assurance complémentaire 
et. l'assistance aux membres conformément à .ses réglements 
,, 
lt" ' • 
. 
...,_ L-,_ -- . ... . ... . .. ·-· 
fondée en 1950 
- de l'étùde des décomptes r ésultant de l'application des clauses de révision 
- · du calcul des intérêts pour retards de paiements 
- du calcul tles indemnités dues aux suspensions et arrêts de travaux du fait du 
maître de l'ouvrage · 
- de la publication d'une mercuriale pour la révision du montant des marchés 
- de l'édition du journal des travaux 
- de l'édition des feuilles de salaires conformes au modèle officiel 
fondée en 1964 
- du remboursement du salaire hebdomadaire ou mensuel garanti. 
Cette procédure est uniquement d'application pour les entreprises de la cons-
truction occupant moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'exercice précédent. 
· fondée en J 94 7 
CENT~ D'ETUD;ES ET DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
. \ , 
- Ordinateur HONEYWELL-BULL 66/40~1.024k bytes avec processor de télécom-
municatiods . 
- Quatre mini-ordinateurs LEVEL 6 HONÈYWELL::BULL, connectés à l'ordinateur 
, •. central 
(• . : - Multiclavier NIXDORF avec concentrateur 620/38 
•.::. · (-··. ... -:- Nombreux terminaux légers avec ou sans écrans 
... ' ,.· 
l • • : ' ;• ' ! ~ 
' i 
·, ... ·· .., . 
- Traitement des salaires et des appointements 
- Calcul du prix de revient 
- Planification des chantiers par la méthode P.E.R.T. 
- Calcul automatique des installations de chauffage et des réseaux aérauliques 
(en collaboration avec le Centre Scientifique et Technique de la Cottstruction) 
- Etablissement de statistiques salariales 
- Edition de barèmes 
- Traitement informatique dès données administratives potlr différentes associa-
tions professionnelles patronales 
- Préconfection d'annuaires 
- Elaboration de comptes de vacances et établissment des ddcutnents de paiement 
des pécules de vacances . 
- Traitement informatique des données administratives pdhr des cedtres médi-
caux 
- Edition de documents sociaux divers 
- Gestion c,omptable (diffétents programmes disponibles) 
-- - --~---
ANNEXE 2. 
LISTE DES BUREAUX ET DE LEURS SERIES DE NUMEROS D'AFFILIATION 
BUREAUX 
BRUXELLES 
LOUVAIN 
~IRLEMONT 
MONS 
TOURNAI 
MOUSCRON 
NAMUR 
LIBRAMONT 
SSELT 
EOPOLDSBURG 
ILZEN 
ENK 
RAINE-L'ALLEUD 
!VELLES 
SERIES 
Séries de 00001 
10000 
20000 
30000 
40000 
80000 
Séries des 01000 
91000 
Séries des 11000 
Séries des 02000 
92000 
Séries des 12000 
Séries des 22000 
Séries des 03000 
93000 
Séries des 04000 
94000 
Séries des 05000 
95000 
Séries des 15000 
Séries des 25000 
Séries des 35000 
45000 
Séries des 06000 
96000 
Séries des 16000 
N° SECRETARIAT A L'O.N.S.S. 
100 
101 
417 
102 
411 
415 
103 
104 
105 
412 
413 
414 
106 
418 
CHARLEROI 
BEAUMONT 
- - - - - - - - - -
OSTENDE 
- - - - - - - -
-
-
-
COUTRAI 
TIELT 
ROESELARE 
AALST 
CHARLEROI II 
ARLON 
Séries des 07000 
97000 
Séries des 17000 
- - - - - - -
Séries des 08000 
18000 
-
- - - - - -
Séries des 09000 
29000 
Séries des 19000 
S é ri es des 3 9 0 0 0 
Séries des 60000 
Séries des 27000 . 
Séries des 4000 
14000 
94000 
107 
416 
- - -
- - - -
108 
- - - - - - -
109 
109 
419 
420 
422 
42 1 
HEIST 0/D Berg 991 
(uniquement PR) 
c. 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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n° du burea u S . S . 
11 ° d ' affiliation au S.S. 
n° de chant ier 
e n r éser ve 
dénomination 1 
dén omination 2 
dén ominatio n 3 
adress e 
préfixe p stal internat. 
code postal 
libellé l oc alité 
r é gime linguistique 
langue u suelle 
c:vde commune INS 
n° c o mpt e banque 
n ° téléphone 
code co rn . l!JS d e la commune qui 
a délivré le n° registre de 
commerce 
libt:llé du gref f e de tribuna l 
de commt::? rc e 
n° reg is tre de commerce 
n° au fi ch ier national 
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295 
296 
'2.97 
298 
299 
300 
308 
3 10 
3 12 
314 
316 
328 
330 
332 
340 
3 l11 
344 
352 
355 
357 
365 
568 
57() 
1 
9 
b 
6 
l 
1 
1 
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2 
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12 
2 
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type de personnel occupé 
n° O.N. S .S . . 
chiffre contrôle n° O.N.S.S. 
code direction contribution 
code bureau des recettes 
-
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(n° d ussie r Mi nis t. Finances 
(n ° dossier pour M. BEYENS 
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(n° bureau caisse allocations 
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n° d o~s i er caisse allocations 
familiales 
co de alf cie assurance 
code Ci e assuranc e 
n° police d ' assurance 
date d'expiration pol. ass urance 
co de Ca i sse Con g é 
n° dossier Ca isse Congé 
code servi ce médical 
code pr o vince serv. méd. 
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N 
N 
N 
a lf 
alf 
N 
N 
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a lf 
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N 
N 
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et L l' 
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:.1 1 r 
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N 
a 11' 
N 
N 
N 
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N 
371 
3'( 3 
) t, l 
386 
_,, ') 11 
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1107 
lj 1ù 
102 
414 
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445 
448 
115 0 
1152 
11 J 5 
1Vi9 
83 
86 
90 
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97 
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26 
28 
51 
35 
59 
372 
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5U::i 
398 
1~06 
1109 
411 
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416 
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4117 
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482 
485 
487 
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496 
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523 
525 
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530 
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5 
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3 
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24 
3 
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3 
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24 
3 
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3 
4 
24 
3 
2 
2 
3 
4 
24 
) 
code bu1·eau serv. médic. 
11° dossier au service médical 
libellé du Gro upe prof es . 1 
n° d os sier au Groupe profes. 1 
lib e llé du Groupe profes. 2 
n° dossier au Groupe profes. 2 
commission paritaire 1 
section corn. parit. 1 
sous-corn. parit. 1 
indice 0.N.S.S. 1 
0 code activité NACE 1 
libellé activité 1 
commission paritaire 2 
sect. commiss ion parit. 2 
Sous-commis. parit. 2 
indice 0 .N. S.S . 2 
code act ivité NAC E 2 
libell é acti v ité 2 
commiss i on paritaire 3 
section corn. paritaire 3 
indice 0.N .S.S. 3 
code activité NACE 3 
libellé activité 3 
commis sion paritaire 4 
sec t. comnis. paritaire 4 
sous-commis . parit. 4 
indice 0 .N.S.S. 4 
code activité NACE 4 
1±tre-i-1 é activité g_ 
\commission paritaire 5 
9. 
N 
N 
all 
N 
a l1 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
alf 
N 
N 
N 
N 
N 
a l f 
N 
N 
N 
N 
a lf 
N 
N 
N 
N 
N 
a lf 
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1
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563 
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43 
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indice 0 .N. S .S. 5 
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al ! 
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indice 0. N.S.S. 6 N 
code activité NACE 6 N 
libellé activité 6 al1 
date création AAMMJJ N 
date dernière mutation AAMMJJ N 
numéros de la carte-adresse N 
langue d'édi~ion des cartes . AlJ 
code importance N 
nombre e xemplaires de cartes-adres. N 
réserves ali 
commission parit. AD025 N 
sect. commis. parit. AD025 N 
sous-commis. parit. AD025 N 
indi ce 0 .N.S.S. AD025 N 
code ac tivité NACE AD025 N 
libellé activité AD025 alf 
libellé group e prof. AD025 alf 
n° d ossier groupe prof. AD025 N 
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LES 
1 001 ~ 0 1.I X ELL ê S 
Je ~OUHAITE EN SAVOIR PLUS · 
ALCUL DES SALAIRES ET 
PPOINTEMENTS (avec les 
rolongements sociaux et fiscaux) 
'APPLICATION DES LOIS SOCIALES 
OC UMENTATION ET CONSEILS 
OCIAUX 
UTUALITE INDEPENDANTE 
0 PROGRAMME DE GESTION COMPTABLE 
0 CALCUL DE PRIX DE REVIENT 
0 PLANNING, ETC ... . 
0 SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES 
D Veu illez m'informer au sujet des services pointés ci-dessus 
- téléphonez-moi au n° ....... . ................ . ....... . . . . 
- demandez Mr. Mme. Melle . . . .. ........ ...... . . . ....... . . 
fonction ... . ........ . ........ . .............. . . 
D Veu illez me rendre visite le . . . . / .... / ... . à . . .. . ... heures. 
LES LES 
1 
_J 
LES 
SERVICE SOCIAL a.s.b.l. • LA MUTUALITE INDEPENDANTE MUCO 
IE R SECRETARIAT SOCIAL AGREÉ D' EMPLOYEURS 
calcul d•• ealair•• et appolntemente (avec leurs prolonge-
ments sociau x et fiscaux : les retenues de sécurité sociale, 
l' établissement des déclarations O.N .S.S., des relevés 325, des 
bons A .M .I. , etc .... ) 
• ppllcatlon lnt,gr• I• de la "glalatlon •oclal• : 
les formalités pour les crédits d'heures. pour les pr imes à l"emplo i, 
etc .... etc. 
dea conseil• gratuits au eujet dea probl•mes sociaux, 
aalariaux ou adm inistratif• . 
tout• documentation sociale ou a• lariale . 
• •••ur• nce Maladie-lnvalidlt6 pour ind,pendante et ••l• ri6e 
• •••urane• comp"m•ntalr• 
• a• auranc•• gro• et petits rlaquea . 
• L'AUXILIAIRE SOCIAL PATRONAL SOPA a.s.b.l. 
CENTRE D 'ETUDES ET DE TRAITEMENT DE L' INFORMATION 
• programme de geetion comptable 
• calcul du prix de revient 
• planning 
•• te ... . 
A Alost Arlon B~aurnont • Bilzen • Bou rq- LPopol Bra,n,i- l'Alleud BruxPll.>s . Charleroi. 1'.'our1ra, GPnk • H1ssel '"'"•St " -den BPrg. 
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b) Dans la mise a Jour proprement dite, des contr6les sont égale j 
ment effectués et de ce fait, des rejets en découlent. 1 
Nous allons examiner, programme par programme, en détails~ 
l'ensemble de cette mise à jour. Elle est constituée par : 
a.-
b.-
c.-
d.-
e.-
Programme 
Programme 
Programme 
Programme 
Programme 
NIXT66 - transcodage du "NIXDORF" en H.B.6640 
CONVER - sauvetage de bande magnétique transcodée 
ADOOl - tri des enregistrements sur l'indicatif de M.AI 
AD005 - mise à jour standard 
AD010 - création du fichier ne contenant que les 1 
enregistrements mis à jour 
f.- Programme XUTIL - sauvetage du nouveau fichier signalétique 
g.- Programme AD011 - tri des enregistrements mis à jour en vue de 
l'édition des cartes-adresses 
h.- Programme AD012 tri des enregistrements mis à jour pour la pré 
sentation des cartes adresses éditées par 
2 de front 
i.- Programme AD015 édition des cartes adresses 
1 ~. 
j.- Programme LS007 sélection d'un seul enregistrement par firme 
mise à jour 
k.- Programme AD020 - édition des étiquettes autocollantes. 
b~ Mise à jou~ des fiehiers. 
Préambule 
Il faut se rappeler que originellement "l'adressographie sur 
ordinateur" a été prévue pour être traitée par cartes perforées et 
que de ce fait,,les enregistrements des fichiers input des programmes 
AD001 et AD005 (sauf les signalétiques) ont une longueur de 80 carac· 
tères et que c'est le programme AD005 qui transforme cette longueur 
en 744 positions, longueur des articles des fichiers signalétiques. 
Les programmes NIXT66 et CONVER n'offrant aucun intérêt dans j 
présent vade-mecum, rious les passons ~ous silence. 
A. PROGRAMME_ADOOl - Tri des enregistrements sur - l'indicatif 
de mise à jour-:--·- · 
Les grilles de rédaction encodées sur le "NIXDORF" entrent 
dans un premier programme (AD001) qui a pour but de trier les 
informations dans la séquence du fichier concerné,c'est-à-dire 
par exemple, l'affiliation sur le n° du bureau, le n° d'affilié . et 
le n° de chantier. 
1 
1 
Comme les mises a Jour se font fichier par fichier, ce premie~ 
programme a également pour but d'une part de rejeter toute mise à 1 
jour ~ui ne concernerait pas le fichier traité (cas d'une mise à jour! 
"prospection" qui se trouverait dans les mises à jour "affiliation") ' I 
et d'autre part, de refuser toutes les créations qui se trouveraient 
1 
en double. 
En effet, deux firmes différen t es auraient pu être creees sur le 
même indicatif. Ces rejets apparaissent sous forme de liste dans les 
rapports d'exécution de l'ordinateur et en particulier, dans le rappo: 
d'exécution du programme AD001. 
~ 0 . 1 
Ce programme a également pour fonction de rejeter les firmes 
qui auraient un n° de bureau S.S. qui ne corresponderait pas à la 
tranche des milliers du n° de firme, qui a été attribué à ce 
b ü'rëau-:-- îèeft e p a rtT cularité n'est toutefois valable que pour le 
fichier affiliation). { roiv1 lt11711 Â: -l /};J.OU,l 1:. ) 
B.- PROGRAMME_DE_MISE_A_JOUR (AD005) 
Ce programme étant un p·rogramme · standard · (réf'. LS334 et LS348) 
il est impossible d'y faire des modifications du fait que nous ne 
disposons pas du programme source proprement dit. 
Nous nous bornerons donc de décrire simplement la logique du 
programme. 
Ce programme admet en entrée deux fichiers bien déterminés. 
D'une part, le fichier signalétique et d'autre part, le fichier conte 
nant les mises à jour à effectuer dont les enregistrements ont 80 po-
sitions. 
Le fichier signalétique étant : 
- sur bande magnétique en entrée, donc séquentiel, 
sur disque en indexé séquentiel pendant la mise à jour proprement 
dite; le programme . au début de celui-ci, crée le signalétique sur 
disque en indexé séquentiel. 
Une fois ce fichier créé, la mise à jour se fait automatiquement 
.2.1 
Par le fait que la mise a Jour est exécutée par un programme 
standard, celle-ci se fait au niveau du caractère et par conséquent, 
n'effectue aucun contrôle auant aux informations oui lui sont trans-
ff\ i.5\$. 
Ce programme se borne à signaler certains types d'erreurs et 
notamment : 
- rejet d'une création lorsqu'un enregistrement pour une firme dé-
terminée existe déjà; 
le refus d'une mise à jour lorsque l'enregistrement concerné n'exi~ 
pas encore sur le fichier. 
Une liste d'erreurs transmise au Service Etudes, est éditée par 
l'ordinateur lors de chaque mise à jour. 
Ce programme prévoit également la possibilité d'obtenir une 11st 
de toutes les mi:es à jour qui ont été exécutées. 
Cette liste reprend d'une part, la situation du fichier avant la 
mise à jour et d'autre part, la situation après mise à jour. 
Du fait que, d'un côté on se trouvait dans l'impossibilité de 
communiquer cette liste aux différents bureaux de province et service 
concernés et d'un autre côté, vu le volume de cette liste, il a été 
décidé de ne pas- l'éditer. 
Néanmoins, s'il s'avérait nécessaire de l'obtenir, Monsieur 
LIPPUS du CETI, peut sur demande, modifier la carte contrôle qui 
annule l'impression de cette liste. 
Une fois la mise à jour terminée, le programme AD010 permet de 
sélectionner tous les enregistrements du fichier signalétique qui ont 
été mis à jour. 
C . - PROGRAMME AD010 
----------------
Ce programme a comme produit, la création d'une bande magnétiqu 1 
reprenant toutes les firmes qui ont été mises à jour et utilise pour 
ce faire un fichier en entrée sur bande magnétique contenant toutes 
les firmes qui ont servi à la mise à jour, et également le fichier 
signalétique en indexé séquentiel qui a été créé dans le programme d• 
mise à jour proprement dit. 
Les enregistrements de la bande ànsi obtenue auront tous le forr 
définitif, c'est-à-dire, que les enregistrements contiendront tous 71 
positions. 
Chaque enregistrement aura été Tépété ~n autant d'exemplaires qt 
le requiert la zone d'enregistrement définie sous l'intitulé "riombre 
d'exemplaires de cartes adresse à éditer" se trouvant au bas de 
la grille de rédaction "CREA'.11ION" ( ,f A 1111.t1J.. f ) 
Pour pouvoir différencier entre eux~tiaç_un des enregistrements 
d'une même firme, le programme aura prévu une numérotation bien défir 
Par exemple, pour une firme déterminée, si l'on a demandé 12 exe 
plaires de cartes-adresse, leur programme aura numéroté les 12 enre-
gistrements de la manière suivante: 01/12, 02/12, ..... 12/12. 
Cette numérotation sera reprise sur la carte-adresse dans le coi 
supérieur gauche sous le libellé "nombre d'exemplaires" et signifiera 
en ce qui concerne les deux premières positions le n° de la carte-adr 
et pour les deux dernières positions, le nombre de cartes-adresse qui 
aura été demandé pour cette firme. Cette numérotation se retrouve da 
l'enregistrement, en ce qui concerne le nombre d'exemplaires de carte 
dans les positions 647 et 648 et pour le numéro d'ordre de la fiche, 
dans les positions 651 et 652 (voir annexe ·~. 
Le but de cette numérotation particulière est de pouvoir présent 
les cartes-adresse dans un ordre bien précis et c'est d'ailleurs la 
fonction principale du programme AD011. 
Il faut également préciser que le fichier sur bande magnétique 
produit par l'AD010 est le premier fichier qui contient toutes les 
firmes mises à jour sous le format standard 744 positions. 
o.- PROGRAMME_~QQ11 
Présentation des cartes-adresse dans un ordre bien déterminé. 
Ce programme trie l'ensemble des cartes-adresse sur leur n° 
d'ordre. 
Pour le fichier affiliation en particulier, ce programme présen 
en plus les cartes-adresse dans chaque numéro d'ordre 
01 par n° d'affilié au Service Social 
02 par ordre alphabétique sur la dénomination 1 de l'employeur, 
03 par n° O.N.S.S. 
04 par n° au Service Social 
05 par n° au Service Social 
06 par bureau et dans chaque bureau par ordre alphabétique sur la 
dénomination 1 de l'employeur 
07 par bureau et dins chaque burea~ par n° au Service Social. 
On constate donc qu'un minimum de 7 cartes-adresse est nécessai~ 
pour une firme déterminée. Si une firme----:-déterminée possède plus d'un 
commission paritaire, on rédigera autan t de cartes-adresse qu'il y a 
de commissions paritaires moins un e . 
De ce programme on obtiendra donc un fichier en sortie qui con-
tiendra un certain nombre de "sous-fich i er"; ces sous-fichiers repre 
nant chacun un n° d'ordre bien déterminé des cartes-adresse (01,02 ... 
Ces dernières étant imprimées par 2 de front, un tri(programme 
AD012) a été prévu de telle sorte qu'un interclassement fastidieux 
n'est plus nécessaire. 
E .- PROGRAMME AD012 - TRI DES CARTES-ADRESSE 
----------------------------------------
Ce programme a donc pour but de trier les cartes-adresse déjà 
prétriées de manière à ce que l'on retrouve la première moitié du 
fichier sur la partie gauche du papier et la deuxième moitié du fichi 
sur la partie droite tout en imprimant en même temps la partie de 
gauche et de droite. 
Ainsi, lorsque l a découpe sera terminée il suffira de reprendre 
· toutes les cartes-adresse découpées de droite et de les faire suivre 
immédiatement par les cartes-adresse découpées de gauche. 
Les cartes-adresse se trouveront ainsi dans le bon ordre. 
p ·. - PROGRAMME_AD015_ - _ IMPRESSION_DES_CARTES-ADRESSE 
Ce programme imprime les cartes-adresse par deux de front. Il 
faut toutefois remarquer qu'il n'a pas la possibilité faute de place 
d'éditer la ligne correspondant .: à l a 6e commission pari taire. 
Il ·imprime également en fin d'exécution de travail et au sein 
des rapports d'exécution le nombre d'articles lus et le nombre de 
cartes formatées. 
G - PROGRAMME_LS007_-_SELECTION_D'UN_§§Qk_ARTICLE_PAR_FIR.ME. 
Ce programme a pour but de permettre ·· 1, i mpress ion d'étiquettes 
auto-collantes destinées au service c-G-mptabilité- a:ffilié-s. ~✓ $ .OA i c~/1" 6 · 
Pour permettre l~dition d'étiquettes, il était nécessaire d'obt 
nir un fichier en entrée dans le programme d'édition qui ne contient 
qu'un seul article par firme. 
En effet, les fichiers traités jusqu'à présent contiennent tou-
jours plusieurs articles par firme. Ce programme (LS007) a été incl 
dans la partie "mise à jour" afin d'obtenir un fichier qui ne contie 
qu'un seul article par firme. 
Ce programme sélectionne donc du fichier provenant du programme 
AD010,tous les articles qui ont cofume contenu de la position 647 dans 
l'article, la valeur 01. 
Le fichier ainsi obtenu servira à l'édition des étiquettes auto-
collantes (cfr. programme AD020 page 16) 
ANNEXE 7. 
• NR AFFIL. RAISON SOCIALE FONDS SOCIAUX 
NBR. EXEMPL. 01/01.100-10090-0000 MAETENS SPRL 10900006145 
ONSS 00101350-44 .P-0: 3 L-U: F RUE DE WAUTIER 41 1020 BRUXELLES 
RL:F FS DE GARANTIE POUR IND. DE L'HABIL. 
RUE JOSEPH II 3 BOX 2 
.BQ 0189990-64-- !NT.POST. LOCALITE 
8 1040 BRUXELLES 
.TL 02/5129716 AFF. 0 1 /01/78 
.F.JUR. 2 
........................................................ 
• COM.PAR. IND. C. N.A.C.E • 
• 109 038 4390 
.EXP:02/10/78 
ACTIVITES N.A.C.E • 
INDUSTRIE TEXTILE 
~J R A. F ~ I L. RAI S O ,'J SO C I AL: DOC UME NT. SOC • 
R • F x f: ~1 r L • :' 1 / C ? • 1~1r ~ 5 2G6 2 50 SA LAU-V EN TIL ATION 
RE C -) 1 0 2 
F • f'\ F 
L - U : F 
.1 -L: F 
• T L " ;· 4 / 3 1 2 4 '-J -~ 
01'.) 2., 
l d r, r 4 I ï :; l ,' J [) !J S T 1; I E L 
TNT.P OST. LJ CALITE 
tJ 54 0'.: •1ARChE EN FAMENNE 
AFF. 2 5/ r 4/7? TP 
X 
........................................................ 
• ~1~ . ~ AR . I N) . C. N. ~ .C. E . ACTIVITES N.A.C.E • 
• 1 4 ') - .~ l F A l:J R I C A T I O N '1 E TA L L I Q U E 
.111- r, 1- -:-, 7 
.., " 1 
. ' · 
. EX-' : 0 3 / î.1 4/71 
ANNEXE 8. 
/ 
O/s'6.L 
TRAI'I'EMENT DU L L s·r 1 NG DES REJETS 
Lib e llé s 
ti c le cré ation s e rapportant à un 
tic.;le existant. 
dific.;ation ou suppressi o n d'arti-
es inexi s tants. 
i catif d e mi s e à j o ur no n nurr1é -
·ne A- Bo rne B + gra nd que 
ite permis e . 
'rl( , D E non inféri e ure à born e A. 
Di s po s i ti o ns à pr~ndre 
Vo u s avez introduit une création alors 
qu e c ette firme existe déjà dans le 
fi c hi e r, il faut remplacer votre 
créa ti o n par une mutation. 
Vo u s av e z inroduit une mutation ou une 
s uppre ss i o n al o rs que c ette firme 
n ' e xi s t a it p a s, il c o nvi e nt de vérifie : 
e t le c as é ché ant, de réintroduire une 
c t'l?êJ. t i o n. 
Vu u s a vez intro duit de s d o nnées qui 
n e su nt p a s confo rmes aux instructions. 
il convient donc d'introduire un no u-
veau document correct. 
Il s ' ag i t d 'une erreur de saisie, il 
co nvi e nt de r é introduire le d o cument 
te l qu'il se pré sentait initialement. 
11 convi e nt é galement de réintroduire 
l a fic h e signalétique telle qu'elle se 
présentait initialement. 
ANNEXE 9. 
POSSIBILITES DE SELECTION OFFERTES PAR LE FICHIER DE PROSPECTION SUR ORDINATEUR 
A noter que chaque sélection doit offrir la possibilité 
a) d'opérer cette sélection sur listing 
b) 
" " 
,, ,, des fiches 
c) ,, ,, ,, ,, des cartes -r éponses 
d) ,, ,, ,, ,, des étiquettes adre sses 
S E L E C T I O N M O T I V A T I O N 
1) PAR BUREAU ordre numérique (numéro de suite ) - nécessaire afin de pouvoir retrouver la firme 
lorsqu'elle nous renvoie la carte-réponse sur 
laquelle figurent comme seules données d 'iden-
t ité les numéros de référence de la firme 
concernée. 
2) PAR BUREAU un classement alphabétique 
jPAR FIRME! : ici il conv ient de faire 
attent i on · à ce que tout le monde fasse 
usage de critères identiques lors de 
l'établissement des documents d ' entrée 
( le classement alphabét ique). 
- le plus souvent cette sélection se fera unique -
ment sur base du listing : p . ex . • tirage mensuel 
d 'un listing qui est communiqué à chaque bureau. 
- lors de la création d ' une f irme à prospecter, 
cette sélection permet de vérifier si la firme 
n'existe déjà pas dans le fi chier . 
- ce préclass ement évite d 'importants travaux 
manuels. 
- le plus s ouvent , cette sélection sera tirée 
sur des fiches après que l'ordinateur a traité 
les créat i ons établies par les bureaux. 
. 
!PAR RUE !DANS CHAQUE LOCALITE SEPAREMENT 
4) PAR BUREAU : un classement alphabétique 
!PAR LOCALITE! (avec chaque fois un classement 
alphabétique des firmes concernées) 
Il est peut être possible de faire ce classe -
ment sur base des numéros I.N.S. mentionnés 
sur la fiche d'entrée lors de la création 
d 'une firme. 
5) PAR BUREAU ET PAR COMMISSION PARITAIRE 
6) PAR BUREAU ET PAR CODE D'IMPORTANCE 
Cec i peut entraîner certaines difficultés car 
on ne dispose pas à chaque création d'une fir-
me des données nécessaires. 
D' autre part , le code d'importance est suscep-
tible de mouvements notables dont l'ordinateur 
ne tient pas compte ( le code 3 à la création 
restera code 3 tant que la firme figurera dans 
notre fichier de prospection) 
la campagne de prospection: 
- une certaine région ou ville fera p.ex. 
d'abord l'objet d'une prospection écrite 
suivie par des visites de notre service 
itinérant. 
- ce classement peut également servir à l'éta-
blissement de l'itinéraire de nos délégués. 
Cette sélection se situe dans le même cadre 
que la précédente (campagnes orientées). 
- elle offre également d ' autres possibilités de 
comparaison : p. ex. des listes d'ordres 
divers concernant les firmes existantes dans 
des localités déterminées permettront une 
comparaison aisée avec notre fichier de pros-
pection pour pouvoir créer les firmes non-
existantes encore dans notre fichier. 
- indispensable afin de permettre l ' expédition de 
notre matériel de prospection usuel . 
- cette sélection , quelle que relative qu'elle 
soit , peut nous aider à mener not re campagne 
de prospection orientée vers une certaine 
catégorie d ' entrepri ses 
p.ex. seulement les - 20 travailleurs ou 
les+ 50 travailleurs 
7 ) U~e statistique par code d'importance 
pour ~ ' ensemble de s bureaux (et par 
bureau séparé) 
(Fr+ Nl'séparément) 
8) PAR BUREAU, PAR COMMISSION PARITAIRE ET 
PAR CODE D'IMPORTANCE 
9) Toujours avoir la possibilité d'obtenir 
une statistique du nombre des prospects: 
- par bureau 
- par code d'importance (en général + par 
bureau) 
- par commune 
- touj ours distinction entre CONSTRUCTION 
e t HORS CONSTRUCTION . 
j 
Ces données nous permettront au moment de 
l ' expéditi on d ' un document particulier de 
dé terminer le nombre exact de s formulaires 
à imprimer . 
Cette sélection nous permettra de contacter d'une 
manière spéciale les entreprises avec une impor-
tance et activité bien déterminées. 
Tout comme ce qui précède , cette sél ect i on est 
utile au moment de la "présélection " du nombre de 
firmes auxquell e s nous souhaitons nous adresser. 
~o. 
Notez encore 
- que pour toutes le s sélections ci-avant, toutes les données 
disponibles dans le mémoire ordinateur concernant certaines 
firmes , d o ivent être reproduites sur le document demandé, 1 
sauf au tirage des cartes -réponses et des étiquettes-adress 
( x) 
- que chaque fois une sélectio n Fr. + néerl. est à opérer 
(imp ortant à Bruxelles). 
- qu'il doit être possible d'obtenir au moment de ces sélec-
tions ou bien une fiche o u un listing (pas nécessairement 
les deux ensemb le), etc ... 
( x) Pour ce qui est des indications figurant sur les cartes 
réponses et étiquettes-adresses, il nous apparaît oppor 
tun de ne pas les surcharger de d onnées chiffrées, sino 
le client potentiel aura l'impression de n'être qu'un 
numéro . 
Il suffira de connaître le numéro du bureau, le numéro c 
suite de l a c réation et l e numéro de la commission 
paritaire af in de pouvoir ident i fier la firme à l'aide 
du listing mensue l précité . 
Ceci s ' appliq ue actuellement aux car t es -réponses tandis 
que sur les é tiquettes-adresses il y a une affluence de 
chiffres (vo ir ci -j o int ) . 
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LES SERVIC~':> 8 o I /11 u j I S. S . 1 RETOUR A bI 
SERVICES GENERAUX 
NOTE à 
SERVICI:: 
notre n~f. 
M. DESAUSOI 
Chef de Proj<:!t 
via M. DRABS 
D.P.M. 
N! ;3 l :! 8 du 31 / 5 / 19 7 9 
UL I A ~•AH I üE 
:;t:I tV ICl:: 
vulre re t 
J. CROUFER 
P.S.E. 
àu / 19 
CONCERNANT FICHIER DE PROSPEC'fION-SELECTIONS A PREVOIR 
006 F 
Par bureau : 
1° Ordre numérique 
...... 2? Ordre alphabétique dee f irmezs 
\ 
3° Par localité (code postal ou code I~N.~~t~ ~.t. dan,s une .lo.c.a.litt' 
sélection par ordre alphabétique de ruea.l 
4° par commission paritaire 
5° par code d'importance 
·6° Statistiques g~nê!'alës par code d'importance 
7° par dat~ g' affiliation (::: date .de commencement- d 'aot-iv-i·té 
de l'entreprise) ........ .. 
8° par eode N~A.C.E. (en tenant compte de la signirication de : 
diff6renta chiffres de ce code N~A.C.E. ) 
9° par n° de fichier national (à prévoir lorsque nous aurons 
connaissance de ces numéro de fichier). 
I0°Statistiques : nous~vons pouvoir, aans être obligée d e faire 
tirer des documents, obtenir un comptage à ces mêmes niveaux 
de sélections. 
11°Toutes les sê~ections ci-avant, toutes les données disponible : 
dans la m6moire, doivent ~tre reproduites sur le document 
dernanLi ~ sauf lorsqu'il s'agit du tirage cartes-réponse .et ....... . 
des étiquëftes adresse:5 où il faudrait supprime:r les dorm€es 
chiffrées. 
Il suffit en erret de connaitre le numéro du bureau, le riumér< 
de sui te q~ la création et le numéro d.e la commission paI'i-tai-
re. T~us les autres num€ros doivent être supprimés lors de 
l'édition de cartee-rêponse et d'étiquettés-adreseee. 
12°Pour Bruxelles, il faut toujours prévoir une sélection selon 
la langue française ou néerlandai5e des envois. 
N. 8. : IL VA DE SOI QUE CES SELECTIONS DOIVENT POUVOIR S'INTERPENE 
'I'RER • EXEMPLE : OU DOIT POUVOIR DEMANDER UNE SEETION· 
rAH BUHS•U A LA FOIS PAR COMMISSION PARITAIRE ET PAR 
CODE D'IMPORTANCE. 
POUR RAPPEL, CES SELECTIONS DOIVENT POUVOIR DONNER LIEu ··· 
A L'EDITINN DES DOCUMENTS SUIVANTS~ 
. Directeur - Général. 
- (.;1.:llu <.;op:e e~ t Llc~llnée à 
' 1. 
~ 
___ J 
SERVICES GENERAUX 
JTE à 
' EAVICE 
tre r6f. N! 
ONCERNANT 
3129 du I . I 19 ... 
. / . 
- un listing 
DOSSIER 
ORG ANISATION N U M E A 0 
1 1 
DE LA f'ART DE 
SE HVICE 
vo ire ré l. du 
· ···· ·· ·· -········ ······ · · · · · ..... "·•·- ····une····t-i·che··· ... · .. ......... · · ····· ·· · .. · · ·· ...... ········ -- .. ·· · ..... ·· .... .... ........ ...... ·· · ······· · ·· ··· ···· · 
... · · ·· ·· · ··· ···· · -:-~R! ·~:I!~;{f ~~~âië e sê · ·· ·· ........ · ·· ··· ·· ..... .......................... . 
... ········•···· · · ··•- ······-····· ······ .. ,-.. , .. ............. ··· ······· ················ ······· ··· ····· ·· ······ ···· - ••······· ···· . ···· ·· ··•···· ······ ... ··•···· ·· · .... . 
2 . 
1 
/ ./ 19 ... . 
Directeur - Général. 
- Celle copie est destinée à 
F 
s 
E-
l 
ANN·EXE 10. 
SERVICES GENERAUX 
NOTE à . .. . Mons.i .eu. 
Monsieu 
SERVICE ..... ... .... .. Dire·ct e . 
Services 
notre réf. N! 3016 
CONCERNANT 
aux Entreprises. 
du .. 2f;i .L / 19 .8.0. 
DOSSIER 
ORGANISATION NU ME A 0 
1 1 1 
1487 
DE LA PART DE ... ... r.~ ... yi;:1~J1.J;;X.P..~N J .... . 
Chef de Division. 
SERVICE ...... . . .. . .. Comptabilité •• AffiliBs•. •· 
votre réf. ................................... ..... . du ....... / ... ... /19 .. ... . 
Pourriez-vous tirer à l'intention de la comptabilité, le listing 
················ ·· annue-i-·-reprenant· les ·· affiliés · par·•· Rec·ev·eur···des ·· ·-Gontribut·ion·s······· 
·· -,, ........................ .. EËi··· ··i1·stI.rïg . ··2ï"ê.vrïiI.t;·····êt" re·· ··é"f ah1I ·· ··e n····-;:1·eux-····e·xeïri ····1··· ·· ..-································ ····rïi····E6rnp t 
····· ·············· ·· ·· ······· ·· b·il it é····-devrai·t ·· ··-PO-UVOi•P····•en••··d i-s-po ser••·•Ver-s ...... )J .... mi.,,,.f..é.v.r.i .er .• ............ .. 
- - -- ---:::::,. 
YDEN .. ,................ ........ . 
Division. 
/ ····· 
Directeur - Général. 
006 F 
s 
.... 
SERVICE SOCIAL 611 836 
A . a . • . L. 
Mo nsieur THONNARD 
CO .. IE TRANSMISE À 
RETOUR A 6 1 
Monsieur P . VERHEYDE!J 
Chef de Division 
COMPTABILITE AFFILIES 
H J . CROUFEH 
D. S . E. 
\ 
4 2 80 
Fo;rns SOCIAL DE L' nrnuSTIUE TEXTILE 
Je vou s rappelle , à toutes fins utiles , qu e les coti s , 
tions destinêes J ce Fond s social pour le 3e trimestre 1979 , 
doi ven t être vers é es au plus tard le 15 février 1980. 
N . B . Vous est - il P?s sible de_faire ~irer par l ' adressographie 
Cl .' Ein. Tdu· sit. r f! liste des firmes dependant du Fond s so c ial de 
'Î' exthe ? 
---- --. - ·-
" 
.. ' 
( , i 11J I .· . • J · Jl' ~ "'-"' ... , -V--. -
tf> / 1~ 
-- --- - -----~ 
- -- - --------
\ I 
·-.....J . '\ 
j...-l_J.)..A. ~ .-J .. . L , 
- - -· - --- -- r--- • 
J'. . . . ' 
'• 
,. / 
' 
/ 
i 
' ! 
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SELECTION EN ADRESSOGRAPHIE 
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PROGRAMME DE SELECTION STANDARD (SELTAP) 
Ce programme est un programme de sélection standard et fonc-
tionne par conséquent à l 'aide de c&rtes paramètres dans lesquelles 
sont contenus les critères de sélection nécessaires. 
On trouvera en annexe une description de ce programme ainsi 
'lJd..~ d~~ - çartes paramètres qui sont utilisées dans celui-ci , 
Il faut attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait que 
chaque firme peut avoir jusqu'à : 
2 groupements professionnels ainsi que leur n° d'inscription à ces 
derniers, 
6 co mmi ssiu11s paritair·-. s di!'t' é r·entes t: t leurs secteurs et sous-secteur 
- 6 indices O.N. S.S . ùit'fér·ents 
- 6 codes N.A.C.E. diffé1·e rit::;, ainsi que les activités correspondantes. 
Ces réµétitions d 'jnformaLions provoq uent certaines difficulté 
au nivedu de la sélection; en effet , on ne sait pas à priori déterminer 
la zone qui contient l'information à sélectionner. 
Pour ce faire, il faudra nécessairement balayer toutes les 
données d'un même type afin d'obtenir au moins une fois l'information 
nécessaire. 
Si pour un critère déterminé, les conditions "et/ou" sont 
imbriquées, il faudra nécessairement répéter au sein de chaque condition 
"ou" toutes les conditions "et". 
Par exemple , si l'on demande de sélectionner toutes les firmes 
construction francophones il faud ra nécessairement pour ce faire, d'une 
part, sélectionner les firmes francophones et d'autre part, sélectionner 
dans les 6 possibilités des commissions paritaires, la commission pari-
taire de la construction (C.P. 124) 
Cela nous donne une sé lecti on sur le code langue et sur la 1ère 
c ommis sion paritaire des 6 p oss ibl es o u, un e sélection sur le code langue 
et la 2e commission paritaire poss ible ou , une sélection sur le code 
langue et la 3e commission paritaire possible ..... et ce jusqu'à la 6e . 
S i o n demande de sélectionner d'une part, les firmes construc-, 
ti o r1 e t d ' aut r e part, l es firmes non construction , il faudra faire att en -
tion à c e qu e dans l'ens e mble des firmes non c o nstruction, certaines 
firmes construction qui ont des employés s 'y retrouveront également. 
En effet, les firmes construction qui ont des employés p o ssèdent la 
commission pari ta ire 218 qui elle , est une commission paritaire d'un e 
f irme qui peut t rès bien ne pas appart enir à la construction. 
fi-· 
PkùGHAIVIME /\l lOJ:) - lll~UUUBLEMEN'l' D' lfH'OHMA'l'lUN 
Ce pr0g t·amme a pour liut de reprendre dans une zone déterminée 
de l ' enregistrement (à partir d e la position 694 en ce qui concerne les 
commission::; µarilaires, la po::;itio n 701 en ce qui concerne l'indice 
O.N. S . .S. ; e n ce qui concerr1e l e libellé du groupement professionnel à 
partir· de la position 732 ) ,l es informations qui ont été sélectionnées 
dans le programme SELTAP. 
En effet, l'ordinateur ne pourra imprimer à un endroit précis 
une ir1fo rmation si elle se retrouve à 6 endroits différents dans l'enre-
gistrement et c'est dans cette optique que ce programme a été conçu. 
Ce dernier utilise 4 types de cartes paramètres différents et 
notamment : 
- les cartes dont les numéros de suite on t les valeurs 10 à 14 et c ance r· 
nent les commissions paritaires, 
- la carte dont le numéro de suite est égal à 20 et concerne les indices 
O.N.S.S. 
- les cartes dont l es numéros de suite sont égaux à 30 ou 31 et concerner 
les group e ments professionnels , 
- les cartes d ont les numéros de suite vont de 40 à 59 inclus et concer-
nent les affiliés propre ment dits. 
La répétition des info rmatiuns à partir de la position 694 Lie 
l ' enregistrement n ' est provoquée que par les carte s dont le numéro de 
suite vari e de 10 à 31 inclus. 
Les car tes paramè t res dont l E:: numéro de suite est s upérieur 3 
LI() et inférieur à 60 sont utilis ées uniquement avec le fichier signalé-
tique affiliation ; en effe t , ces cartes ne peuvent co ntenir que le seul 
numéro d ' affiliation (5 caractères) On trouvera en annexe. un exemple dt:: 
rédaction de chaque ca rte paramètre 
Le fichier signalétique affiLLation étant créé sur la base d'un 
jndicatif con tenant le n° de bureau, le n° d'affilié et le n° de chantie z 
il est nécessaire qu'au se i n de ce programme il faille créer une table 
reprenant le n° du bureau en fon c tion du n° d ' affilié repris dans les 
cartes paramètres. Pour ce faire, la routine "SSOBUR " est utilisée. 
Elle permet d'associer à chaque tranche de 1.000 du N° d'affilié le N° 
du bureau correspondant . 
Une l'ois la tul.Jle c1·é ée, cett,e dernière est triée sur le 
N° du bureau et le N° d'affilié et ce, pour ne pas devoir obliger 
l'utilisateur à r e n1plir le formulaire S . 6160 dans l'ordre croissant 
des n°s d'affiliés. 
PROGHAMME ADOjO - TRI STANDARD. 
Ce programme permet de présenter les enregistrements obtenus 
dans un ordre désiré dont la séquence est reprise dans des cartes 
paramètres. 
Ces cartes paramètres sont au minimum au nombre de 2, la pre-
m1ere reprenant les informations concernant les fichiers en entrée et 
en sortie, la seconde , reprenan t la séquence proprement dite. 
Comme ce programme est un programme standard, il triera les 
er1re gistrements sur la base de la séquence dont les positions de chaqu e 
c a ractère seront r e prises à partir de la seconde carte paramètre. 
Ce tte seconde carte contient l ' i ndicatif qui peut avoir au m&ximum 48 
c a r a ctères. S i l ' indicatif a 48 caractères , il se retrouvera perforé, 
p us iti o n par p ositi o n, dans 4 cart es p a ramètre s dont chaque cart e 
c o nti e ndra au maximum 12 caractères d e l'indicatif. Chaque p ositio n 
du caractère de l'indicatif sera suc ces sivement perforée dans 4 colonnes 
e t ce, jusqu'à la colonne 48 , ce qui d o nne donc au total 12 caractères 
d e l'indicatif par carte paramètre. 
Les 12 c a r a ctères suiva nts se r o nt perforés de la même ma n 1 e 1·e 
d a n s la se co nd e cart e indicatif et ainsi de suite, jusqu'au 48c: caractèr-
de l'indicatif. 
Les cartes indicatif se différencieront entr'elles par la 
c o l o nne 73 qui conti e ndra les valeurs 1 à 4. 
Afin de manipuler avec facilité ce programme, on se basera 
sur la n 0 tice explicative référence BT9/77 qui se trouve ci-jointe. 
P HOU RA MME /\0020 - !:::Dl T lüN Ut~::.; J.:: 'l'lQlJE'l"l'E.S A U'I'O-COLLANTES. 
Comme le titre le stipule, ce prograrrune sert à imprimer des 
étiquettes auto-collantes. Il faut toutefois noter certaines particu-
larités de ce prograrr~e : 
1°.- Possibilité d'obtentior1 de plusieurs étiquettes auto-collantes pour 
une même firme (maximum 48); 
2°.- Possibilité de modifier la présentation des étiquettes. 
Pour obtenir l'une ou l'autre de ces possibilités, des cartes 
paramètres optionnelles sont requises : 
1°.- la carte paramètre "nombre de jeux" contenant le nombre de jeux 
désirés, 
2°.- la carte ''comptabilité" contenant la date du lendemain de la der-
nière mise à jour sous le format AA MM JJ 
AA année en 2 caractères 
MM mois en 2 caractè r es 
JJ jours en 2 caractères 
Ces deux cartes paramètres étant optionnelles , l'abs ence de 
ce s dernières f orcera le programme à éditer une seule étiquette auto -
collante sous le format standard. 
Ce programme .informe également l'u t ilisateur du n ombr e d'étiquc 1 
t es éditées et ce, par l'impression d'un message dans le rapport 
d'exécution. 
f'HOGRAMME AD05 0 - PRUGRAMME STANDARD D'EDITI ON 
Ce programme permet d'imprimer des informations cor1L c: 11 La-:s 
liéir1::; 1 ' enregistrement d'un fich i er déterminé. 
Pour ce faire, on utilisera les exemples ci-dessous eL un 
se basera sur la note référence 99/4 02 du 30. 5. 74 que l'on t1:· o uv e ra 
join~ au présent vade-mecum. 
ANNEXE 12. 
0-02300-2650 0 00- -1L5t,; _: ... 00 
0 28/ (1 1/76 N 
HEER THEVISSEN JAN-SOC.RAADGEVER. 
A GROEP <S> SOCIALE SAMENWERKING ~ 
0163 
ENST SOCIALE WETTEN<3E VERD> 
5-02300-8750 000- -00 
0 28/ 0 1/76 N 
HEER VOS KAMIEL-SOCIAAL RAADGEVER 
A GROEP <S> SOCIALE SAMENWERKING 
0155 
NSTLAAN 20 
00 HASSELT 
3-02300-0750 000- -DO 
28/01 /76 N 
HEER VAN KEER GHISLAIN-SOC.RAADG . 
GROEP <S> SOCIALE SAMENWERKING 
0163 
OSTERST RAAT 62 
l I LZ E J 
J)O • 
100-02300-6140 000- -00 
0 0 09/03/78 
~ONSIEUR DE FOY -CONSEILLER SOCIAL-
CIO GROUPE <S> SEMIBRA 
0130 
<REZ-DE-CHAUSSEE> 
108-02300-8430 000- -00 
0 0 28/01 /76 
DE HEER FEYS ANDRE-SOC.RAADGEVER-
P/A GROEP <s> , SOCIALE SAMENWERKING 
0163 
JOZEF II STRAAT 33 
8400 OOSTENDE 
414-02300-0830 000- -oo 
-F 
N 
0 0 2'3/01 /76 N 
DE HEER WAGEMANS AN~OINE-SOC.RAADGEV 
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- Nomenclature et répertoire 
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05 
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,, 
so 
, STRUCTURES, STRATEGIES POSSIBLES, 
L'ensemble des solutions proposées précédemment peut s'inscrire dans diver-
ses stratégies, structures. Quatre structures ont été dégagées. Elles se 
différencient les unes des autres sous deux facteurs : le norrbre de fichiers 
et le nombre de terminaux. 
Je me propose d'exposer ci-dessous ces stratégies. La premiere sera examinée 
d'une manière détaillée. Les autres seront étudiées dans la perspective d'un, 
discussion en termes d'avantages et d'inconvénients. 
PREMIERE STRATEGIE. 
Cette stratégie sera examinee par une présentation de son principe, son 
fonctionnement en terme de flux, ses avantages et inconvénionts. 
Principe. 
- mode d'exploitation en "temps réel" 
- un seul terminal commun à tous les utilisateurs 
- quatre fichiers indépendants d'organisation indexée 
Remarque 
Descrüition. 
ceci est une solution à 4 fichiers. En fait, il est possible 
que deux fichiers soient fu sionnés. Cependa nt, à ce niveau, il 
m'est impossible de l'affi rmer. L'analyse des données permettra 
de dégager les éléments nécessaires à une prise de décision rela 
tive à ce problème (fusion ou non). 
La description se fera à deux niveaux 
- au nive~u des "utilisateurs demandeurs" 
- au niveoJ du traitement à effectuer pour satisfaire ces demandeurs. 
A. Au niveau des "demandeurs-utilisateurs". 
A.1. Le se~vice affiliation gère le fichier affiliation. 
A. 2 . Le service prospection gère le fichier prospection. 
A.3. Le service 1ispatching gère les fichiers de documentation et de 
fonds socia\Jx. 
Par gestion, il faut entendre principalement : 
Si 
1. la producti~n de demandes de création, mutation et de suppression 
à l'aide de grilles de mise à jour plus souples que celles utili-
sées aujourd'hui. 
2. la production je demandes de sélection relatives aux différents 
fichiers à l', i.de des documents dont il a été question à la 
page 6. 
A.4. Les bureaux de province. 
Ceux-ci doivent être discernés. 
A.4.1. Les bureaux de province disposant de mini-ordinateurs vont : 
A.4.1.1. produire d8s grilles de mise à jour et traiter directement, 
automatiquement ces demandes au niveau de leur bureau propri 
Ils disposer3ient pour ce faire, de fichiers dotés d'une 
structure logique identique à ceux dont disposerait le siè-
ge central df Bruxelles. 
Cette dernière remarque est importante car si les fichiers 
localisés au niveau des bureaux de province ont la même 
structure logiq~e q ue ceux du siège de Bruxelles, il sera 
beaucoup plus facile (pour les programmes par exemple) 
d ' éffectuer la mise à jour de ces fichiers "localisés" avec 
les fichiers "centralisés" de Bruxelles. 
A.4.1.2. Produire des deman~es de sélection. 
Deux cas doivent êt~e envisagés 
1 . Si les demandes de sélection portent sur des information! 
spécifiques à la ,égion, ces informations sont donc dis-
ponibles da ns les fichiers d'un bureau de province. D'où 
la possibilit é d'une sélection automatique sans passer 
par le bureau cen:ral de Bruxelles. 
2 . Si les demandes dé sélection exigent des informations no, 
co ntenues dans lee fichiers "localisés" ces demandes se-
ront transmises au Siège Central où elles seront envoyée! 
au responsable de la sélection. 
A. 4 . 2. Les bureaux de province sans mini-ordinateurs vont: 
A. 4 . 2 . 1 . Produire des demandes de création, mutation et suppression 
qwi seront transmises aux services concernés du siège cen-
bi:11 . 
A. 4.2 . 2 . Prao Jire des demandes de sélection qui seront transmises au 
res po1sable de la sélect ion du siège central . 
Remarques : 
1. Le service dispatching n'a pl us dans ce contexte d'organisation, 
la tâche de regrouper, de centraliser les grilles de mise à jour 
en provenanGe des autres services. 
2 . Il est préférable me semble-t-il de conserver l'idée de centrali-
sation des damandes de sélection au niveau du service d'études. 
En eff et , on au r ait pu imaginer de répartir les sélect ions direc-
tement da ns 1es différents services. 
Cela rendrait l'organisation plus simple mais comporterait un nom· 
bre importan 4 ,e désavantages dont ; 
la multiplicïté des responsables, 
le coût pour l'éducation du personnel. 
B. Au niveau des traitements. 
Chaque service se verra affecter un responsable. 
Ce dernier aura pour fonction essentielle de rassembler les grilles de 
mise à jour et les documents de sélection afin de constituer deux paquets 
distincts. 
Cette étape est nécessaire, car le traitement sera différent pour les 
documents de sélection et les grilles de mise à jour. 
Les documents de sélection seront envoyés au responsable de la sélection. 
Dès cet instant , de ux t yp es d ' utilisation doivent accéder a u terminal 
- les responsables de chaque service, 
- le responsable de la sélection. 
Le terminal étant une ressource unique, ilrfaµdra se définir un calendrier 
d'ACCES au terminal . Une possibilité s~~1tt1~ ~artager le temps d'utili-
sation de cette ressource en demi-journées. Chaque utilisateur se voyant 
r éservé une 1/2 journée . Ce calendrier, devra/ de plus, tenir compte du 
fait qu ' il faudra mettre à jour les fichiers "centralisés " à partir des 
fichiers "localisés" . 
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Une fois, un utilisateur ayant accédé à un terminal, c~4sât-strr pour 
ra dialoguer avec la machine. Le traitement devient automatique. 
Des grilles de mise à jour peuvent être incorrectes. Dès lors, il sera 
nécessaire de se donner des r ègles d'interprétation. Les grilles refusées 
seront renvoyées par le responsable du service à ceux qui les ont rédigée 
Avantages. 
Les qualités d'une telle stratégie sont 
a. Confidentialité des informations. 
b. Une simplcité relative de mise en oeuvre. 
c. Ne modifie que t r ès peu la structure d'organisation. 
d. Assez performant : le temps de réponse serait de l'ordre de 2 à 3 jours 
dans tous les cas (sélection ou mise à jour). 
e. Peu coûteux. 
f. Standardisé donc facile à adapter. 
Désavantages. 
a. Un temps de réponse encore insuffisant. Il est possible de faire mieux. 
b, Redondance de l'information. 
c. Grande dépendance vis-à-vis du calendrier d'accès. 
DEUXIEME STRATEGIE. 
Principes. 
- Mode d'exploitatio n en "temps réel" 
- Quatre terminaux. 
- Quatre fichiers indépendants d'organisation indexée. 
Description. 
La description est identique à celle développée dans la première stratégie 
sauf, sous les aspects suivants 
1. Chaque type d'uti l isateur. 
(service aff iliation, prospection, dispatching, é tudes) accède à son 
propre terminal. 
2. Un calendrier d'accès n'est plus nécessaire. 
Avantages. 
a. Confidentialité des informations. 
b. Simplicité relative de mise en oeuvre. 
c. Ne modifie · que très peu la structure d'organisation. 
d, Performant 
e. Standardisé. 
Désavantages. 
a. Coûteuse. 
temps de réponse parfait ("en principe"). 
b. Complexe pour résoudre des problèmes de concurrence (interblocage ... ) 
TROISIEME STRATEGIE. 
Principes. 
- Mode d'exploitation en "temps réel". 
- Un seul terminal. 
- Une base de donnée. 
Description. 
Identique è la ~~emière stratégie. 
Avantages. 
a. Pas de rroblèmes de redondance. 
b. Centra] .sation des informations et donc, des procédures de gestion. 
c. Facil~nent adaptable pour acquérir de nouvelles applications. 
d. Accè~ aux données est plus facile. 
e. Dépjndance vis-à-vis d'un calendrier d 'accès. 
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a_, ?~l.l~ c\...-fJ1'-'~ ri._ VY\ttt,,-t t,t.,<.~\AV~ 
~- Temps de réponse no n parfait. 
QUATRIEME STRATEGIE . 
Principes . 
- Mode d'exploitation en " temps rée l ". 
- Quatre terminaux . 
- Une base de donnée . 
Descft:1,rJtion. 
Identiq1e à la deuxième stratégie. 
Avantages . 
a. Pas d& problèmes de redondance. 
b . Centralisation et non dispersion des informations-- • plus facile à gérer . 
c . Peut fdire face à des modifications de l'environnement rapidement. 
d. Pas de jépendance vis-à-vis d'un calendrier d'accès. 
e. Temps de r éponse bon ("en principe"). 
Désavantages. 
a. Coût. 
b. Temps néces3aire à la mise en oeuvre. 
c. Difficile à mettre en oeuvre . 
d. Moins de corfide ntialité . 
e. Sécurité délicate due à : 
complexité Jes techniques d ' accès 
. plusieurs p6rsonnes peuvent travailler simultanément 
. risques d'in ~erblocage dans les ressources. 
f. Complexité de 1~ description logique (énoné des informations par un modèl~ 
et des aspects d ' accès physiques . 
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ANNEXE 17. 
Informations nouvelles à faire figurer dans le fichier 
Adressographie : E.A. - P.R. - D.C, - F.S. 
pour chacune, spécifier 1) la dénomination 
2) la définition complète 
3) l'utilisation prévue 
~GROû DOSSIER ORGANISATION N U M ER 0 Q~1' 
LES SERVIC~ 
SERVICES GENERAUX 
NOTE à Monsi.eur ... DESCHAMP.S . DE LA PART DE M. THONNARD 
SERVICE . 
Development Manager 
SERVICE ...................................... . 
notre réf . M 4537 5 1 81 du ... ..... J .... ..... /19 .... . votre réf. du . ............ J .... ..... ../19 ... . 
CONCERNANT "ADRESSOGRAPHIE FUTURE" 
006 F 
Veuillez trouver, ci-joint, l'ensemble des informations répondant au 
dossier que vous m'avez transmis le 8 •aêceïnbrël9BO; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 
· L Dans sa note du 7.11.1980, point 1, Monsieur JOSSE pose le problème du 
............... format •· de•S·· étiquettes ·auto·collantes.· 
En effet, pour certa~ofil}1isations, le format A~ <::E=.~ 9.-E=. :Dl:J~:r.~s. .. 
........ s'avèrë irisuiisaÏït a~·de .piaëë ·pour y· a]o~ter des informations 
...... comR).émentaires .• . (Ex •.... sur ... les .. comp tes •·••intempéries-fidélité···et···O.·N; S.·S·. , ···· 
le dispatching appose des étiquettes et devrait pouvoir y retrouver tous 
·· · tes 6 indices -o;N"~s;s; ·· possibTésJ~·· · ························ ·· ·········· ······ ························ 
A mon sens le "format" du support d'impression ne devrait pas se poser 
····· si ·· ·1 1·on ·· disposai·t ···· d ·'un· ·programme ··· a' •êdition···tïàfiünêtrabTé···tant•···en····ce··ëïui···· 
concerne la .hauteur et la larg~1:1:r. .ciµ i:;1,1.pp9;rJ: . ç;J,.'.gdit.ion que du .. 
. contenu et ·de fï~;idroi.t d~~ informations à imprimer sur le document 
......... (listing . ,,,.cartes adresse - éti-quettes · - lettres ··personnalisées;···; ·; ~ ;·) ·· 
········ ne pTi.is~ · irseraif soùhaitabie ë:lePoî.ïvëifr ·€~ite~l ,·ensemble des informa-
.... tions ..... d ~.un ... élément, .. 1lë' .. une ... .à ... quatre .... de .... fron~o-nt ···la···tota1it-é····de ············· ·· ·· 
l'impression se présenterait séquentiellement après découpe (tri de 
····· 2 a: 4 ·c:olon:nes): ···· ··· · 
INFORMATIONS NOUVELLES A FAIRE FIGURER DANS LE FICHIER ADRESSOGRAPHIE 
A. Caisse d'Allocations Familiales . 
. ~ .. ~ ---- .. - ---- -- - ---- -· - --- ··- ··- ··- .. - ··- ··- ·•····· 
.. l) .. 2e .... Caisse ... d .'. Allocations····Familiales 
2) voir 1) 
3) DàrisTé Càs ëiù une ririiië a" deïïx .. ÏÏctîvTti{~i° distinctes (Bâtiments 
. e.t MétaL) .. elLe . peut avoir .deux Caisse~d.'Alloe:ations Familiales··;······ 
REMARQUE · 
Dans ce cas J~s. ~.1,1:I:>d.i vi~ ions .de.s. info.rmations ... de .. la Caisse sont également 
à prévoir (bureau régional de la Caisse et n° de dossier de la firme 
. -à la ·Caisse -}. · 
Directeur-Général. 
, 
~GROû DOSSIER ORGANISATION NU ME A 0 Qlf:S.~ 
LES SERVI~'!> ~
1 1 
SERVICES GENERAUX 
NOTE à 
SERVICE . 
notre réf. M 
CONCERNANT 
4539 du .............. / .... ........ ./19 ... . 
DE LA PART DE 
SERVICE . 
votre réf . du .... ....... J .. . ... ./19 ...... . 
· ············ ··· ···· ············ · B. ·· _Qai:s.! eE :§_o~~s::::_ 
. T)···2eèà{sse ·· congK ou de Vacances Annuelles 
2) Caisse qui calcule et émet les assignations du pécule de vacances 
··· ························ aes·· ouvriers ·· aonf···res ··eiiiï:iloyeu"rs·· sc)rïE·•·a:tfftI"~s ··à····cëtte cai·s·se·:·· 
3) Information utile et une possiblité de sélection éventuelle • 
.... } 1~111~ i;~tn~r.qu~ q~~ A~J?.i~ 
· G. ·· ·Comp3l:gnie··· d1 Assurances_ 
•··• · ······ ·· ······ ········ ··· ·········· ····· ·· ·· ······· n ·2e· ëciinï:iainie ëI 1 AssUrâïië:es 
2) Société privée ou paras ta tale qui perçait les prÎ.I_I1~.~ .. ~• .~?.?.':1E.~ ~E:! ..... . 
··· ··············· ·· des· risë:fùes ·ë.~Ouverts Tâssür~ Toi".:: as·s ~. saiaiiË(s garantis -
........ a.s .s.ur., ..... groupe .•. ~ .•.•..• ) .. .. 
·· ·············· · ·3) ·Information indispensable pour · ~ëf·· 2sT/l~~·~:·possibilité ··ae SéleCt:ToÏÏ . 
.. ............ ... ..... .......... : ..... (/ k.é ... ~./. /.1..: ... '. .. .. . 
......... ... ..................... . REMARQUE , 
006 F 
. . Lé ·nùïiié r ëi de poÏTce est également à dédoubler. 
Quant à la date d'expiration du contrat, elle n'est .P..~':1?. nécessaire 
· erpeut être suppfiiiïéé: 
Directeur-Général. 
DOSSIER 
ORGAN ISATION NU MER 0 ~GR~~ Q~~ 
LES SERVlcef.' "' 1 1 
SERVICES GENERAUX 
NOTE à 
SERVICE 
notre réf. M 
CONCERNANT 
DE LA PART DE 
SERVICE .. ... . . 
4540 du . . ...... / ......... ./19 .. . votre réf. du .. ... ........ / . .......... ../19 .. . . 
Suite n° 2. 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A UNE INFORMATION EXISTANTE . 
....... . . .. .. ...... ..... .... . . ~ . Mo.tif .. de ces.s.ation. 
006 F 
- ------- ------ -
...................... ... Possibilit.é .... d '. avoir. ... 2 ... no.uveaux .. ca.d.es. 
·· ·········· ····· .... ···t) · "M1'·pour ·non ·· paiement ··du ··· 11 minimum· ·annuel11 
··························· ···· · .... ...... .. ............. ... . .. .. ... . . ..... .... .... .. .... .. .............. . 
- 2) "S" pour suppression du fichier pure et simple. 
······Cet:-te ····s·upp·re-ssion····ne ·· peut··· ê·tre···· réalisée····que ····p·a-r ··· l-e····se·r-vice ····· 
affiliation du bureau central (M. MELAERTS) et doit engendrer 
···· · ·· 1·,·"ê di.tian ·· a 'Une--·· nca:"rtë····a:arës·s ë ,v ··· aux··nïïs ····aïi ····savoi"r ···éïuâni:····eE· pour 
...... ....... quel. motif. une . finne .a été ... supprimée du .fichier-. 
· · · ·· .:.;; 3J~suppress îon ï'iüre etiiiiipte ···a:tïrës tlxtt anriëe--· tta1 inàc·nvitétt· T*r-- ··· 
......... ...... -.Tr.ansfer.t .... d.'.un ... .n~ ..... d.' .affili at.ion ... à ... un ... .au.tre .... n .°. ..... en .... c.as .... de .... mo.di.fic.a-
tion de la forme juridique de l'entreprise (x) 
..... .. ( .~). .. -1'.c:>.':1.:r. .... J~ ... Pc:>A~.t:. ..... ? ..... ~ .iq1:1.~~~At:..~ 
··· -.Trans·fert du dossie·r d ' ·une agence à ·une autre·• (*) 
········· ·······················p ;s ·~ ····• ··· st···1' une ···ou··•1t•autre····tnformatioïï·•e ··· parvient···-aans ... ï.ïff. ·-pt6che·· ······················ 
.. av~ni:r., ..... j .e. .... ne. .. IDgnq1J~.r.ai .... pa.s. .... de. .... vou.s ... le.s ..... tr.an..s..me..t .tr.e. ..... à ... tou.te..s ........... . 
fins utiles. 
Directeur-Général. 
1) Quelles sont les informations nécessaires dans le fichier E.A., P.R., D.C., F.S. 
N° du bureau S.S. 
----- - -·-- ----· 
N° d'affiliation au S,S, 
X N° de chantier 
------------·-------·-
?(' Dénomination 
!----------------
Dénomination 2 
Dénomination 3 
Adresse 
Préfixe postal internat 
X: Code posta 1 
X Libellé localité 
~ Régime linguistique 
)(} Langue usuelle 
2(î Code coannune I.N.S. 
Y N° compte banque 
<: N° téléphone xr Code conunune I. N. S. qui à 
j délivré le N° registr.~omm. 
Libellé du Greffe de 
Tribunal de co1IE1erce 
N° registre de cotm1erce 
N° au fichier national 
-j T:pe d'assujetti N T.V.A. 
& Date affiliation 
..,, Da te cessation 
1 
~ 1 Motif cessation 
~ 1 ~ -pe -~; ~ff!~i-~~~~~-i~:é 
E.A, P.R. D.C. F.S. Remarques 
X 
X 
C, 
X 
'1' ·· 7 
X X 
X 
'l 
. 
l'~ ,:.~•~~h ~t~~ t--
1 'Î> i.i-..C f>-.cM., ,.~ ~ ~ ~ • 
1 ~ ~· l.t' .&i 't,C.L ~ - f! 3 • 
- -.---·--- - - - ··-·· 
X X 
------ .-- X --r----X---,r=~:-----2"-..-------......-r-,,,.!,.- t>----=c: - Jt-~ - --
~ ~c '1''1~ 
~ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
)( 
X 
X 
X 
X 
? 
• 
)( 
X 
'X 
X 1 
, .. ! 
X 
'/- X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
·--~ - -
X 
'b.-€-1-1 
- ---·--- - -
I 
.,,., 
~ Periodicité payé ouvrier 
' 
gens de maison 
> employé K Forme juridique 
, Type de personnel occupé 
~ N° O.N.S.S. 
Chiffre contrôle no ONSS 
j E .A. 
q 
. ·-(/ 
q 
. 
X 
1 X 
1 'I 
- ' 
1 X 
P.R. 1 D.C. F. S. Remarques 
f- -
I -
,vf'" ~ Ji M,~,J.l ~ 
-~ - - JI.I . 
,, 
j 
X ' 
'\ 
X 
X 
X ? - - -- - ---- -- · - - . - t·-·-- ··- ·-•- - -+--- - --- -- - -Code direction contributions 
-1 - ·- - - - 1 Code Bureau des Recettes 
- --- ---- - · 
<\ Code Bureau des Contrôles ' j 
No dossier Ministère Finances! 
- ---- --- ----- -- ·- -- 1 
~ No Caisse Alloc. Familiales 
f No Bureau Caisse All. Fam. 
Y- No dossier Ca i sse All. F~m. 
)< Code ALF Cie Assurance 
t Code Ci e Assurance 
' 
No Police Assurance 
Date d'expirat.pol. Assur. 
X Code Caisse Congé 
'X 
X ! 
X 
-
X 
Y-
'i 
X 
X 
'1--
~ 
• 
<7 
X 
'f. 
~ Y-
'f 
-- - 1 · 
1 
1 
- - - ----- ------- . -
'1 
,, 
- -· - ·t . - - - -- - - . - -
~Miy ~~'u' 
• 
,, t, 11 
{ N° dossier Caisse _ Congé 
X Code Service ~édical - -· ----• -X ----- - ---- -----;f---------
Code prov. Serv. Médical 
'A Code bureau Serv. Médical 
N° dossier au Serv. Méd. 
Lib. Group. profess. 
'f 
)< 
~ 
'l-
x 
N° dossier au Group,Prof ~;--- · - · -1 
, 
·-· -· · ----· · 
Lib. Group. profess, 2 
N° dossier au Group.Prof.2 
9 
? 
• 
- - ---- - ----- --- -- --
1 
1 
- - -- ·-· - --- - - --- ---· 
. -- - ---,--------+------------ --
1 " ,c 
---·-----.------ - +-
1 ,, , 
)\ 
,, 
If 
r-
i " ----- - --- ------- --
- ·-
E.A, P.R. 
' 
D.C. F,S, Remarques 
---
- ~ 
1 
- -
.. 
·· -
Commission paritaire 1 'I X 1 X X 
- -
-, 
- - [ - - - - - - - - - - - - - - -2 X 1 'I y X 
- _, 
-
-
- - - - -
-
-
- - - - -
- - -
' 
3 X 'X 'A ~ - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - -4 X ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 X - - - - ..... - - - - ,_ - - - - - - - - - -
6 X 
Section cormn, pari t. 1 X 
_Y. l: - '{ '- - -
-
,-
- - -
-
-
-
- - - - - - -
2 X 'f, 
" 
X 
....... 
- - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - -
3 ½_ - Y- i-
- - -
,-
_._ 
- - -
- - - - - - - - - - -
4 X 'f.. 
,_ 
- - - -
1-
- - - - - -
- - - - - - - - -
5 'X 
1 
,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 i '{_ 
1 
' 
-
- -----
: Sous-coIIEI. pari t. 1 1 
"X X X 
_x__ 
- - - -
,-
- -
,_ 
- - - - - - - - - -
1 
1 'X 1 X X 2 i X 1 ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 1 X X X 1 1 
,-
- - - - - -
-
-
- - - -
- - - - - - - -
4 ' 'f. X 1 ! 
' 
- - - - -
- - 7 - - - - - - - - - - - - - i 1 5 1- X_ i 1 
- - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - 1 6 , X 1 1 i 
- ~ - --··-
·-·-t- 1 T Indice o.N.s.s. 1 , X 1 i '/. 1 1- - - - - - Î - - - - - - - - - - - - -2 y,. 1 X 
- - - - -
,-
- ~ - - - - - - - - - - - - -3 X 1 X 1 
- - - - -
,-
-
-i - - - - - - - - - - - - -
4 X ~ 1- - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - -5 X: 
,_ 
- - - -
1-
-
--1 - - - - - - - - - - - - -6 X 
.. --- · 
- 1 
Code acti vite NACE 1 X 
_J :f 
- - - - -
,-
- - - - - - - -
- · - - - -
2 X 1 )_ 
- - - - -
,-
- 7 - - - - - - -- - - - -
3 X X l 
· - · 
--------------- - ~---- -~q ~-
Code activité NACE 4 
5 
6 
, E.A. P.R. D.C. F.S. 1 Remarques 
l x: 1- x - - - -
- - - - - -
X 
l 
1 
- - - - 1- - - - - - - - - -
1 
1 
1 
-- ------------
~------------- - +----+---+----,-- --- ·-· ------- ------ -
Libellé activité 
2 
3 
4 
5 
X X 
--- ----- ----------
'(_ X 
--- -------- ---------
y, X 
--- ----- ------------
'/, 
--- ----- ------------
--- ----- ------------
-
-
-
-
- -
-
- 1 
-
~ ·-
6 X 
1-D-~_-t_e __ c· r-~-~--t_i·o_--n_--_-_-_-_--~~~-~~-- +--~~~:~~--~~:~-~---t-------1-5~d•  .;_;: I 
1 Date dernière mutation ï(ut.,u~..t\, .~~d~J 
1------ --- -- - -·-
N° de la carte-adresse 
Langue d'édition des cartes 
Code 
Nbre 
'>( 
X 
X X 
)Ç )( 
UA 
J.,,... -
1 
-
--< 
1 
-, 
-~ 
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:1 ..t.o tl1V11'11.S1tï Il.. .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 9 {_~~ u , ,L.1. - ·n. ..., ,/\ IIM'V\_• • 0 , 
!/ 1 î.. 2.. WI VI M 9' A. VI •I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q f o :il 
, 
,lL ,Y\. ..t A.-.... î"\_ ..a_ -- ""'- - ... _ - a • 
. ~--· 
t!.3 t..l, NI VI 1-1 ft VI RI .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ { 0 <. 
, 
J., [ .. . 
- - ·-~ - . 
-!) 3~ ~ 11'.l!SI ' I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 =S) -~- - • "t 
-
l f 
_J t \1 1V1~])1 0l c..Jl111l.t l . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q (oX ,, .J, . . t-: 
-
. ~ 
,.Al\ .,....,_ - - ..... -- · ---
_.__ 1 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
---·· ~ -j J 
_c+ c. 1t:trl i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 e .; . 
} J ,.. ? 
_ ) _ _.:!__ [ W " Ji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.rv:. J,.. . .~ lJ 
. 
i, K L I i , 1li ïï ~ ~ .1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 ( -16 $ J X A....& .A .A-:",. 
~ 
H ~ j (101 Q i 1M JI . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • - 1. Tri<;. 
~" 
;, li 01 D r 1 Ill \Il .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ,.J. 
-- - -
.. 
f" 0 IC 1• 1D~~ l} .f I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 ' _{ •' -f"• • -...1. ,., ...... . - -
" ..... 
s- 1 ,____ __ S-) fl$~.l::LL1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 q /o~I - - .J . ~ i. ..u 
-
.., __ ,..____,_ Ll-L.U .. J ...• L.LU.J...J..J....1..-l.....l... --~,.. ~.._.,..,~W!'I• .,. "™•-r•1•-~1~ ·-· "' ' 111 W , ... 1>.Y~~~•. ,i=,,,.-,_,.__..t, :»·,.-.. . ., 
-
.· ., ... .,,.. 
U.T. ~ 
1171!_+ Enreg . : Date: u 16 /-((/f 
Pos i t i on Vi~agE 
DÉ A DESIGNATION NAT. PICTURE USAGE CONTENU DE LA 
RUBRIQUE 
.ç~ tr t1 f:1~ • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ,._•,._ : ..J~ • 
~" 
,,,,, 
W10 1 11 At,,~ J- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 ( oSl 1 " 
, J' . -~- _t •. - . ~ -
~ t.. 'l A f ,.S· ~ , , , , , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q /,..O 1-
, 
{ V)~ J,.. ,-4 -~ t-, j. j • , o, .. ~ -
.. ' /tl>A•-" ,A~ 
-
, , 
- --1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I f I 1 1 1 1 1 
6f JÇ Gl\tf J , 1 , 1 1 , , , , , 1 1 , , 1, - 1.(-t:.-lt t. -...- "' 
"' 
,. ~ 
~\1 1t1 ,otc+Gb<,J.tli, 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 l>~ .~ - . .. 
ti Il N Vi _,· O ~-,~ J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / ô 1 I 1 {) , ,l ;A. , ~ .. - - -9 --A·-"" .... ~ ~< J 
-,r f\ll<AH-ï;-to 1-. 1 tJi VI t\ R. FlC .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ( 0' 1 , A. J ~ . - .,,. ...... 
.,. t 1 
-~ ~- -"o, +t Nu,tt lJn JL.!. ., 1 , 1 , 1 , , , , 1 , , , q ( i>H , ,L --- .. --11>..A-
t'1 :î).Ll-V\ l°•J.o 
~ 
Jr; D' Oj 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~" J, NIH1~0~1L 1&t( i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )( { •H_ i -
, 
,J r 
. --- . ,.• '-- t ~-----
---
-
_L.. 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 •... , 
1 1 1 , · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 · , 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 J I J I 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 
• ' 
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·, 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
suite : ~ NON 
:)Uri-\ 1 
CET 1 _ 
' t-t-'· ' ........ , .., ,, 
U.T. 
Fichiers concernés 
DOSSIER DE PROGRAMMATION Date 4, / 6 / ~,?/f 
t======t=====7 7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;;;;;;;;;;:;:;;;:;:;;;::;:;:::;:;:::;:;:::;:;:::;:;:::;:;:::;:;:::;:;:;;;;;;;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;dj Code enreg istrement 
t-=====~====::.I Descript ion enreg istrement ------------------------1-==="=✓=D=======-I 
Copy 
Pos i ti on V idage 
-
DE A Dés igna! ion Na t. P i cture Usag e "' Conten u de la rub r ique 
1. ~ ( 10 1 D f i t( R L 1 1 1 I I 1 1 1. 1 1 1 I 1 X /~{,/ (' ~.-l. .1 ( -· .. fit.··- t: . . A- / t-1 T ) 
ç 1} 't'i "-C I)" \111i L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I -'.,;. .J...: ,. - /-- 1 ~L~ . -L --- . 
ç ç Î I 'ri t'i 0 1 f:, R. ~ 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 r 1 1 1/ I ~• ·- • ,..,._.,î'I._ T.:.. "".d. ... 
6 .,, J \11 V 1 \11.J ,·, A l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 , /DÎJ -- <l' , 1 O,·---- .'t . ... - J. • 
' 
-1 ~ ,, 4 't 1'(i ~ q &J, t 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
" 
I J-. ... JI Ju •• \.... ~ 
;f 5" 17 rr 1Y11'1, , R.w- • , 1 1 1 1 1 1 1 , , , , 1 1/ /1JJ J~.~. A, .+-. 0: -· - -r.- ---
-11 61 h l 0 1 W ffi \f1i ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
f 
"X-- d'_'_, .l--,\1. 
19 2. :r ( 10 1-'; fL J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -f:p,....- ...... /L 
11 44 o,A, t , 1, 11,, 1 1 11 , 1 ,, 1 /., V • ', , ..... .- .... . -• ---• T 
1/ .,,, tJ 1\J1 t'\l1~ 1~1C10 1'11 1 1 , , 1 1 , , 1 , 1 .llf lo~\ ,R..~-·~ -~: Â, J_ ~- I -- • .~ 
~ t_~ D~,s ~ 1, 1,,, 1, 1,, 11 ·11, 1 ~ -- (f) ...0 AA,I ; J,. ' ,. 
(.o J..1- "11 V 1 '°' P l o I S1 l 1 ~ 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ foi' , ,.,l' ' J-.. /\'\MM\•- ..... , ___ ,,..._. -· 
, 
_ , L.. 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J.1 31- l' JOI W f J 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 t' 0--...., ,:.. .J 
2. 1 ,lf Cl IRI~ •I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - .J.J_ -- ~ -, - - ... 
<'t L4 l~v, ~~~S, <101~ ~ 111111, 111 
= 
9 lot 1 u , 
"· 
l,. ,, ~ _._ . ;-r-- • - ~ •n 6-, 
1 0 }7 Pf o, (5 1 • 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 
t_ 
~o..-::Y->t<A . 
Jo 31- ,-'1V1t'll>1° 1.SIC l• I~...! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ / oll 
, 
,.1 1 ·• :.,.,.. c,\ Â '- 1: . ..,.. -~-
- - ·- -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 - iL ' 
~3 ~q 4 1L.. j fi4. f ( 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 l 1 1 ~o,.J~+. - J)L' ___ .-0 .. -~. A 
li 
" ' 
N 1VJ/110 1~tG ,,4 1L1F 1 · I 1 1 1 1 1 1 1 ·, 1 1 fo-,.,..._..,~__,,_)-l 
11 sq t-1 1 \Ji t1 c.,", ~ .i 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 q /4t1 -u r Â, 0" ~ """'- ··--. - - 1 ~ ,. - - . 
¼o ~'1 tl 1V1t'\t3JU1lt..11111r111 1 1,, 1 
' 
f •l l 
,. p .. - • - · ~
""' 
C" 
. 
..,..,...,1.., wliô ~ 1._., 1 .,.._, Il U.T. ~ llJt/J En reg. : Date: -fo 1 • J,/f/1 
Position VidagE 
~ 
DE A DESIGNATION NAT PICTURE USAGE 
CONTENU DE LA RUBRIQUE 
t,1.. l,Q } 101S1 • ! 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 ' ..fi,...,..,.,·,,. 
~ t. 
"' 
i.i1\Jit\J1)q,SiAr!IFi, I 11 1 1 11 1 1 11 "l{ lô'll1 r 
-
. -
d' . . t, l..M.-al"I...-• - •. - • 
--
f 
. 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 
fo t? 1A1 l 1'ftt1 •I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' · J;Pl~-~I- _ -_ 1) ~ A .J~-~D- L J 
f'o fi N"V,~o •l'..tiAil1Fi ., , , · , 1, 1,, 1 1 ('11'1..o. , .... -· ··-- - • <...J 
~o 'f / ~ ' V h li l'I. .S ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q lozl ... . U. ·-• ',..., ~ . " ch /1~ , 
fl. ,~ -,l1\J 1"' I'> \t. 1l. ., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 q . /Pt} , Jh o'- .... .A • - .......... -- ........ ~ 
/ §) ~J"\... \ t.1'\._ 1'"~ ,1 0 1a 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , 1 1 1 , 
~~ 
' '1 .c,u,t'\OiOI SI ~ L.ilr ., 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 '/. /t>J) Lll'\ , J' .~,,.,.., .. ._.t· ..... _ • - "î\. -7 
- - 1-
,. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 I I 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 I 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 , · 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
suite : ~ - NON 
------------------------------------------- ----~----------~- --~--A pplication : SOPA 
CET 1 U.T. 
-
___ 121111 
h c. h1ers concernés 
DOSSIER DE PROGRAMMATION Date 
Code enreg ist rement 
D n l: 0 2 escription enregistrement -------------------------~==~====:::!::=====~ 
-=====-l-=====-1 Copy 
P,) s tlto n V idage 
111 .. - A 
·~ 
Désignat ion N at . Pic t ure Usage Con tenu de la rubrique 
1- ~ 
, / 1" 
1 'f 
t" / 
0 
-~L 
... ,l,.,LI , 1. 
COu l e 111e y 1~ re 111 , .. U.T . 121.32. j 11:r F 7 
En re g. : Date : ~,, 1-tf/1 
P osition Vi dag, 
DE A DES I G NATION NAT. P ICTURE 
US AGE CONTENU DE LA RUB RIQUE 
~, ftl ,,., 0 1 L, • 1 ,- 1 1 t l 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 RJ.J~, a 
"' 
t, 1 ~,V,ttr,o,L,f\is ,li ., 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 )C ( 0>1\ , ( . t _ .. 1 
--
J ,----&· - . ___ . 
yf ,.,- v,1'!1',F,i~,i ,!> ,Fi t 1, 1 1 , 1 1, , 1 ~ 1 ':~nh (li,_ .. . ('\ ......... ~ ...l 1 
YI l/9 T 1lt.~ -1 - t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 , , , q , 1 ... 0,-,. • 
- ~-- ..... ~ ·- h-
,o )-1 A,-,.1,ç, ,( , , , , 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 q foi:l ~-DOa!.... __ . A' pr A . ,., . ( 
ff - r ,t. " •E 1S 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I· 1 1 1 '1 lb3/- ~ '"" fi•"-' ..... ~. f ,. "-lAA> . ) . . - --~ - ~ 
----
I 6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 
r, fi tr1Piï1f1\ll l 11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~f\-Hà -•· . h 6't-o~ n~._•n-- - 0 ,1 
. ,, 'I {) o: fl~ ., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - U/Jr-t ~,,,. - .·.- __ • -
-
. -
.,. ' If" il...Jf ,S, ., 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X - .!30) -~ 
, ~~ l'U/)~ '= \ô~ ~ l. .. - J. .. ,, fo ll 1i , i6P1i 1f 1i!l1• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 t LCS') - --
91 qj bo S· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - J::) .îVV'tA. "tî"\. 
q I q/ l\.lV1t\,~~1f>,T1P,~L..! . , 1 1 1 1 1 1 1 1) {oil , r4.' . t. 
-
• - - .A 
'"""' ""-•' . 
- L- 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 
t/1/ 4',l , ,1iT111l.. 1L1t ~ 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -6n....--•-·-L-- (î' ~ r>~· <YY\ ~ • 0 .2 
Ill 113 ""'- 16, 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 <-V/4 ... ~ . . . 
' q9 IJ'l1 ,l 1€ 1S 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Y. /_fo) V .n. • :.. ~ ..... .._/) r ,. ........ ,J . • _..,..l., l'_ ,\ •• .J. .. .,y'\~ ' ~- - ~-~~-
41 t/ -113 1!.il ,~~ 1,0"',l't,( 1l 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A- /e,S) 
1 ô J ,.... ____ 
,1 /', _,, 'rl 
, 
~-~·.;.. }J ID1S 1 · 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 
. 
1 Ji 1~l JJ.ll:/J11J 10 1S,6 1/l,T1l',A. ,L1· 1 1 1 1 1 1 1 1 q /t/J 
-
, 
-~~. 
" 
d ' . · J- 0 ,_.A. - ..... - . - ---- ,,,,,,,, • 
-
-
' 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I I 1 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 t 1 
t I t 1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 t 1 1 t 1 1 1 
....... 1 1 Il. 1 "-• 1 
-SOPA Application : 
ET I U.T. 12111 I 
-
h c h,er s conce rnés 
1 1 
-- DOSSI ER DE Date Â-ô / 6_ L -l?/1 
-:.=.jnvl1l,4,T PROGRAMMATION 
-
Code enregistrement 
-· 
De sc r iption enregistrement nl Ao 
-
- .. 
-
Copy 
\, • .,1 ''"' " Vidage 
,[ A D ésignation Nat . Picture Usage Co ntenu de l a rubrique 
1 4 
·-
f" 1 l-
f" f" 
' 
,f J 
,t ', 
!! 
-
' 
{ } __ 
l'f'" 
i f 
tf 
t J 
.f 9 
--
Jo 
j,, JL 
J t. 
Jj ~ 
~ 
_Al__ 
L,~i.. l,,. '-' lt \.~li. - ..., n1o, \ U.T. ~ 
ltT,,t~ En reg . : Date: ~ / t 1--t '1'5~ 
' 
Position Vidag« 
l 
DE A D ESIGNATION NAT. 
PICTURE USAGE CONTENU DE LA
0 RUBRIQUE 
Ç+ tt '> la. , c 1T1 .l. . . 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i1 .. t~N-.' 1-. ' i . 
)~ 61 . ll/1\1 1\'\10 1l 1~"f'îi,"T1, 1 111 1 11 11 11 I') l'1.,.. -- -.· • ._ - 0 (Y î\ n à • J-_ : "' t 
r-:; S-1 l.10 1l>,C1\\l1. , 11111 1 1 1 1 1 1 1 1 q {o~) • ..: .J. • ,. - - . • . 
,6 ,1 c, 0 1 o. S c,.$; ., 1 1 , , 1 1 1 1 1 , , , 1 q foJ) Il __ j,. --A aA.t.,.,_ - .. _ _, - ;-,;_'A--
~ 
,L ,3 C1 o,~, S1C(Ti •1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 q ( ot. \ ,._ ... L ,..._._j~_ 
t4 ,, i:t:10 :4 10 1" ,J , . 1 1 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q / C ?Î 1 --A..:. ! 1 ., "" . ul /) ..J . ~ 
. , 
'+ 'fr ~A~. , 111111IIIII11 I I l Wô. ~ E 
6"} t' IJ1V1""11~1C1 · 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 - ·-."-'\. r ~ - r.~ • n _ ,j • JL 
L'~ /, ::J ( 1011>t>t 1V1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '\ .. _...1 • _ J.>tY).'1\'d-
b'1 hf c,0 J>. 4 s, '. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 .. ..J. nP~ 
' /, f 61/ l1•1l>,6~r:. , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )c .. -À. (V'\- ·•-1) 
~ ~o G•J), S,G,I', . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ~ ... ..J. ÔA...,.~ . _,._ -. 
• 1 t-1 C1•fil 0 15 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q .. _ .1. ____ .,t....;!. ' 
~1- 9~ Dllt(• , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cr,.,' .. -
1 
.. t. ·--· .· 
t2. qr Ui01t'\i(1LJTî ,._,1~c, , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '(. (t~ ,.,..,._...... .. - - b.· -· _f-:. • • 
-- -
J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I I I 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 , · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 
1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' Il 1 1 Il Il 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 
1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 I 1 
suite . W4- _ NON 
. .} SOPA Application ·. 
CE T 1 U.T. 
Fi chiers c oncernés 
DOSSIER DE PROGRAMMATION Date ,u; / ' f1t//1 
Code enregistrement 
Description enregistrement 17:Ï ,,.,1 · 
=___;_;· -=-=-=- !.====:=I -------- ---------------J.;======-======-1 Copy 
.:>0~1 t 1o n Vidage 
D ésignation Nat . Picture Usage Contenu de la rubrique 
G 
f 1i .,1~ 
f ') 
__2_! 
_-tJ 
1/ 
1 flt 
< 1 zo 
-
,f_ tJ 
_if 
,l 1 
j 3 
j f' ~o 
3, {. 
3t 
1,-0 
"/ 
(. ù t t; fll l:1j l !l ll tl11t: f1\ U.T. 1213, j 
lfT ;t1 Enreg . : Date :~ ,. , ~~/1 
Position VidagE 
DE A DESIGNATION NAT 
PICTURE USAGE CONTENU DE LA RUBR IQUE 
'I t. f 1 0, Sr l..1 . , r r 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r r .t(~---L).:,, .t.""' ,V J -
~t. ~'1 Or P-.6: •I r r ,- r r 1 1 1 1 1 1 r I r 1 1 b ... .... Il,.,.,.·,. -.1 
ft ~v V,v,t1, f ,l>:S1 ~ 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <j (o! 1 y - ·-'- ,\ .. ~,...,. .l '-' -~ . -J} 
. 
~;Jl J 
"~ .f l, 0 1 " I~ ' •I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 
"., 'f".2 w,u r t\ 1 0 1.,!JEJ.QS:· •' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q (o!I ~( .. l: . 
- ~~:~y~;_ 4J J ,r- cl)("[ l..b• .!Jf.JLJ .:LU I J J J 1 1 l_j_ J. .. 
-- -
/.ls,~ _[__, 
!°] -1 
~.1!J) _f.iJ>_!_] _j_J_Ll..LJ. 1 1 i 1 1 1 , J .,.,h _ ___.!t À.' l ft L ~ - -) - -
fJ .f s l:Ti u, 11,. !.Ll._j_J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ (ot.) 
- - - - -
--~. 
f) ç" 
_ ~~ ' ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ------- -
-
-~ 
-
,.; ,, I"\ L >, 1' li'~ . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
----:0 .,, . ,l. i ( n-- ~ ~,' (112...1 . _ ~ 
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